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S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la M a r i n a . 
AL. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A D E L M I E R C O L E S . 
Washington, 4 de mayo. 
L a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s h a 
r e s u e l t o p r e g u n t a r a l F i s c a l d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a s i e l 
T r u s t a z u c a r e r o h a v i o l a d o l a l e y por 
l a c u a l s e d e c l a r ó i l e g a l d i c h a a s o -
c i a c i ó n ; y e n c a s o a f i rmat ivo , s i s e 
l e h a s e g u i d o c a u s a por ello. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 5 de mayo. 
L o s n u e v o s A r a n c e l e s p a r a l a I s l a 
de C u b a , q u e s e p u b l i c a n h o y e n l a 
Gaceta , i m p o n e n l o s s i g u i e n t e s de-
r e c h o s á l a s m e r c a n c í a s q u e s e ex -
p r e s a n : 
L o s t e j idos de a l g o d ó n , t u p i d o s , 
l l a n o s y c r u d o s , h a s t a de n u e v e h i l o s , 
p a g a r á n por l a p r i m e r a t a r i f a , 2 8 
c e n t a v o s , y por l a s e g u n d a 2 3 ; l o s 
m i s m o s , h a s t a de 1 5 h i l o s , 3 4 c e n -
t a v o s por l a p r i m e r a t a r i f a y 3 2 por 
l a s e g u n d a ; h a s t a de d i e c i n u e v e h i -
los , 4 4 c e n t a v o s p o r l a p r i m e r a y 4 2 
por l a s e g u n d a ; h a s t a de v e i n t i d ó s 
h i l o s , S O c e n t a v o s por l a p r i m e r a y 
7 0 por l a s e g u n d a . 
E l h i e r r o fund ido e n l i n g o t e s y 
p i e z a s i n u t i l i z a d a s , 7 0 c e n t a v o s p o r 
l a p r i m e r a t a r i f a y 5 0 p o r l a s e g u n -
da; e l m i s m o , f u n d i d o e n m a n u f a c t u -
r a s o r d i n a r i a s , 2 ' 2 5 p o r l a p r i m e r a 
y 2 'O 5 p o r l a s e g u n d a ; e n m a n u f a c -
t u r a s f i n a s , S ' I O p o r l a p r i m e r a y 
5 , 0 5 p o r l a s e g u n d a . 
E l h i e r r o d u l c e forjado, 4 0 p o r l a 
p r i m e r a y 3 0 p o r l a s e g u n d a ; e l m i s -
m o , e n l i n g o t e s b a s t o s , 1 ' 2 5 p o r l a 
p r i m e r a y l ' O S p o r l a s e g u n d a . 
L o s a c e r o s f inos , $ 6 p o r l a p r i m e -
r a y SfcS'lO p o r l a s e g u n d a . 
E l a c e i t e de o l i v a s e n e n v a s e s de 
b a r r o ó de l a t a , $ 7 ' 9 0 p o r l a p r i m e r a 
y 6*75 por l a s e g u n d a ; e n b o t e l l a s , 
1 1 ' 7 5 por l a p r i m e r a y 1 0 ' 7 5 p o r l a 
s e g u n d a . 
L o s a l c o h o l e s , $ 2 5 p o r a m b a s t a -
r i fa s . 
L o s l i c o r e s y e l c o g n a c , $ 9 ' 5 0 p o r 
l a p r i m e r a y 9 por l a s e g u n d a ; l o s 
m i s m o s , e n bote l las , 1 4 ' 5 0 p o r l a 
p r i m e r a y 1 4 por l a s e g u n d a . 
L a c e r v e z a y l a s i d r a , e n e n v a s e s 
de m a d e r a , 5 , 7 5 por l a p r i m e r a y 
5 ' 5 0 por l a s e g u n d a ; e n bo te l l a s , $ 8 
por l a p r i m e r a y 7 ' 7 5 por l a s e -
gunda . 
L o s v i n o s e s p u m o s o s , e l l i t r o 8 5 
c e n t a v o s por l a p r i m e r a y S O p o r l a 
s egunda . 
L o s v i n o s de m a r c a , b l a n c o s , ro -
jos , generosos , e n p i p a s , 2 0 c e n t a -
v o s l i tro por l a p r i m e r a y 1 5 p o r l a 
s egunda; l o s m i s m o s , e n b o t e l l a s , 
4 5 c e n t a v o s p o r l a p r i m e r a y 4 0 
c e n t a v o s por l a s e g u n d a . 
L o s d e m á s v i n o s , e n e n v a s e s de 
m a d e r a ó g a r r a f o n e s , $ 4 por h e c t ó l i -
tro por l a p r i m e r a y 3 p o r l a s e g u n -
da; e n b o t e l l a s l ü ' S O p o r l a p r i m e -
ira y l O pox- l a Híf^caacbet: * 
L a s m a n t a s y f r a z a d a s , 2 8 c t s . p o r 
l a p r i m e r a y 2 7 p o r l a s e g u n d a ; l a s 
m i s m a s , de c l a s e s u p e r i o r , 5 2 c e n -
t a v o s por l a p r i m e r a y 5 0 p o r l a s e -
gunda . 
L o s z a p a t o s de v a q u e t a p a r a h o m -
b r e s , l a docena , 5 ' 9 0 p o r l a p r i m e r a y 
5 ' 4 0 por l a s e g u n d a ; l o s m i s m o s p a r a 
m u j e r e s , 4 ' 5 5 por l a p r i m e r a y 4 ' 3 2 
por l a s e g u n d a . 
L o s bo t ines de b e c e r r o c o n e l á s t i -
co p a r a h o m b r e s , 9'90 por l a p r i m e -
r a y 9 ' 3 6 por l a s e g u n d a ; p a r a m u j e -
r e s , 6 ' 7 5 por l a p r i m e r a y 6 ' 4 8 p o r 
l a s e g u n d a . 
E l c a l z a d o de l u j o , c u a l q u i e r a q u e 
s e a s u c l a s e , 1 5 ' 1 5 p o r l a p r i m e r a y 
1 4 ' 4 0 por l a s e g u n d a . 
L a c a r n e e n s a l m u e r a , 5 ' 4 0 por l a 
p r i m e r a y 5 p o r l a s e g u n d a . 
, L a c a r n e , m a n t e c a de c e r d o y e l 
toc ino , $ l ü por l a p r i m e r a y 9 por l a 
s e g u n d a . L a s d e m á s c l a s e s , 7 ' 5 0 
por l a p r i m e r a y 6 ' 5 0 por l a s e g u n -
d a . 
E l t a sa jo , 4 ' 4 0 por l a p r i m e r a y 
3 ' 6 0 por l a s e g u n d a . 
L a m a n t e c a de v a c a ( m a n t e q u i l l a ) 
1 5 por l a p r i m e r a y 1 2 por l a s e g u n -
da . 
E l b a c a l a o y l o s p e s c a d o s f re scos , 
s a l p r e s a d o s , a h u m a d o s ó e s c a b e -
c h a d o s , 2 por l a p r i m e r a y l ' S O por 
l a s e g u n d a . 
E l a r r o z c o n c á s c a r a , 2 ' 2 5 p o r l a 
p r i m e r a y 2 por l a s e g u n d a ; e l m i s -
mo, s i n c á s c a r a , 3 ' 0 6 por l a p r i m e r a , 
y 2 ' 7 S por l a segvmda. 
E l tr igo, 3 '9 5 por l a p r i m e r a y 3 ' 1 5 
por l a s e g u n d a . 
L a h a r i n a , 4 ' 7 5 por l a p r i m e r a y 4 
por l a s e g u n d a . 
E l m i j o , 3 ' 9 5 por l a p r i m e r a y 3 ' 1 5 
por l a s e g u n d a : s u h a r i n a , 4 ' 7 5 por 
l a p r i m e r a y 4 por l a s e g u n d a . 
L o s d e m á s c e r e a l e s , 3 ' 9 5 por l a 
p r i m e r a y 3 ' 1 5 por l a s e g u n d a : s u s 
h a r i n a s , 4 ' 7 S p o r l a p r i m e r a y 4 p o r 
l a s e g u n d a . 
L a s l e g u m b r e s s e c a s , 3 , 2 5 por l a 
p r i m e r a y 3 por l a s e g u n d a . 
L a s h o r t a l i z a s c o n s e r v a d a s , 1 4 ' 4 0 
por l a p r i m e r a y 1 3 ' 4 0 por l a s e g u n -
da; l a s m i s m a s , f r e s c a s , l ' S G p o r l a 
p r i m e r a y l ' S O p o r l a s e g u n d a . 
L a s f r u t a s , 3 ' 5 0 por l a p r i m e r a y 
3 por l a s e g u n d a . 
L a s c o n s e r v a s a l i m e n t i c i a s , e m -
but idos , m o s t a z a s , s a l s a s , 2 5 c e n t a -
v o s k i l o g r a m o por l a p r i m e r a y 2 0 
por l a s e g u n d a . 
L o s c h o c o l a t e s y d u l c e s s e c o s , 4 0 
c e n t a v o s por l a p r i m e r a y 3 5 p o r l a 
s e g u n d a . 
L o s h u e v o s , $ 1 5 c a d a l O O k i l o s 
por l a p r i m e r a y 1 4 por l a s e g u n -
da . 
L a s p a s t a s de f é c u l a s p a r a l a s so-
p a s , 6^50 por l a p r i m e r a y 6 p o r l a 
segvmda. 
L a g a l l e t a o r d i n a r i a , S ' S O p o r l a 
p r i m e r a y 3 * 7 0 por l a s e g u n d a , l a 
f ina , I S ' S O p o r l a p r i m e r a y 1 3 ' 1 5 
por l a s e g u n d a . 
L o s q u e s o s , i n c l u s o e l e n v a s e , 2 5 
c e n t a v o s k i l o g r a m o por l a p r i m e r a 
y 2 0 p o r l a s e g u n d a . 
L o s a l q u i t r a n e s , b r e a s , c r e o s o t a s , 
4 5 c e n t a v o s c a d a 1 0 0 k i l o s p o r l a 
p r i m e r a y 3 0 por l a s e g u n d a . 
L o s p e t r ó l e o s y a c e i t e s b r u t o s l ^ O 
p o r l a p r i m e r a y I ' I O p o r l a s e g u n -
d a ; l o s p e t r ó l e o s r e c t i f i c a d o s , 5 ' 3 0 
p o r l a p r i m e r a y 5 ' 2 0 p o r l a s e g u n -
d a . 
L a s b a l d o s a s , l a d r i l l o s y t e j a s , c a -
d a l O O k i l o s , 9 0 . 
L a s b a l d o s a s , b a l d o s i n e s , p a v i -
m e n t o s y a z u l e j o s 1 - 8 0 por l a p r i -
m e r a y 1 ' 4 4 p o r l a s e g u n d a . 
L a l o z a d e p e d e r n a l ó de b a r r o fi-
n o , 9 ^ 0 p o r l a p r i m e r a y 8 p o r l a 
s e g u n d a . L a d e p o r c e l a n a , 1 3 , 5 0 
p o r l a p r i m e r a y 1 2 ^ 7 5 p o r l a s e -
grunda. 
L a s m á q u i n a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
d e a z ú c a r e s y a g u a r d i e n t e s , l 'QO 
c a d a l O O k i l o s p o r l a p r i m e r a y 
l ^ S p o r l a s e g u n d a . 
L a s m á q u i n a s p a r a l a a g r i c u l t u r a , 
2 * 5 0 p o r l a p r i m e r a y 2 ' 2 5 p o r l a 
¿segunda. 
L o s m o t o r e s , 6 p o r l a p r i m e r a y 5 
por l a s e g u n d a . 
L a s l o c o m o t o r a s , l o c o m ó v i l e s y 
m á q u i n a s p a r a l a m a r i n a , 7 p o r l a 
p r i m e r a y 6 p o r l a s e g u n d a . 
L a s m á q u i n a s de c o s e r , 5 p o r l a 
p r i m e r a y 4 p o r l a s e g u n d a . 
L o s c a r b o n e s m i n e r a l e s y e l 
c o c k e , 7 5 c e n t a v o s c a d a l O O O k i l o s 
p o r l a p r i m e r a y 6 6 p o r l a s e g u n -
d a . 
L o s m i n e r a l e s , 2 5 c e n t a v o s c a d a 
m i l k i l o s p o r l a p r i m e r a y 2 0 p o r l a 
s e g u n d a . 
L a s d u e l a s , $ 3 * 3 0 e l m i l l a r por l a 
p r i m e r a y 2 * 3 0 p o r l a s e g u n d a . 
L a m a d e r a o r d i n a r i a , 1 ' 2 5 e l m e -
tro c ú b i c o p o r l a p r i m e r a , y 1 p o r l a 
s e g u n d a ; l a m i s m a , c e p i l l a d a , 2 ' 2 5 
p o r l a p r i m e r a y 2 p o r l a s e g u n d a ; 
i d e m f i n a , 4 c a d a m i l k i l o s de l a p r i -
m e r a y 3 p o r l a s e g u n d a : i d e m , i d e m 
a s e r r a d a e n h o j a s , 5 ' 3 5 p o r l a p r i -
m e r a y 4 ' 3 5 p o r l a s e g u n d a . 
L a p i p e r í a , a r m a d a ó s i n a r m a r , 
1 ' 2 5 p o r l a p r i m e r a y 1 p o r l a s e -
g u n d a . 
L a m a d e r a e n c o r t e s p a r a b o c o y e s 
y t e r c e r o l a s , c o n e x c l u s i ó n de a r c o s 
y fondos , 2 0 c e n t a v o s c a d a c i e n k i -
l o s por l a p r i m e r a y 1 8 p o r l a s e g u n -
da. 
L a m a d e r a e n c o r t e s p a r a b a r r i l e s 
i n c l u s o a r c o s y fondos, 2 ' 2 5 por l a 
p r i m e r a y 2 ' 1 4 p o r l a s e g u n d a . 
L a s c a m i s e t a s , c a l c e t i n e s y obje-
tos a n á l o g o s de a c a b a d o s i m p l e ó 
c o n c o s t u r a , e l h i l ó g r a m o 1 ' 2 2 por 
l a p r i m e r a y 1 '15 por l a s e g u n d a : 
l o s m i s m o s de a c a b a d o c o n c o s t u r a 
ó doble c o s t u r a , r 3 6 por l a p r i m e r a 
y l ' S O por l a s e g u n d a : l o s m i s m o s 
de a c a b a d o c o n doble c o s t u r a 
h a s t a c i n c o c a d e n e t a s , 1 ' 5 8 por l a 
p r i m e r a y 1 ' 5 7 por l a s e g u n d a ; i d e m 
de s e i s c a d e n e t a s e n a d e l a n t e , 1 '84 
p o r l a p r i m e r a y 1 ' 7 5 por l a s e g u n -
da; i d e m s i n c o s t u r a , 2 ' 4 1 . 
E l c á ñ a m o e n r a m a , r a s t r i l l a d o y 
e s t o p a , 2 ' 9 0 c a d a c i e n k i l o s por l a 
p r i m e r a y 2 ' 7 5 p o r l a s e g u n d a . 
E l a b a c á , h e n e q u é n , p i t a y y u t e , 
8 5 c e n t a v o s por l a p r i m e r a y 8 0 
p o r l a s e g u n d a . 
L a j a r c i a , c o r d e l e r í a y c á ñ a m o 
g r u e s o q u e e x c e d a de t r e s m i l í m e 
t r o s , 1 4 ' 4 6 p o r l a p r i m e r a y 1 3 ' 7 0 
p o r l a s e g u n d a . 
L a c o r d e l e r í a de a b a c á , p i t a ó y u 
te, 1 2 ' 7 0 p o r l a p r i m e r a y 1 2 ' l O p o r 
l a s e g u n d a . 
L o s t e j i d o s de a b a c á ó h e n e q u é n 
e n s a c o s p a r a e n v a s e s , 9 ' 0 5 p o r l a 
p r i m e r a y 8 ' 6 2 p o r l a s e g u n d a . 
L o s t e j i d o s de c á ñ a m o , l i n o ó y u t e , 
5 ' S 5 p o r l a p r i m e r a y 5 ' 5 8 por l a s e 
g u n d a . 
L o s c a b a l l o s y y e g u a s q u e p a s e n 
de l a m a r c a p a g a r á n c a d a u n o de e 
l í o s 9 0 p e s o s p o r l a p r i m e r a c o l u m 
n u y 8 5 p o r l a s e g u n d a ; l o s q u e no 
a l c a n c e n á l a m a r c a p a g a r á n 4 5 pe-
s o s p o r l a p r i m e r a y 4 2 p o r l a s e 
g u n d a . E l g a n a d o m u l a r p a g a r á 3 7 
p e s o s c a d a c a b e z a p o r l a p r i m e r a 
c o l u m n a y 3 2 p o r l a s e g u n d a ; e l a s 
n a l p a g a r á 1 p e s o p o r a m b a s t a r i f a s ; 
l o s b u e y e s p a g a r á n 1 6 p e s o s p o r l a 
p r i m e r a t a r i f a y 1 2 p o r l a s e g u n d a , 
l a s v a c a s 1 4 y l O r e s p e c t i v a m e n t e ; 
l a ~ L c c c . . : . i c j l a s l o * A e r a s l O y 6; e l 
g a n a d o de c e r d a p a g a r á 8 y 7 p e s o s 
p o r c a b e z a s e g ú n tar i fa ; y e l l a n a r y 
c a b r í o 2 y 1 . 5 O r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l c a r b ó n de l e ñ a p a g a r á p o r l a to-
n e l a d a 1 0 . 8 0 p e s o s p o r l a p r i m e r a 
t a r i f a y 9 . 5 0 p o r l a s e g u n d a . 
E l c o r c h o e n b r u t o p a g a r á p o r c a -
d a c i e n k i l o s 4 . 2 5 p e s o s por l a p r i -
m e r a y 4 p o r l a s e g u n d a ; e l l a b r a d o 
p a g a r á l O y 9 r e s p e c t i v a m e n t e . 
L o s a r o s y f l e j e s p a r a b o c o y e s y 
p i p a s p a g a r á n 1 ' 7 0 p e r l a p r i m e r a 
t a r i f a y 1 ' 5 0 por l a s e g u n d a . 
E l m i m b r e p r e p a r a d o e n m u e b l e s 
p a g a r á e l k i l ó g r a m o 2 0 c e n t a v o s 
por l a p r i m e r a t a r i f a y 1 8 por l a se -
g u n d a . 
E l f o r r a j e p a g a r á 9 0 c e n t a v o s por 
c a d a l O O k i l o s e n l a p r i m e r a y S O 
e n l a s e g u n d a . 
Q u e d a p r o h i b i d a l a i m p o r t a c i ó n de 
a r m a s , p r o y e c t i l e s y d i n a m i t a ; e l 
a z ú c a r , e x c e p t o e l de P u e r t o - R i c o , 
l a s f é c v i l a s p a r a u s p i n d u s t r i a l , l a 
m a n t e c a y g r a s a s a d u l t e r a d a s , l a s 
m i e l e s y m e l a z a s , l a n a p h t a , c u a l -
q u i e r a q u e s e a s u p r o c e d e n c i a ; y l o s 
v i n o s a r t i f i c i a l e s . 
L o s d e r e c h o s de e x p o r t a c i ó n s o b r e 
l a s m a d e r a s , s e h a r á n p o r a v a l ú o a l 
6 por l O O ; l a s c a j e t i l l a s de c i g a r r o s , 
a b o n a r á n , 1 ' 1 2 por e l m i l l a r ; l a p i -
c a d u r a , 4 ' 6 8 por c a d a l O O k i l o s ; e l 
t a b a c o torc ido , 1 '68 p o r e l m i l l a r ; e l 
t a b a c o e n r a m a , 7 ' 8 8 p o r c a d a l O O 
k i l o s ; y e l c o s e c h a d o e n l a p r o v i n c i a 
de S a n t a C l a r a , y e l p e r t e n e c i e n t e 
a l D e p a r t a m e n t o O r i e n t a l de C u b a 
a b o n a r á 3 ' 9 4 . 
Bmselas, 5 de mayo. 
E n L i e j a l a p o l i c í a h a e fec tuado 
ocho n u e v o s a r r e s t o s . 
Londres, 5 de mayo. 
D í c e s e q u e e l G o b i e r n o p o r t u g u é s 
h a c o n t r a t a d o c o n VIXÍ s i n d i c a t o de 
e s t a c a p i t a l u n e m p r é s t i t o de 4 m i -
l l o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s . 
Nueva York, 5 de mayo. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , e n t r a r o n 
a y e r e n e s t e p u e r t o e l v a p o r e s p a ñ o l 
P a n a m d , y e l v a p o r a m e r i c a n o S a r a -
toya. 
Londres, a de mayo. 
E l s o c i a l i s t a S r . G - r a h a m , h a s ido 
s u s p e n d i d o por u n a s e m a n a , de s u 
c a r g o c o m o m i e m b r o de l a C á m a r a 
de l o s C o m u n e s , por h a b e r s e n e g a d o 
á o b e d e c e r a l P r e s i d e n t e q u e lo l l a -
m ó a í o r d e n , h a b i e n d o t e n i d o q u e r e -
t i r a r s e de l a s a l a , e n m e d i o de l a s 
m á s f u e r t e s e x c l a m a c i o n e s y c a s i 
l a n z a d o de l a m i s m a , á c a u s a de l a 
d e f e n s a q u e h i z o d e l s o c i a l i s m o . 
Londres, 5 de mayo. 
D í c e s e q u e e l c o n o c i d o p e r i o d i s t a 
E n r i q u e R o c h e f o r t , s e p r o p o n e a b a n -
d o n a r e s t a c i u d a d p a r a f i jar s u r e s i -
d e n c i a e n G i n e b r a . 
Par í s , 5 de mayo. 
E l M i n i s t r o de O b r a s P ú b l i c a s , 
S r . V i e t t e , h a d i r i g i d o u n a c i r c u l a r á 
todos l o s P r e f e c t o s de l a R e p ú b l i c a , 
p a r a q u e r e c o m i e n d e n á l o s d u e ñ o s 
de m i n a s y de c a n t e r a s , l a m á s ex-
q u i s i t a v i g i l a n c i a e n e l u s o q u e s e 
h a c e de l o s c a r t u c h o s de d i n a m i t a 
d e s p u é s q u e h a n t o m a d o de e l l o s l a 
c a n t i d a d q u e h a n n e c e s i t a d o p a r a 
s u s t r a b a j o s . 
Bruselas, 5 de mayo. 
E l B u r g o m a e s t r e de G a n t e h a r e c i -
b ido c a r t a s e n q u e s e h a c e n a m e n a -
z a s de v o l a r e l P a l a c i o de J u s t i c i a , 
e l B a n c o N a c i o n a l y l a c a s a a y u n t a -
m i e n t o . 
Viena, 5 de mayo. 
E n v a r i o s c u a r t e l e s de e s t a c a p i t a l 
s e h a n r e c o g i d o n u m e r o s o s fol letos 
s o c i a l i s t a s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 5 de mayo. 
C o n e l f in de o b t e n e r b e n e f i c i e s e n 
l o s d e r e c h o s q u e s e i m p o n e n á l o s 
a l c o h o l e s de C u b a , e l M i n i s t r o de 
U l t r a m a r a s i s t i ó á l a r e u n i ó n t e n i -
d a p o r l a C o m i s i ó n g e n e r a l de P r e -
s u p u e s t o s , s o s t e n i e n d o e n e l l a u n a 
v i v a d i s c u s i ó n e n f a v o r de l o s inte-
¡reses de Cuba, 
Madrid, 5 de mayo. 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r h a pedi -
do á l a c o m i s i ó n g e n e r a l de P r e s u -
p u e s t o s q u e e l d e r e c h o q u e s e i m p o -
n e á l o s a g u a r d i e n t e s y a l c o h o l e s s e 
fije e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 4 0 c é n t i -
m o s de p e s e t a s por c a d a grado a l 
h e c t ó l i t r o d e a g u a r d i e n t e de C u b a ; 
2 5 á l o s a l c o h o l e s de u v a y 7 5 á l o s 
a l c o h o l e s de c a ñ a q u e s e i m p o r t e n 
e n l a P e n í n s u l a . 
V a r i o s i n d i v i d u o s de l a c o m i s i ó n 
de p r e s u p u e s t o s s o s t e n í a n e l c r i t e -
r io d e q u e s e i m p u s i e r a n n o v e n t a 
c é n t i m o s á l o s a g u a r d i e n t e s de C u -
b a . 
E l S r . R o m e r o R o b l e d o m a n i f e s t ó , 
q u e s i l a C o m i s i ó n g e n e r a l de P r e -
s u p u e s t o s n o a c e p t a l a r e b a j a á 7 5 
c é n t i m o s p r o p u e s t a por é l , a b a n d o -
n a r á e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . 
E n l o s m o m e n t o s e n q u e t e l e g r a f í o 
c o n t i n ú a d i s c u t i é n d o s e e s t e a s u n t o 
e n e l s e n o de l a C o m i s i ó n . 
Madrid, 5 de mayo. 
L a C o m i s i ó n g e n e r a l de P r e s u -
p u e s t o s h a a c o r d a d o f i j a r e n 6 0 c é n -
t i m o s de p e s e t a s e l d e r e c h o i n t e r i o r 
á l o s a g u a r d i e n t e s de C u b a ; e n 2 5 e l 
de l o s de u v a y e n u n a p e s e t a a l a l -
c o h o l i n d u s t r i a l . 
E n e l p r ó x i m o m e s de j u l i o s e s a -
c a r á n á s u b a s t a l a i m p r e s i ó n de l a 
G a c e t a de l a Hdbfvna y l o s i m p r e s o s 
de l a s o f i c i n a s . 
L o s b i l l e t e s de l a L o t e r í a l o s h a r á 
l a P á b r i c a N a c i o n a l d e l S e l l o . 
E l d o m i n g o s a l d r á l a C o r t e p a r a 
A r a n j u e z . 
L a o p i n i ó n g e n e r a l r e s p e c t o de l o s 
A r a n c e l e s q u e h a n de r e g i r e n C u b a 
e s q u e h a c e n i m p o s i b l e e l c o m e r -
c i o ^ i n t e r n a c i o n a l m a r í t i m o , e x c e p t o 
c o n l o s E s t a d o s U n i d o s . D í c e s e 
t a m b i é n q u e d i c h o s A r a n c e l e s p r o -
t e g e n m u c h o l a i n d u s t r i a c a t a l a n a . 
E l C o m a n d a n t e de a r t i l l e r í a D . V i -
c e n t e S á n c h i z e s e l c a n d i d a t o d e l 
G o b i e r n o p a r a D i p u t a d o á C o r t e s 
por e l d i s t r i t o de M a n z a n i l l o . 
B l o y s e h a c e l e b r a d o e l a c o s t u m -
b r a d o C o n s e j o de M i n i s t r o s , b a j o l a 
p r e s i d e n c i a de S . M . l a R e i n a , s i n 
q u e s e h a y a n t o m a d o a c u e r d o s q u e 
r e v i s t a n i m p o r t a n c i a . 
Nueva York, 5 de mayo. 
E l v a p o r " A r a n s a s " , q u e s a l e h o y 
de N u e v a O r l e a n s , c o n d u c e c i e n a-
s i á t i c o s p a r a l a H a b a n a . 
Nueva York, 5 de mayo. 
E l t r e n e x p r e s o q u e s a l i ó de C a l i -
f o r n i a p a r a C h i c a g o , por l a l i n e a f é -
r r e a de A t c h i s o n , T o p e k a y S a n t a 
F ó a l p a s a r p o r u n p u e n t e , c e r c a de 
R e v e r é , M i s s o u r i , á c a u s a de h a b e r 
ced ido u n o de ' los e s t r i b o s de d i c h o 
p u e n t e , s e p r e c i p i t ó d e s d e u n a a l t u -
r a de 3 6 p i e s . 
L o s c a r r o s q u e d a r o n h o r r i b l e m e n -
te d e s t r o z a d o s y a m o n t o n a d o s u n o s 
s o b r e otros . 
A c o n s e c u e n c i a de e s t a c a t á s t r o f e 
h u b o s i e t e m u e r t o s y v e i n t e h e r i -
dos . 
Nueva York, 5 de mayo.. 
H a s i d o de ten ido u n i n d i v i d u o l l a -
m a d o M i c h a e l A u r i c o , á q u i e n s e a-
c u s a de h a b e r t r a t a d o de i n t r o d u c i r 
u n c o n t r a b a n d o de 2 , 5 0 0 ta1-: *os 
q u e t r a j o e n e l v a p o r " y u m u r í ' . 
E l S r . A u r i c o h a s i d o p u e s t o e l i -
b e r t a d ba jo f i a n z a . 
liorna, 5 de mayo. 
E l voto de c o n f i a n z a q u e p r e t e n d í a 
o t o r g a r s e a l G o b i e r n o , r e l a t i v o á l a s 
c u e s t i o n e s de H a c i e n d a , h a s i d o r e -
c h a z a d o e n l a C á m a r a por 1 9 3 v o t o s 
c o n t r a 1 8 5 . 
Boma, 5 de mayo. 
S u S a n t i d a d L e ó n X I I I h a d i r i g i -
do u n a c a r t a p a s t o r a l á l o s C a r d e n a -
l e s r e s i d e n t e s e n F r a n c i a , o r d e n á n -
d o l e s q u e de n i n g u n a m a n e r a s e s e -
p a r e n e n lo m á s m í n i m o de l a p o l í t i -
c a s e g u i d a p o r é l r e s p e c t o de l a R e -
p ú b l i c a F r a n c e s a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , m a y o é , d l a s 
¿»i de l a tarde. 
Onzas españolas , á $ 1 5 . 6 5 . 
Centenos, & $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 tlrv., de 3 i á 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, <50 dfv. (banqueros), 
ídem sobre P a r í s , tíO dfv. (banqueros), i i 6 
francos 
Itlom sobre Hainbnrg'O, GO div (banqueros), 
á 051. 
Bonos registrados de los Eslados-Unidos, 4 
por ciento, . 1 e x - c u p t í n . 
Centríftigas, n . 10, pol . 00, ü 3 l i l O . 
i legular JÍ buen refino, de 2 | íl 2f . 
izficar (le miel , de 2 5 í l 6 .12 7(10. 
id leles de Cuba, en bocoyes, & l l i , 
VA mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 24,000 sacos do azdcar. 
Manteca (Wilcox) , en tercerolas), & $ 6 . 4 7 i . 
Harina patcnt Minnesota, $4.75. 
L o n d r e s , m u y o 4 , 
Azíicar deremolacba, & 12i9f . 
Izdcar cen t r í fuga , po l . 06, de 15i3 ft Í 5 i 6 . 
tdemregular refino, íí 13i6. 
Consolidados, á 06 | , e x - i n t e r é s . 
Ooscueiito, Banco de Ing-latcrra, 2 por 1 0 0 . 
Cuatro por ciento español , á 50*, e x - i n t e r é s . 
P a r í s , m a y o 4 . 
Renta, 3 por 100, á 01 francos 2i cts., ex-
in t e ré s . 
(Queda prohibida Ja reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
1 I de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
1T0TICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
U U S 0 E S P A Ñ O L . 
Abrió do 240 á 240* por 
100 v cierra de 248* 
á 248^ por 100. 
F O N D O S l ' U B L I C 0 S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? nipoteca 
Obligacioues Hipotecarias del 
Exemo. Ayinitainiento 
Billetes Hipotécanos ile la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos de la Jlabada y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Ilierr 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriles de Caibafién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierru 
do Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril delOestt 
Compañía (hitmna de Alumbrado 
de Cas 
Bonos EfjjpptocariOB de la Compa-
ñía de (!as Consolidada 
Compañía de Gas Ilispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de A [mácenos de Santa 
Catalina 
Ileliuería de Azúcar do Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
1 á 4 
108 á 120 
sin á 105 
994 á 100 
Compañía do Almacenes de De 
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaolar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Uod Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario. 
(2i.1 Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano ¡' 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones, 
Habana, 5 de inap de 1893 
Compradores. Veods. 
98 á 101 
62^ ú, 62J 




101 i á 102 V 
21 á 35 V 
941 á 94? 
1091 á 110J 
95J á 96 
110 á 111 
92 á 93 
94? á 95i 
92 á 99 
103 & 18 
45 á 48 
74 á 75 
62$ á 03} 
Nominal. 
39 á 50 
42 á 50 





91 á 105 
Nominal. 
91 á 100 
BE OFICIO. 
Escuela Superior Normal 
de Maestras de la Isla de Cuba. 
S E C K E T A R I A . 
Con arreglo á loque previene el artículo 41 del R e -
glamento porque se rigen las Escuelas Normales de 
Cuba y Puerto llico, estará abierta la matrícula en 
este establecimiento para las aspirantes á la carrera 
del magisterio de primera enseñanza que deseen pro-
bar los estudios por enseñanza iilire, del 15 al 31 del 
corriente mes; 
Son requisitos indispensables para ser admitidas á, 
examen; 
19 Haber cumplido 13 años de odad; solicitarlo de 
la Dirocción de esta Escuela, á cuyo efecto se facili-
tará el impreso corrospondiente; acompañar á la soli-
citud cédula personal, partida de bautismo legalizada 
ccrtilicación de buena conducta, c-rtilicación faculta-
tiva en la que se acredite no tener defecto físico ni 
padecer enfermedad contagiosa y autorización del 
padre, tutor, encargado ó marido. 
2? Sufrir el examen de ingreso correspondiente. 
3? Identificación de la persona en esta Secretaría, 
mediante declaración conteste de tres testigos mayo-
res de edad y vecinos de esta capital, según previene 
el Real Decreto do 5 de junio de 1887. . 
4(.> Satisfacer los derechos de matrícula, examen y 
formación de expediente. 
Habana, 3 de mayo do 1892.—El Secretario, V i -
cente Fru í s . 3-6 
ficcioii Imul 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 5: 
De Saint Nazairc y escalas, vanor francés Lafayette, 
cap. Nouvellón, trip. 155, tons. 1,281, con carga, 
á Bridat, Mout' Ros y Comp. 
Nueva-York, en 4 días, vapor-correo esp. Méxi -
co, cap. Alemany, trip. 37, tons. 1,366, con carga, 
á M. Calvo y Cornp. 
Port Meduay, (N. E . ) en 31 días, bca. amer. A l i -
ce, cap. Kain, trip. 11, tons. 504, con madera. 
Filadelfia, en 15 días, gol. amer. Fortuna, capi-
pitán Pievce, trip. 10, tons. 508, con carbón, á 
Barrios y Gomp; 
S A L I D A S . 
Día 5: 
Para Veracruz vapor amer. City of Alexandría, cap. 
Curtís. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
México: 
Sres. D . Angel Soria—Luis M ora, señora y 2 hijos 
Tomás G. Aba—Jacinto Bilbao—Josefa Sainz—Mi-
chaal Jaminzzo—Antonio Molina—Manuel Rascón— 
José Fernández—Gumersindo Orquiola—José Novoa 
Además, 2 de tránsito. 
De S A I N T N A Z A I R E y escalas, en el vapor fran-
cés L a f a y e ü e : 
Sres. D . Rafael de los Reyes—María García—Jo-
sefa Diaz—Catalina—Alvarez—Cariota Lonaya—Jo-
sefa Fuente—María Fernández—Isabel Otero—Dolo-
res de la Huerta—Manuel Argüelles—Magdalena 
Almo—Victoria Menendez—Carmen Bello—Ademas, 
38 jornaleros y 42 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor amer. 
Gity of A léxandría: 
Sres. D. C. Haskell—Paley Gardner—Tomás Mar-
tín—E. Dose—Dolores Sánchez—Enrique Martín— 
José Pi—Felipe Caballero—J. F . Anderson—Sra. de 
Glenn 2 hija—José Fernández. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 5: 
De Malos Aguas vapor Tritón, cap. Real: con 300 
sacos azúcar y efectos. 
Nuevitas vapor Mortera, cap. Ginesta: con 3,295 
sacos azúcar, 139 bocoyes miel, 50 roses y efec-
tos. 
Cuba vapor Manuela, cap. Vilar: con 50,000 plá-
tanos, 287 s. azúcar, 540 s. maíz, 150 reses y efec-
tos. 
Arroyos gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con 700 
s. carbóii. 
Arroyos gol. Dos Au^igos, pat. Prats: con 800 s. 
carbón. 
-—Cabanas gol. Carmita, pat. Villalonga: con 200 s. 
azúcar y 40 cuarterolas miel. 
Cabañas gol. Gaspar, pat. Colomar: con 40 boc. miel. 
Nuevitas gol. Cárdenas, patrón Vera: con 413 
roses. 
P ^ s p a c h a d c - í ! de caOoeaje. 
Pava Cabanas gol, Carmita, pat. Villalonga: con efec-
tos. 
Cabañas gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Matanzas gol. María, pat. Ferrcr: con efectos. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Santander, van. esp. Emiliano, cap. Beotegui, 
por Loychate, Saenz Comp.: con 296 sacos azú-
car. 
-Matanzas y otros, van. esp. Benita, cap. Araño, 
Comí).: de tránsito. por Deuloíeu, hijo y 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. (Mudad Condal, 
cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 4 
de m a y o . 
Azúcar, sacos 796 
Tabaco, tercios 45 
Tabacos torcidos 86.450 
Picadura, kilos 5 
Alcohol, litros 5.300 
Piña, barriles 3.350 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 296 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 5 de mayo. 
Beta: 
408 pacas heno Rdo. 
300 tabales bacalao Rdo. 
Santanderino: 
30 cajas pescado surtido $4 caja. 
350 tabales sardinas Rdo. 
Cecilia: 
5000 quintales tasajo Rdo. 
Alfonso X I I I : 
140 tállales sardinas Rdo. 
15 cajas latas de 9 libras mantequilla $30 qtl. 
75 id. id. de 4 id. id. . $30 qtl. 
75 id. id. de 1 id. id. . $30 qtl, 
Émi l iano . 
250 sacos arroz semilla 8i rs. ar. 
Jt ian Forgas: 
200 pipas vino tinto Torres Rdo. 
100i2 id. id. id. id Rdo. 
200[4 pipas vino Alella Rdo. 
Conde. Wifrédo: 
2000 cuñetes aoeitunas Rdo. 
Saruto//a: 
100 cajas quesos Patagrás $25* qtl. 
OuílUano: 
800 cajas latas sardinas en aceite I f rs. lata. 
,1/aria: 
400 cajas jabón Rocamora 31 rs. caja. 
D é n i a : 
30 cajas latas de 23 libras aceite 20? rs. ar. 
500 id. jabón blanco., $75 caja. 
A ulesvnd: 
100 cajas bacalao noruego $12j caja. 
A l m a c é n : 
100 sacos café Puerto-Rico $22i qtl. 
100 cajas peras California $5 caja. 
150 sacos arroz canillas nuevo 9^ rs. ar. 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá del 15 al 20 del actual, la barca española 
M A R I A, su capitán D. Miguel Jaume. 
Admite un resto de carga y pasajeros, quienes reci-
birán un esmerado trato. 
Informarán el capitán á bordo, y sus consignatarios 
GalbUn, Río v Comp., San Ignacio número 30. 
5236 15-5 
íanores fle trafesla 






Clasificados en el LAoyd 100 ^4. 1. 
Juan Forgas 5,000 tons. 
Ciudad de Barcelona 5,000 
Gran A n t i l l a 5,000 „ 
Puerto l l i co 4,000 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
Esto hermoso y cómodo vapor s a l d r á de 
este puerto el 20 del actual directamente 
para la 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga y pasajeros, á quienes se 
d i spensa rá el m á s esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajeros e s t a r á atracado el vapor al muelle 
de los Almacenes de Depós i to (San José . ) 
I n fo rmarán sus consignatarios, C. Blanch 
y Comp., Oficios n ú m e r o 20. 
C 4G9 5049 M 
VAPORES-COEEEBS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I I , 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de mayo á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe cájrga á bordo basta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 3á 312-1 E 
E l . TAPOÍl COR11EO 
- A . L ^ o i s r s o 
C A P I T A N G A R U O N . 
Saldrá para Pto. Kico, Coruña y Santander el 10 de 
mayo á las 5 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos: carga para 
Puerto-Iíico, Cádiz, Barcelona, Conuia y Santander. 
Tabaco para Puerfo-Kieo, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las polkas de carga se firmarán po.x los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuj'o requisito serán nu-
las. 
Kccibc carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I ri» 38 312-1 E 
m i E A DE NEW-YORK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e - w - T o r k 
l o s d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N CARMONA. 
Saldrá para Nueva-York el 10 de mayo, á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tieno acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstei'dan, Ivotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera do la salida. 
L a currespondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Comprñía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como paya todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se unbarqueu en sus vapores. 
NOTA.—Para obtener el pasaje es nece-
sario presentar el certificado del Dr . Bur-
gess, que tiene su despacho en Obispo, 21 . 
I 38 312-1 E 
L M DE LA HABANA A COLON, 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 6 de mayo, álas cinco de la tarde, con 
direicióii á lo:,; puertos que á continuación se expre-
san, ¡i Imitiendo carga y pasajeros. 
lío J Ue además, carga para todos los pue.itos del 
L a carga se recibe basta el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destjno y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y faltn de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día . . 
. . Santiago de Cuba. . 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta .. Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 9 
L a G uaira 12 
Puerto Cabello. . . . 13 






Santiago de Cuba. . 26 
Habana 29 
38 812-1 E 
VAPORES COSTEROS. 
VAPOll ESPAÑOL, 
A . D E L C O L L A D O IT C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán 1). R I C A R D O R E A L . 
VI \.l ES SKMAXALES DE T̂A HABANA L BAIIÍA-IIONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Río-Blanco y Bahía-Honda los 
martes, .saliendo los miércoles á las cinco de la maña-
na para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente. D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F J E E -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP. , Mercaderes n. 37. 
C 237 52-1 F 
S O C I i i l S í EMPRESAS 
MERCANTILES. 
SPANISlí AMERICAN LIGHT 
íind Power €o. Consolidated. 
(COMPAÑÍA H I S r A X O AMERICANA DE 
GAS CONSOLIDADA.) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A . 
A más de la junta general reglamentaria que se ha 
de celebrar el dia 10 del corriente en New-York, 
cuyo exclusivo objeto es el nombramiento de la D i -
rectiva, tendrá lugar otra extraordinaria el dia 8 de 
julio próximo, á las 2 de la tarde, en las olicinas de la 
Compañía. Valí Street 15, New-York, para acordar 
la reforma necesaria de los Estatutos en los puntos 
en que estón en contradición con la ley recientemen-
te promulgada en el Estado de New-York sobre so-
ciedades anónimas, ó en su caso, del cambio de do-
micilio de la"CTomnafiía y tratar de otros asuntos de 
importancia para la Empresa.. 
Tanto la Junta Directiva, como el Consejo de Ad-
ministración, recomiendan á los señores accionistas 
residentes en esta Isla que asistan á la citada junta ó 
nombren sus representantes en ella. 
Habana, mayo 1 de 1892.—El Secretario del Con-
sejo de Administración, Tihurcio Castañeda. 
C 756 15-6 
Conipanía de Seguros Mutuos contra 
Incendio aEl Iris." 
D. Manuel Sainz, ha participado el extravío de los 
bonos número:', 66 y 67, de su poderdante D. Prah-
cisco Saro, correspondientes al año de 1887; el pri-
mero de $3-10 y al segundo de $7-80 y el de su pro-
piedad número 81 del mismo año, por $9-35 y ha so-
licitado se le expida duplicado de dichos bonos. 
Y se anuncio por este medio, con el fin que si algu-
no so considera con derecho á los mencionados bonos, 
ocurra á manifestarlo á las Olicinas do la Compañía, 
Empedrado 42," cu el término de ocho dias, en la inte-
ligencia que si en dicho teimpo no se presenta recla-
mación aígunu, se expedirán los duplicados solicita-
dos, quedando nulos y de ningún valor ni efecto los 
bonos primitivos. 
Habana, 22 de abril de 1892.—El Presidente, M i -
guel García Hoyo. 5287 4-6 
Compania Arrendataria de Tabacos 
D E E S P A Ñ A . 
E l Consejo de Administración de esta Compañía ha 
acordado sacar á concurso público, la adquisición de 
las siguientes cantidades y clases de tabaco en rama 
de la Isla de Cuba, que se necesitan para el consumo 
de las Fábricas de la Compañín, durante el ejercicio 
1892[93. 
Kilogs Kilogs Kilogs. 
V[Abajo T11? 85,000 T? 2' 154,800 Cap? 180,000 
Partido, id. id. 34,400 id. 2? 137,600 id. 456,000 
VjArriba L . 292,830 B . 683,270 D , 976,100 
Totales.. 412,230 975,670 1.612,100 
Las proposiciones deberán dirigirse al Director de 
la Compañía y estar en Madrid ántes del 20 de junio 
próximo, fecha en que terminará la admisión de plie-
gos. 
Para informes, detalles y noticias sobre el concur-
so, pueden dirigirse los interesados á los Sres. L . 
Carvajal y Comp., Kepresentantos de esta Compañía 
en la llábana, donde estarán de maniliesto los pliegos 
de comüeiones. 
Madrid 16 de abril de 1892.—El Director Gerente, 
Vizconde de Campo Grande.—El Subdirector, Secre-
tario del Consejo, Eleutcrio Delgado, 
p?49 Y 3-§ 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SBCRJETARfA. 
Por disposición del Sr. Presidente interino, próvio 
acuerdo de la Junta Directiva, se cita nuevamente á 
los señores accionistas para la Junta general ordinaria 
que previene el Reglamento de esta Empresa, la cual 
deberá efectuarse el día diesciseis del corriente, á las 
doce, en el escritorio de esta Empresa, calle de Mer-
caderes número 28, altos. 
E n dicha Junta se dará lectura á la Memoria de las 
operaciones sociales del año último, y se procederá al 
nombramiento de la comisión do examen y glosa do 
cuentas las relativas de esto período, y á la elección de 
Presidente, tres vocales propietarios, y dos suplentes, 
en reemplazo de los que cumplen el término de su 
encargo, y se tratará además de cuantos particulares 
se crean convenientes. 
Habana, 2 de mayo de 1892.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. I 680 d9-6 a3-6 
AsociacÉ 4e D C P D É * Él Comercio k la Hataa. 
S E C R E T A R I A 
SITUACIÓN de esta Sociedad eu 31 de Marzo do 1892, aprobada por la Directiva el 13 do 
Abril y por la Junta General el 1? de Mayo de 1892. 
ACTIVO. 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Uuidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AdininisíracWu de los Ecrrocarrilcs , 
F L E T E D E L A L E N A . 
Desde el día 10 del corriente los despachos de leña 
entre todas las Estaciones de estos Ferrocarriles, á 
excepción de Ilatabanó y Pozo-Redondo, se harán á 
los praeios de la tarifa bonificada redactada á este 
efecto. 
L a tarifa especial de Ratabanó y Pozo-Redondo, 
para el mismo artículo y también oonificada, se ha 
modificado haciéndola extensiva á los despachos quo 
se hagan desde dichos puntos á las demás Estociones. 
Una y ot.ia tarifa están á la disposición del público 
en todas las Estaciones, expresándose en aquellas las 
condiciones para su aplicación. 
L a tarifa especial de Batabanó y Pozo-Redondo, 
comenzará á regir desde el 20 del presente mes. 
Habana, 1'.' de mayo de 1892.—El Administrador 
General, Francisco P a r adela. 
C73Ü B 15-3M 
S O C I E D A D ANONIMA 
SALINAS SAN R A F A E L . 
Cumplidas todas las formalidades que proscribe el 
Código de Comercio parala constitución definitiva do 
la misma, la Junta Directiva ha acordado la emisión 
de 250 acciones de $100 oro cada una. 
Las personas que deseen tomar parle en dicha sus-
crición pueden acudir álas olicinas de dicha Sociedad 
O-Reilly 36, entresuelos, de 12 á 4 de la tarde, en 
donde se les dará toda clase de pormenores y seles en-
tregará un folleto que contieno datos interesantes so-
bre dicha sociedad. 
Habana, 4 de mayo de 1892.—El Secretario-Conta-
dor, J o a q u í n Manuel García. 5216 4-6 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada que empezará el dia 15 de mayo 
correrán los trenes según el siguiente itenerario. 
LINEA DEL TRONCO. 
D I A S H A B I L E S . 
D e C o n c h a á S a m á . 
Saldrá un tren cada lu^ra desde lija 6 dp la mañaua 
hasta las 11 de la nophe. 
D e S a m á á C o n c h a . 
Sakh'á un tren cada hora desde las 5 mañana hasta 
las 10 de la noche. 
L O S D O M I N G O S Y D I A S F E S T I f 'OS 
D e C o n c h a á S a m á . 
Saldrá un tren cada hora desde las 0 maBana hasta 
las 12 de la noche. 
D e S a m á á C o n c h a . 
Saldrá un tren cada hora desdo las 5 mañana hasta 
las 11 de la noche. 
RAMAL A LA PLAYA. 
D I A S H A B I L E S . 
D e C o n c h a á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mañana hasta 
as 10 de la noche. 
D e M a r i a n a o ( S a m á ) á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 33 mañana 
hasta las 10-33 de la noche. 
Rogresaudo de ia Playa para Marianao y Conch a 
cada hora desde las 5 y 45 mañana hasta las 9 y 45 no-
che y para Marianao (Samá) solamente á las 10 y 45 
noche. 
L O S D O M I N G O S Y O I A S F E S T I V O S 
D e C o n c h a á l a P l a y a . 
Projiiedades: 
Las que posee esta Asocia-
ción según escrituras y con-
trato de fabricación 156.463 
Casa de Salud, Moviliario y 
enseres: 
E l existente en la misma.. 
ORO. 
Centro, Moviliario yJSnscres 
E l que existe en el Centro.. 
Bepósi los Cobrables: 
Los del gas, etc 
Recibos pendientes de cobro: 
Los que en esta fecha tienen 
en su poder ambos cobra-
dores 
Banco E s p a ñ o l : 
Saldo de la cta. cte. con es-
te Banco 
E . liomar/osa, Tesorero: 














< '11(11 tal: 





Cantidades recibidas en de-
pósito por varios coucop-
Acreedores varios: 
Importo de refacciones, al-
quileres y sueldos pi lidien 
tes do pago correspi.udien 













Habana 31 de Marzo de 1892.—El Secretario, Mariano Paniaotta.—Vio. Bno. E l Presidente, E Zo-
rri l la . 
N O T A : E l Estado detallado de este Balance se halla de manifiesto en la Secretaría de la Asociacióu, así 
mq el de Ingresos y Egresos, que va á continuación: 
AsociacÉ tic DenenÉi te i Comercio ie la Hataa. 
S E C R E T A H I A 
INGRESOS Y EGRESOS ocurridos on la Tesore r í a do esta Asociación en ol tercer tr imestrd 
del 12" ano social que comprendo los meses do Enero, Febrero y Marzo de 1892, cu-
yo Estado ha sido aprobado por la Junta General en 1? do Mayo do 1892. 
INGRESOS, 
Existencia en Cqja, el 31 
I diciembre do 1891 
ORO. RTES. 
265 42 [29.793 
'Dvoosiiailo <•/' Fianza: 
\ ulor de recibos pagados pot 
los cobradores 
le las 6 mañana hasta Saldrá un tren cada hora de 
las 11 de la noche. 
D e M a r i a n a © ( S a m á ) á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 mañana 
hasta las 11-33 do la nuche. 
Qegresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5 y 45 hasta las 10 v 45 noche y 
para Marianao (Samá) solamente á las 11 y 45. 
Nota.—A fin de que los residentes en la H A B A N A 
y pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludableá 
B a ñ o s de la P laya , en la Administración de la E m -
presa se expenderán A bonos de 30 viajes redondos en 
1? clase incluyendo B A Ñ O R E S E R V A D O á los 
precios siguientes: 
De C o n c h a . . . . . . $ 19 ORO. 
. . Tulipán y Cero ,. 18 . . 
. . Puentes y Ceiba ,, 16 . . 
. . Quemados y Samá. . ,, 9 . . 
Los Abonos son válidos por la fecha de ta temporada 
en que se expidan. 
Concha, 19 de mayo de de 1892.—El Administra-
dor Ccneral. John A . Me Lean . 
Cn 710 Iñ-IM 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarr i l entre Cienfuegos y Villaclara. 
L a Junta D 
la distribución del divi 
ciento en oro 
cha, por cuei 
mentó . Lo 
ñores aocioni 
próximo, do i 
SlCCnETARIA, 
tiva ha acordado en el día de hoy 
49, de cinco por mdc i i i n i i 
de 1c 
a fe-;cionistas quo lo £ 
is utilidades del año social co-
iné cn conocimiento de los se-
que desde el día dos de mayo 
s do la tarde, puedan percibir 
que les corresponda en la Contaduría do esta E m -
presa, calle de Aguacate número 128, esquina á Mu-
ralla. Habana, abril 19 do 1892. — E l Socrotario; A n-
tonio S, Buslamanle. C 638 la-I9 30d-20A 
COMISIOU LIQUIDADORA 
D E L 
Banco Industrial. 
E n sesión de esta fecha y en cumplimtcnto de lo 
dispuesto por los señores accionistas en la junta gene-
ral celebrada en 11 de enero próximo pasado, ha a-
cordado esta Comisión que se convoque á los expresa-
dos señores para la celebración de otra junta el 9 del 
próximo mes de mayo, á las doce del día, en la casa 
calle de Cuba n. 84. 
Los objetos de esa reunión serán: dar cuenta del es-
tado de la liquidación, acordar sobre la aprobación 
del balance que al efecto habrá de presentarse á la 
junta y cuanto proceda para terminar defiuitivamcnle 
la liquidación del Banco Industrial. 
Habana, abril 23 de 1892:—El Presidente, Marqués 
de Esteban. C 731 6-3 
Depósitos en Garant ía : 
Garantías al cumplimiento 
de contratos 
Dictas: 
Cobradas en el Trimestre.., 
Casa de Salud.—Gastos: 
Venta de envases vacíos 
Donativos: 
E l que vuluiitaiiamente hi-
zo un señor asociado... 
Funciones: 
Sobrante de presupuestos. 
Cuenta de Cmnbios: 










7.965 77 88.713' 77 
Casa de Salud.—Gastos: 
Pagado peí sueldos, rt 
clones, etc. 
Casa de Salud, Moviliario y 
Enseres: 
Id. por compras 
C. dú Salud.—Iteparacionrs 
id. por este concepto 
Préstamo Iteinteyrablc: 
Devuelto por este concepto 
Seeetonetí 
Pagado ppr sueldos y fíastos. 
Funciones: 
Importe de presupuestos pa-
ra las mismas , 
Gattos Generales: 
Id. por esto conoepto 
Centro Moviliario y Enseres: 
Compras para el mismo 
Cuenta de Cambios: 
Pagado por el oro comprado. 
SUMAN LOS rAaos . . 
Exisleneia cu. C a j a : 
E u Teso-
rería . . . $74,16b. 1,290.44 
E n el B . 





















Habana 31 de Marzo de 1892.—El Secretario, Mariano Paniortta.—G 
sorería: E l Tesorero, E . Ilomagosa.—\to. Bno.: E l Presidente, E . Zorri l la . 
N O T A . — E l cobro por cuotas ascwidiú á $ ÜX^S. ' i / f / J Í , 
eo 
77 
onl'orme con los libros do Te -
7.965 77 88.713 
12.568 
46.115 
CoiMirá fle la Coiipnía 4cl Ferrocarril k Sapa la ( M Y 
Situación de la Compañía el dia 31 de marzo do 1893. 
EFHCTIVO..... 
A C T I V O . 
CBanco Español de la Isla de Cuba. 
\ Adniinistración de la Empresa 
Cdya 
CAUTKRA,.... , . . Vales por cobrar. 
CUI'IDITOS VAKIOS. 
Ramal dé Sierra Morena Proyectado 
Idem de Oártageüa. Idem 
Ferrocarril entre (Jienfoegss y Villaclara, cuotas 
combinación , 
Ferrocftrrileá Unidos de la Habana, id. do id 
Otros créditos más 





O R O . 
/'esos. < V.v. 
PUOI'I l iDAUEH 
( Construcción general de línea 
J Adquisición de material rodante 
I Construcoión del tramo de la Bncruoyada á (Jama 
( juaní y Kamal del Calabazar 
Gastos y descuentos del Empréstito inglés 
Cuentas amortizables 
Cuenta de materiales sobrantes 
( Castos de Explotación.—Direcoión 
ÍANAXCIAS v r/iiUMDAS < Idem de líxplotación.—Administración 






























P A S I V O . 
Capital realizado 
Idem iineilildc inoiedente de la Amorti 
Empréstito inglés 




Fondo de reserva. 
i r n o s . 
( Dividendos activos del n?.] al 39 Ferrocarril de Cárdenas y Júciiro, cuotas de combi-nación Impuesto del 3 y 10 por 100 para la R«al Hacienda.. 
Varias cuentas 
Om.rOACiOXKS k PLAZO. Bonos por pagar dol Empréstito injflés 
'roductos por cobrar 
CrANANCIAS V I'ÉKIHDAH <¡ Productos sobrantes del año económico anterior 






















SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
E N LA T A H D i ; D E I S A B A D O !Í0 D E A I I K I L D E 1S<»2, 
E X r i l E S O D E G U T I E R R E Z DE L E O N . 
l iSTAlíLECIDO KN 1856. 
Amargura esquina á Oficios, bajos de la casa de 
los Vapores-correos Trasallánlicos. 
Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y mnellos: precios módicos. 
5314 0-6 
G - H I J M I O 
TIENDAS DE TEJIDOS 
SASTllERIA Y CAMISERIA. 
Verificado el reparto de ta contribución industrial 
que debo satisfacer este gremio en el próximo ejerci-
cio do 1892 á 93, cito á todos los señores que lo for-
man para el jueves 12 del corriente mes, á las 6} de la 
tarde en punto, en los salones del Casino Español pa-
ra darles cuenta, y celebrar el Juicio de Agravios 
reglamentario. 
l lábana, 5 de mayo de 1892 — E l Sindico 19, R a -
món Prenilrs. C—755 5-6 
T R A S L A D O . 
E l almacén de Locería de Manuel García, sito en 
luiente Bey 20 se trasladó á San Ignacio n. 25 en-
tro Amargura y Lamparilla. 5087 8-3 
üceneíi Je íei i te . 
Sindicatura. 
Practicado por los síndicos y clasilicadores el re-
parto de la contribución Industrial para el próximo 
ejercicio económico, se convoca á los señores agre-
miados á una junta que se celebrará el dia siete del 
corriente, á las siete de la noche cn el Casino Espa-
ñol, para su exámeu y demás que previene el regla-
mento.—Ha'ana, mayo 2 de 1892.—Adolfo Lenza-
no. 5103 la-2 4d-3 
Gremio de Fábricas de Licores. 
E l jueves 5 del actual, á las 2 de la tárde, y cn el lo-
cal de la Secretaría del gremio sito en la calle de 
Lamparilla n. 2, se celebrará junta general para el 
examen y reparto de las cuotas asignadas á cada uno 
de los señores que pertenecen al gremio y celebrar el 
juicio de agravios á que so refiere el artículo 57 del 
Reglamento general y tarifas vigente. 
E l Síndico que suscribe ruega á los señores fabri-
cantes la más puntual asistencia al expresado acto. 
Habana, 19 de mayo de 1892.—El Síndico, Ignacio 
R o m a ñ á . C 724 5-4 
AVISO. 
E l vapor español C O R T E S , entrado en este puerto 
el 11 del actual procedente de Barcelona, ha importa-
do, consignado á la orden, 2 cajas marcadas R. P. y C. 
840(841 conteniendo algodón torcido cn carretes, hilo 
torcido ¿¿ .; embarcada por los Sres. Juan Espaducer 
y C" y como hasta hoy no se ha presentado nadie á 
recogerlos, se avisa por este medio á los interesados 
que dichos bultos están depositados en los Almacenes 
ae ê ta Aduanas. 
Habam. 28 de Abril de 1892.—C. B L A N C H Y C? 
4093 8Ab30 
A C T I V O . 
CAJA. 
Ooro 
Plata . . . . 
Bronce.. 
CARTERA: 
Hasta 3 meses... 






Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1! Hipoteca.. 
Sucursales 
Comisionados 
Empróstito del Ayuntamiento de la Habana 
1 lacicnda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
(Uientas varias A . 
Efectos timbrados ^7. 
Delegados, cuenta Electos Timbrados 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores de contribiiciones 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Propiedades 
GASTOS DB TODASCI.ASK 
Instalación.. 
Generales... 
6.508 I ID 
65.027 75 
682 I 35 
150 
ORO. 
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92 
Capital , 
Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interés , 
Diivcc-ión General de Haciemhi, oUBOtá depósito plata 
Dividendos 
Billetes dq! Banco Fspañol de la Habana eihitidoa por cuen-




Amortización é. intereses del Empréstito dol Aynntámient< 
do la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Recaudación do contribuciones 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 
ORO. 


















Habana, 30 do abril do 1892.—El Contador, J . R . Carvalho. 
I u. 42 
BILLETES. 
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-Vto. Bno. E l Sub-Gobernador, lluro. 
GREMIO DE HOTELES Y CASAS 
DE HUÉSPECES. 
E l domingo 8 del actual, á las ocho do la mañana, y 
en el local de la Secretaría de gremios, sita en la calle 
de Lamparilla número 2, se celebrará Junta general 
del gremio para el exámeo del reparto y juicio de 
agravios, á que se refieren los artículos 56 y 57 del 
Reglamento general vigente.—Habana, 3 de mavo de 
1893,—El Síndico, J m n Rwko, C 783 M 
a H E M O D E P R E S T A M I S T A S . 
Cumpliendo con lo une previenen los artículos 56 y 
57 del lieglamei.to de Subsidio Industrial, se cita á los 
señores que lo c.mponen para que concurran el lu -
nes 9 del corriente á las doce en punto de la mañana 
á la casa calle del Aguila n. 194, donde se celebrará 
junta general para el examen del reharto y juicio de 
agravios corresprndicnte al ejercicio económico de 
1892 ú 93. 
Ilabima, 2 de mayo de 1892.—El Síndico, Federiea 
de falma, p l 2 | 
V I E R N E S G D E MATO D E 1892. 
Nuestros presupuestos. 
A u n q u e en nuestro ar t iculo de ayer sola-
mente ofrecimos emi t i r nuestra op iu ión so-
bro los acuerdos de la Jun t a D i r ec t i va de l 
p a r t i d o U n i ó n Const i tucional , y en l a ses ión 
celebrada anteanoche por l a referida Jun t a 
no se t o m ó acuerdo alguno, como quiera 
que son m u y impor tantes los asuntos sobre 
que v e r s ó l a d i s cus ión , vamos á decir algo 
respecto á el la r e f i r i é n d o n o s á l a r e l a c i ó n 
publ icada en nuestro Alecmce y que en otro 
lugar de este n ú m e r o reproducimos. 
Examinando el a r t í c u l o p r imero del p ro -
yec to de presupuestos, di jo el s eñor Casta-
ñ e d a que era u n error sostener que el con-
t r i b u y e n t e peninsular t r i bu t e m á s que e l de 
Cuba , toda vez que en esta I s l a para poco 
m á s do u n mi l lón y medio de habi tantes , 
exis te u n presupuesto de gastos de ve in t i -
c inco millones de pesos, mientras que la Pe-
n í n s u l a con diez y seis mil lones de pobla-
c i ó n sólo figuran en el íu-íual pi'oyecto de 
Presupuestos formulado por el Miu i s t ro de 
Hacienda , pesetas 752.703,928-32, cuando si 
se sigue l a p r o p o r c i ó n de lo que dado el nú -
mero de habitantes paga Cuba, d e b í a satis-
facer pesetas 1.333.333,333'331 ó sea pesos 
206,666;6G6'GG. 
D e lo cual se deduce, s e g ú n el Sr. Casta-
ñ e d a , que l a P e n í n s u l a sati-ture de menos en 
l a p r o p o r c i ó n ci tada, p é s e l a s Ü80.G29,405'01, 
y que, por consiguiente, el habitante do la 
P e n í n s u l a paga 47'04 pesetas anuales y el 
de Cuba 83'33, ó sean cerca de un cuarenta 
p o r ciento m á s . 
N o seremos nosotros n i mucho menos los 
que sostengamos quo el contribuyente de 
Cuba no t r i b u t a m á s de lo que debiera; pero 
esto no obsta para que encontremos poco ó 
nada lóg ico el razonamiento del Sr. Casta-
ñ e d a , porque a q u í como en la P e n í n s u l a la 
base de l a t r i b u t a c i ó n es la riqueza y no la 
p o b l a c i ó n . Y bien puchera suceder, y hasta 
• casi p u d i é r a m o s afirmarlo, que el mil lón y 
medio de habitantes de esta Isla represen-
tasen, re la t ivamente, doble ó t r ip le riqueza 
que los diez y siete millones de la madre 
pa t r i a . Esto es t a n evideute que no acerta-
mos á comprender como ha podido ocultar-
se a l claro entendimiento del Sr. C a s t a ñ e d a . 
A esto c o n t e s t ó el Sr. G u z m á n , que vota-
r í a siempre do conformidad con quien pro-
ponga e c o n o m í a s , pero que debe tenerse cu 
cuenta que para sef ía lar la t r i b u t a c i ó n de 
u n p a í s no debe sólo atenderse á su riqueza 
sino t a m b i é n á la necesidad imperiosa de 
satisfacer determinadas obligaciones. 
Nosotros creemos que debo atenderse an-
te todo á las fuerzas cont r ibut ivas del p a í s , y 
que solo se pueden formular presupuestos 
aceptables part iendo de esta base. 
L e í d o el art iculo segundo del proyecto, en 
e l queso calculan los ingresos en veinticinco 
millones novecientos m i l y pico de pesos, al 
ver que nadie h a c í a uso de la palabra, " e l 
Sr. T e l l e r í a a t r i b u y ó el silencio á que el 
presupuesto de ingresos era inatacable, ex-
c e p c i ó n hecha de la parte que se refiere á 
conceder á las Diputaciones provinciales la 
facul tad de imponer t r ibu tos a l a z ú c a r y al 
tabaco." 
A s í dice el extracto de la ses ión, y en 
verdad que no acertamos á comprender esa 
a c t i t u d de la D i r ec t i va , porque si los i m -
puestos sobre el a z ú c a r y el tabaco fon 
insoportables ¿por q u é no han de combatir-
se sea el Estado ó las Diputaciones las en-
cargadas de recaudarlos? 
Por lo que respecta á las autorizaciones 
. consignadas en los a r t í c u l o s tercero y cuar-
' t d y que el Sr. G u z m á n entiende que son 
casi siempre necesarias, nosotros m á s bien 
nos inclinamos á creer, de acuerdo en esto 
con l a reciente E x p o s i c i ó n del C o m i t é Cen-
t r a l de Propaganda E c o n ó m i c a , que el sis-
eterna de las autorizaciones debe ser dese-
chado á fin de quo sean discutidas siempre 
ampliamente en el seno do la representa-
c ión nacional as í la ex t ruc tura de las cuen-
tas p ú b l i c a s como cada una de las reformas 
que sea preciso establecer en la t r ibu ta -
ción. 
E n lo que sí estamos do perfecto acuerdo 
con el Sr. G u z m á n es en que debe solicitar-
se l a c o n d o n a c i ó n de las contribuciones 
atrasadas por ser incobrables en pr imer l u -
gar, y por los abusos que se or iginan del 
sistema de otorgar para cobrarlas, ^patente 
de corso" á determinados sujetos. 
Y a el DIAKIO antes de ahora se ha ocupa-
do repetidamente en este mismo asunto, 
'explanando las mismas ideas que anteano-
che fueron apuntadas por el Sr. G u z m á n . 
Cuanto á la exenc ión de t r ibu tos por es-
pacio de cinco a ñ o s para las minas, p ro-
puesta asimismo por el Sr. G u z m á n , tiempo 
hace ya t a m b i é n que este per iód ico abogó 
por ella, siquiera no determinase el t iempo 
que h a b í a de durar, defensa que realizamos 
h a c i é n d o n o s eco de los fundados clamores 
de l a C á m a r a de Comercio de Santiago de 
Cuba. 
Continuaremos prestando toda nuestra 
a t e n c i ó n á la d i scus ión que de los presu-
puestos viene haciendo la Junta Di rec t iva 
del pa r t ido U n i ó n Constitucional. 
La actitud del Ministro de Ultramar. 
Reviste no p e q u e ñ a gravedad l a not ic ia 
que nos comunica uno de los telegramas do 
nuestro servicio pa r t i cu la r , publ icado en el 
n ú m e r o do ayer. Nos referimos al quo d a 
cuenta de l a respuesta del Sr, Romero Ro-
bledo á l a p r e t e n s i ó n de los Senadores y 
Dipu tados del pa r t ido de U n i ó n Cons t i t u -
cional, que fueron en comis ión a l Minis ter io 
de U l t r a m a r en solici tud de quo no se gra-
vasen los a z ú c a r e s anti l lanos á su impor ta -
c ión en la P e n í n s u l a , con impuestos iu tor io-
res m á s elevados que los que se fijen para 
las producciones peninsulares de l a misma 
índole . 
L a sol ic i tud de los representantes en Cor-
tes apoyada u n á n i m e m e n t e por todo el p a í s , 
obedece á un acuerdo de la Jun ta Di rec t iva 
del par t ido do Unión Consti tucional; acuer-
do quo se a d o p t ó por in ic ia t iva del Sr. San-
tos G u z m á n , quien al proponerlo man i fes tó 
que las instrucciones que se d e b í a n dar á 
dichos representantes en Cortes eran las de 
"que no consintieran" que los derechos i n -
teriores fijados para los a z ú c a r e s de Cuba y 
Puerto-Rico fuesen mayores que los quo so 
estableciesen para cualesquiera otros a z ú -
cares nacionales. 
Como quiera que el cri terio de la D i r e c t i -
va ha sido respecto á ese par t icular c a t e g ó -
rico, ené rg i ca debe ser, á la par que respe-
tuosa, la ac t i tud do los Diputados por Cuba 
de eso part ido. Y en cuanto á la Di rec t iva , 
que ahora es t á , en cierto modo, const i tuida 
en sesión permanente, esperamos que man-
tenga su criterio y que defienda de una ma-
nera resuelta los intereses de estas p r o v i n -
cias, pues hac iéndo lo así de f ende rá t a m b i é n 
dentro de un amplio y superior sentido de 
la realidad, los intereses generales de l a 
Nac ión . 
De otro punto t r a ta t a m b i é n el telegra-
ma que comentamos. 
E l Sr. Romero Robledo ha dicho á los 
mismos Diputados y Senadores cubanos, 
que tampoco e s t á dispuesto á aceptar sus 
opiniones en re l ac ión á l a recogida do los 
billetes de la emis ión de guerra, y que man-
t e n d r á í n t e g r o el proyecto que ha presenta-
do á las Cortes y que ha sido aprobado ya 
por el Senado. Como l ími te en las conces ió -
nes, el Min i s t ro de U l t r a m a r man i f e s tó que 
estaba dispuesto á admi t i r una enmienda en 
que se conceda a u t o r i z a c i ó n a l Gobierno 
para fijar conforme á su cr i ter io , el t ipo del 
cambio. 
No debe olvidarse que la D i r ec t i va del 
part ido que ahora se r e ú n e diar iamente , 
acordó hace dos d í a s , como cr i ter io de l a 
a g r u p a c i ó n po l í t i ca que dir ige, que debe pe-
dirse la recogida de los billetes menores de 
cinco pesos, mediante el canje por m e t á l i c o 
al cincueuta por ciento, recomendando l a 
brevedad en la reso luc ión y o p e r a c i ó n . 
L a verdad es que empezada la recogida á 
ese t ipo y canjeada por ese procedimiento 
una parte considerable de papel, l a equidad 
se resiste á a d m i t i r que de continuarse l a 
operac ión no se haga en la misma for-
ma, con doble perjuicio de los tenedores de 
esa clase de bil letes; y decimos doble per-
ju ic io , porque a l que hoy sufren, por verse 
preteridos á los tenedores que m á s afortu-
nados pudieron realizar l a o p e r a c i ó n del 
canje, se u n i r á el de que las condiciones en 
que se realice aquella, m a ñ a n a , no sean tan 
beneficiosas como las fijadas para los p r i -
meros, si es el Gobierno quien á su arbi t r io 
ha de fijar el t ipo del cambio, ó si, de mante-
nerse í n t e g r o el proyecto minis ter ia l , el Go-
bierno puede á su vo lun tad ordenar la reco-
gida por m e t á l i c o ó en ot ra forma. 
Cualquiera de estas dos fó rmu la s dan, a-
d e m á s , m á r g e n á l a vaguedad, que fué el 
peligro que quiso combat i r l a D i r ec t i va del 
part ido cuando a d o p t ó su acuerdo re la t ivo 
á ese asunto, y a l que se refir ieron todos 
cuantos en su seno examinaron el proyecto. 
Los nueyos Aranceles. 
Nuestros lectores pueden ver en el lugar 
correspondiente, el extenso telegrama d i -
recto de M a d r i d en que nuestro di l igente 
corresponsal nos t rasmite los nuevos A r a n -
celes que e m p e z a r á n á regir en esta Isla. 
E l DIAKIO DE LA MAEINA. se complace 
en poder ofrecer a l p ú b l i c o el texto de los 
nuevos Aranceles a l mismo tiempo que se 
promulgan en la Gaceta de M a d r i d . 
Partido de Unión Constitucional. 
.JUNTA DIRECTIVA. 
Asistieron á l a ses ión celebrada en l a no-
che del mié rco les , los vocales s e ñ o r e s San-
tos G u z m á n , M a r q u é s de P inar del Rio, 
Goicoechea, T e l l e r í a , C a s t a ñ e d a , Corujedo, 
Romero Rubio, Mazorra , P é r e z de Aceve-
do, Leuzano, Ellees Montos, Conde de M a -
curijes, M a r t í n e z Pini l los , Gamis, Castro y 
A l i o , Vega, Garganta, Peral ta y Melgares, 
S n á r e z , Cuanda, R o d r í g u e z , Vicente, D í a z 
S u á r e z , Vi l lanueva , P é r e z G a r c í a y Diaz 
Alvarez. P r e s i d í a el Sr. M a r q u é s do Apez -
t e g u í a , y actuaba como Secretario el Sr. V i -
la Vendre l l . 
L e y ó el Sr. Presidente varias cartas de 
Diputados y Senadores del par t ido , dando 
cuenta de la p r imera r e u n i ó n quo celebra-
ron en M a d r i d , para ocuparse del pi-oyec-
to de Presupuestos, las cuales se a c o r d ó 
contestar expresando l a sa t i s facc ión con 
que la Di rec t iva ve ía l a u n i ó n que ex i s t í a 
entre los representantes en Cortes del par-
t ido. 
Puesto á examen el a r t í c u l o pr imero del 
proyecto, dice el Sr. C a s t a ñ e d a que la cifra 
de los gastos que en él se consigna ha de re-
sultar mucho m á s elevada, y lo prueba c i -
gmdo el ejemplo de l a cant idad que se fija 
para pago de intereses de l a Deuda, que es 
bastante menor de loque realmente tiene que 
satisfacerse por esc concepto. Rebate el error 
de quo e l contr ibuyente peninsular t r i bu t e 
m á s quo el de Cuba, toda vez que en esta 
Is la para poco m á s de u n mi l l ón y medio de 
habitantes, existe u n presupuesto do gastos 
de veint icinco millones de pesos, mientras 
que l a P e n í n s u l a con diez y seis millones de 
p o b l a c i ó n sólo figuran en el actual proyecto 
de Presupuestos formulado por el Min i s t ro 
do Hacienda, pesetas 752.703,928-32, cuan-
do si so sigue l a p r o p o r c i ó n de lo que dado 
el n ú m e r o de habitantes paga Cuba, d e b í a 
satisfacer pesetas 1.333.333,333'33, ó sean 
pesos 266,666,66G'66. 
De eso se deduce, s e g ú n el Sr, C a s t a ñ e d a , 
que la P e n í n s u l a satisface de menos en l a 
p r o p o r c i ó n ci tada, pesetas 580.029,40001, y 
que, por consiguiente, el habi tante de l a 
P e n í n s u l a paga 47?04: pesetas anuales y el 
de Cuba 83'33, ó sean cerca de un cuarenta 
por ciento m á s . 
M a n i f e s t ó entonces el Sr. Santos G u z m á n 
que v o t a r í a siempre de conformidad con 
quien prpppnga e c o n o m í a s , pero quo debo 
tenerse en cuenta que para s e ñ a l a r la t r i b u -
t ac ión de u n p a í s no debe sólo atenderse á 
su riqueza sino t a m b i é n á l a necesidad i m -
periosa de satisfacer determinadas obl iga-
ciones. E l hecho do no ser combatido el 
to ta l do l a cifra do los gastos por n inguno 
do los vocales, es prueba á j u i c io del s e ñ o r 
G u z m á n , ó do quo so créo que el p a í s puede 
soportarlos ó do quo responden á atencio-
nes indispensables. 
Como sucedióse que d e s p u é s de leerse el 
a r t í cu lo segundo del proyecto, en el que se 
calculan los ingresos en veint icinco millones 
novecientos m i l y pico de posos, no hiciese 
nadie uso de la palabra, el Sr. T e l l e r í a a-
t r i b u y ó el silencio á que el prosupuesto de 
ingresos era inatacable, e x c e p c i ó n hecha de 
l a parte que so refiere á conceder á las D i -
putaciones provinciales la facultad do i m -
poner t r ibutos al a z ú c a r y a l tabaco. 
Ref iéreuso los a r t í cu lo s tercero y cuarto 
á los tipos de exacc ión de los impuestos es-
tablecidos, y á la a u t o r i z a c i ó n que se otor-
ga a l Minis t ro para reformar las tarifas y el 
reglamento de l a c o n t r i b u c i ó n por subsidio 
indus t r ia l ; au to r i zac ión , á que so opuso el 
Sr. Goicoechea, f u n d á n d o s e en que hoy, á 
causa do abusos quo j u z g ó incalificables, no 
se recauda todo lo que por ese concepto do-
lo rmina l a ley. Ci tó en apoyo de su tés is 
una industr ia que s e g ú n l a tar i fa debe abo-
nar como t ipo m i l pesos, y sin embargo sólo 
satisface doscientos. 
E l Sr. G u z m á n entiende quo son casi 
siempre necesarias las autorizaciones con 
respecto á las tarifas del subsidio, las cuales 
deben ser moderadas para que no se presten 
a l abuso y t a m b i é n para que no decaigan 
las industrias. 
Como el Sr. C a s t a ñ e d a se adhiere á l a o-
posición á las autorizaciones en este asunto, 
hecha por el Sr. Goicoechea, y como los se-
ñ o r e s Garganta, Romero Rubio y Corujedo 
adujesen nuevos hechos quo probaban los 
abusos que se vienen cometiendo respecto de 
la rebaja de las cuotas fijadas en las tarifas, 
el Sr. G u z m á n c o n t e s t ó que las autorizacio-
nes no por oso se d e b í a n combatir sino recla-
mar la adopc ión do medidas quo no dejen la 
reforma de las tarifas á la vo lun tad de cual-
quier centro administrat ivo. 
En lo quo so refiero á la au to r i zac ión para 
cobrar las contribuciones atrasadas, el Sr. 
Santos G u z m á n opina que debe solicitarse 
la c o n d o n a c i ó n de aquellas por sor incobra-
bles en pr imer lugar, y por los abusos que 
se originan del sistema de otorgar para co-
brarlas, "patente do corso" á determinados 
sujetos. 
E l Sr. M a r q u é s de A p o z t e g u í a , d e s p u é s 
do encarocorla importancia que revisten las 
autorizaciones que se discuten, opina que 
en las instrucciones que se env íen á los Se-
nadores y Diputados del par t ido, se reco-
miende á estos que las estudien con gran 
detenimiento. 
E l Sr. C a s t a ñ e d a manifiesta d e s p u é s tomo-
res de que se aumento el impuesto establo-
oído sobre los derechos reales y aboga por 
l a exenc ión de ese y otros impuestos á 
las minas. 
Los derechos reales, dice el Sr. Santos 
G u z m á n , son el socialismo en acc ión , pues 
significan el apoderamiento por par te dol 
Estado do una parte considerable do l a pro-
piedad ind iv idua l . No c rée que se t ra te 
de aumentarlos, porque han llegado ya, y 
hasta excedido a l m á x i m u m de exacc ión . 
Respecto á las minas, como quiera que se 
t r a ta de una industr ia ya establecida, no 
crée quo procedo pedir la exenc ión de i m -
puesto, sino que estos sean moderados. 
Como el Sr. Presidente advirtiese l a i m -
portancia que reviste la riqueza minera en 
Santiago de Cuba y el temor de que los i m -
puestos directos impidan la e x p l o t a c i ó n do 
esa industr ia , el Sr. V i l a y Vendre l l op inó 
que d e b í a solicitarse l a entrada l ibre de 
maquinar ia dedicada á las minas, á lo que 
se opuso el Sr. Santos G u z m á n , porque á su 
ju ic io esa franquicia da pretexto á abusos 
que se t raducen en p e r m i t i r la entrada l i -
bre do a r t í cu los que deben pagar derechos. 
Repite su op in ión rejerente á que para las 
necesidades de l a indus t r ia minera basta 
con fijar un impuesto moderado, porque los 
malos que hoy siento no provienen de ot ra 
cosa que do lo que provienen los quo sufren 
las d e m á s producciones; es decir, do l a fa l -
ta do brazos. 
L o que pudiera hacerse á ju ic io del Sr, 
Santos G u z m á n , es solicitar pa ra las empre-
sas minoras que t r a t an do establecer80,'cin-
co a ñ o s do exenc ión de t r ibutos . 
D e s p u é s de corroborar con varios ejem-
plos el Sr. Corujedo la op in ión do su antece-
sor en el uso de la palabra, re la t iva á los a-
busos á quo da lugar la exenc ión de dere-
chos á la maquinaria , se l e v a n t ó la ses ión. 
FOLLETIN. (i 
N O V E L A O R I G I N A L 
DE « 
C H A R L E S M E R O I T V E L . 
(Esta olH-a, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
se halla de venta en la Galería Literaria, de lasefiora 
Viuda de Tozo é hyos, Obispo, 55.) 
(COXTINÓA.) 
T a m b i é n el la era do l a familia, d e s p u é s 
de tantos a ñ o s como h a c í a que comía el pan 
de Brandes. 
Para l a casa era este el desquite de los a-
ñ o s de miser ia y de abandono. 
Y el reloj de arena m i d i ó lentamente una 
de esas horas infames, t an numerosas en la 
h i s to r i a secreta de los hombres 
Es ta d e b í a t raer terr ibles consecuencias. 
V . 
E X P I . E N O D I A . 
Cuando Susana, cuyo rostro h a b í a toma 
do h i p ó c r i t a compostura, e n t r ó en l a hab i -
t a c i ó n de la s e ñ o r i t a do Roye, d e s p u é s do 
haber l lamado á la puerta, e n c o n t r ó á la j ó -
v e n y a vestida, con las ventanas abiertas y 
contemplando aquel l ú g u b r e paisaje con a i -
re de profundo i n t e r é s . 
— ¿ L a s e ñ o r i t a ha pasado bien la noche?— 
p r e g u n t ó l a s i rv ienta con tono obsequioso. 
—Muy h i é n . 
— ¿ L a s e ñ o r i t a no tiene nada que man-
ca r? 
—Quti preparen m i caballo. 
— ¿ N o s abandona tan pronto l a s eño r i t a ? 
É n seguida. 
Debo, sin embargo, a l presento adver t i r 
que, á m i parecer, so observan desde haco 
dos d ías , indicios do p e r t u r b a c i ó n c ic lón ica 
por la parto del O. S. O. con tendencias á 
c o r r é r s e n o s para el O. 
Esta p e r t u r b a c i ó n pudiera reducirse á u n 
temporal de aguas m á s ó monos copiosas en 
l a parto occidental de l a I s la , con •sientes 
del S. E . rolando a l S. 
Benito Viñcs, S. J . 
Noticias comerciales. 
Por l a S e c r e t a r í a del C í rcu lo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio par t icu la r del mismo: 
Nueva York, 5 de mayo. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Cen t r í fugas , po l a r i z ac ión 96, á 3 1[10 cts. 
costo y Hete. 
Mercado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha, 88 aná l i s i s , á 12—9. 
El tieiupo. 
Nuestro sabio y respetable amigo el i lus-
t rado Direc tor del Observatorio M e t e o r o l ó -
gico dol Real Colegio do Be lén , convale-
ciente de l a grave enfermedad quo puso en 
peligro su vida , nos remite l a siguiente nota 
desde la qu in ta de L u y a n ó donde se en-
cuentra: 
Quinta L a Asttnción. 
L u y a n ó , 5 de mayo de 1892. 
H a l l á n d o m e en el campo, convaleciente 
do una larga y peligrosa enformedad, no me 
ÍS posible por ahora observar con l a asidui-
dad y favorables condiciones de otros a ñ o s . 
—¡S in tomar nada? 
—No tengo apetito. 
Germana contestaba en el tono m á s na tu -
ra l del mundo, sin volverse, con brevedad, 
pero sin demostrar i r r i t ac ión . 
Susana se admiraba de esto. 
Le daban ideas de frotarse los ojos cre-
yéndose dormida, y so preguntaba si era 
qno h a b í a soñado y s o ñ a b a a ú n . Era impo-
sible sospechar lo que h a b í a ocurrido. E l 
rostro de Germana estaba tan t ranqui lo co-
mo de ordinario, un poco pá l i do t an solo, 
pero esto se p o d í a a t r ibuir á las fatigas ver-
daderamente excesivas de l a v í spe r a . 
—jAh!—di jo en el momento en. que l a 
criada iba á retirarse,—se me olvidaba.— 
Que avisen al s eñor de Beaulieu. ¡Id! 
Susana hizo un gesto do res ignac ión y a-
ñ a d i ó : 
—¿No tiene nada m á s quo prevenirme l a 
señor i ta? 
—No. 
— E s t á bien. 
— M i caballo. No lo olvidéis . E n seguí 
da. 
Y para esplicar esta p r e c i p i t a c i ó n : 
— M i t ío debe estar i n t r a n q u i l o — a ñ a d i ó . 
Susana se r e t i r ó . 
L a s e ñ o r i t a de Roye a b a n d o n ó l a ventana 
y la e x p r e s i ó n de su fisonomía c a m b i ó . 
Una exp re s ión de a l t iva dureza se g r a v ó 
en su animado rostro. 
Antes de franquear el dint.el de aquella 
h a b i t a c i ó n , que d e b í a dejarla terribles re 
cuerdos, e s t u d i ó todos sus detalles para fi-
jar los en la memoria; d e s p u é s , levantando 
con su enguantada mano los pliegues de la 
amazona,, se d i s p o n í a á salir, cuando se pre-
s e n t ó un hombre en la puerta. 
—¡Vos!—dijo ella. 
—Sí . Una palabra nada m á s . 
Higiene piíblicsi. 
É L A (i V A I ) E V E N T O . 
Pronto so rá una gra ta real idad la gran-
diosa obra que conc ib ió ó in ic ió l a intel igen-
cia de uno do los hombres m á s ilustres do 
este pa í s ; pronto los habitantes de la Haba-
na v e r á n terminadas las obras del Canal de 
Albear , llamadas á satisfacer una de las 
m á s apremiantes necesidades que puedo 
sentir una ciudad populosa y cul ta . 
A n ú n c i a s e la t e r m i n a c i ó n de las obras en 
que se han inver t ido muchos millones de 
pesos y en que so ha puesto á prueba la ilus-
t r a c i ó n do nuestros m á s inteligentes inge-
nieros; que á no haberse tropezado con n u -
merosos o b s t á c u l o s naturales, ya en estos 
mismos dias sa t i s fa r í a la c iudad su ardiente 
sed con la fresca y pura agua do Vento. 
No es nuestro á n i m o hacer una descrip-
c ión t é c n i c a del nuevo acueducto, porque 
no podemos aquilatar el valor quo ante l a 
ciencia de l a c o n s t r u c c i ó n t ienen esas i n -
mensas y sublimes obras; pero como higie-
nistas cumplo á nuestro deber seruvlar las 
ventajas de que d i s f r u t a r á la Habana con 
recibir el agua de aquellos manantiales. 
Y a hoy no so discuto que el agua do fuen-
te es superior a l agua de r io ó lago; porque 
la cieucia ha hecho una importante d i s t in -
ción ontro la compos ic ión q u í m i c a y l a com-
posic ión b a c t e r i o l ó g i c a de uu agua: puede 
este l íqu ido potable reunir todas las condi-
ciones en cuanto á las sales naturales que 
dobeu exist ir en toda agua potable, pero 
puede estar impurif icada por g é r m e n e s , quo, 
escapando al aná l i s i s qu ímico , son del do-
minio de la microb io log ía . Las aguas de r io , 
que nacen y corren descubiertas, sometidas 
á l a temperatura do los rayos solares, á l a 
acc ión de los innumerables g é r m e n e s que 
pululan en el aire y á las invasiones de los 
que recogen en sus m á r g e n e s , no pueden 
ronnir nunca las condiciones do un agua po-
table en el sentido que s e ñ a l a la b ig léüé 
moderna, aunque el aná l i s i s q u í m i c o , con 
la mayor escrupulosidad practicado, les se-
ña lo un lugar preferente en l a escala de la 
potabi l idad. E l agua de la Zanja es superior 
á la de Vento, q u í m i c a m e n t e considerada, 
pero inferior m i l veces á esta bajo ol punto 
de vista bac te r io lóg ico . Pululan en la del 
rio que surte hoy á l a Habana innumerables 
microbios que la impurif ican y hacen nociva 
á la salud do los que la beben: en cambio la 
de Vento, analizada en sus manantiales por 
los profesores del Laborator io Histo-bacte-
riológico do esta ciudad, Dros. D á v a l o s y 
Portuondo, no acusa ese c ú m u l o de microor-
ganismos que bastan para rechazar las 
aguas de la mejor compos ic ión qu ímica . 
E l agua de Vento no so v e r á expuesta á 
esas causas do impureza, porque v e n d r á cu-
bier ta desde su origen hasta l a llave do la 
casa; pues dejar cualquier comun icac ión a-
bier ta á la acc ión de nuestro ardiente sol, 
h a r í a poco menos que infructuosos tantos 
dispendios y tantos trabajos: los tanques 
de depós i to quo sirven solo para regular la 
d i s t r ibuc ión , deben necesariamente cubrir-
se para evitar la acc ión de los rayos sola-
ros, quo calientan el agua y faci l i tan el cu l -
t ivo de los g é r m e n e s que recibe del aire 
ambiente y los que l leva el agua de las l l u -
vias; pues aunque all í ha do permanecer el 
preciado l íqu ido corto tiempo, ya la ciencia 
tiene probada la rapidez con quo se m u l t i -
pl ican los g é r m e n e s microscópicos , cuando 
el medio de cul t ivo r e ú n o las condiciones de 
temperatura, luz y aire ambiente apropia-
dos, bastando pocas horas para que se re-
produzcan en n ú m e r o casi indefinido, como 
r e s u l t a r í a bajo l a acc ión do uuostro-cliina 
que favorece admirablemente todas las fer-
mentaciones. Tenemos entendido-dIBfc. no 
q u e d a r á incumplido esto concepto do ele-
mental higiene y los tanques se c u b r i r á n en 
breve para dar cima á la grandiosa obra 
que iniciara Albear . i 
A l agua de Vento so han atr ibuido nume-
rosas dolencias, entre ellas la diabetes, pero 
nadie que conozca la composic ión de dichas 
aguas puede abrigar semejante creencia: 
con esa enformedad pasa lo que con otras 
muchas, quo siempre han existido y hoy lo 
que so haco es saber diagnosticarlas por ha-
ber medios m á s adecuados al alcance de los 
módicos ; y a t r ibuir las á las aguas do Vento, 
solo so ocurre al quo desconoce las verda-
deras causas de las enformodades y la pu -
reza do dichas aguas. 
No debemos, sin embargo, ocultar á nues-
tros lectores, quo el agua do esos manantia-
les sale sobrecargada de carbonato de cal, 
pero la cant idad quo contiene no la haco 
impotable q u í m i c a m e n t e , n i le da gusto es-
pecial desagradable. Muchos a n á l i x i s so 
han practicado y todos convienen en ese l i -
gero defecto, de ninguna manera nocivo á 
la salud como el que tienen las aguas so 
brecargadas da materia o r g á n i c a y por con 
siguiente de microbios, como ol agua de l a 
Zanja. 
DK . M . DELFÍN. 
El General Artleríus. 
Este dist inguido jefe de nuestro e jérc i to , 
quo ha d e s e m p e ñ a d o en dos é p o c a s d i s t in -
tas el Gobierno C i v i l do la Habana y quo ha 
sido nombrado para l i l Comandancia gene 
ra l de Matanzas, p e r m a n e c e r á en esta ca 
p i t a l hasta el s á b a d o , h o s p e d á n d o s e en el 
hotel " Ingla te r ra" . 
Junta Superior (le Sanidad. 
E n ses ión celebrada ú l t i m a m e n t e por la 
Jun ta Superior de Sanidad so tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Nombrar una comis ión para que, estu 
diaudo de nuevo el reglamento m a r í t i m o , 
desaprobado por el Minis ter io de 'Ul t ramar , 
so introduzcan las modificaciones que con 
sidoren necesarias en su art iculado y en ar 
monia con el presupuesto vigente. 
Se a c o r d ó proponer á l a autor idad corres-
pondiente el aumento do la l l o t i l l a del per-
sonal facul ta t ivo dol puerto de esta ciudad 
Se a p r o b ó el informe emit ido por l a co-
mis ión correspondiente, re la t ivo á una ins-
tancia del Centro de Un ión Mercan t i l de 
Ciirdonas, solicitando la d e r o g a c i ó n de las 
disposiciones dictadas por el Gobierno Geno 
ra l en los meses de abr i l y mayo de 1888, 
sobro reconocimiento do v í v e r e s impor ta 
dos, ó en el caso do continuar r igiendo d i 
chas disposiciones: que se ordene quo el 
perr i to devengue derechos solamente por 
facturas ó cargamentos. 
—Decidla pronto; tengo prisa por aban-
donar esta casa. 
— i P e r m a n e c e r é i s inlloxiblo? 
—Siempre. 
—¿No me perdonareis? 
—No: dejadme pasar, os lo ruego. 
—¡Cuidado! 
—¡Oh! ¡ a m e n a z a s axín! No me impor tan . 
E l sol nos alumbra, y vuestros p r o p ó s i t o s 
necesitan la oscuridad. 
— ¿ E n t ó n e o s que ré i s l a guerra? 
—Como os plazca. Pero por m i parte—a-
ñ a d l o bajando l a voz,—no me insp i r á i s m á s 
que n n profundo desprecio. 
—¿Y os casareis con eso de Beaulieu? 
—No necesito dar cuenta á nadie de m i 
conducta 
—Sea. ¡Ya refioxionareis! 
— Y a e s t á reflexionado. 
Una amarga é i rón ica sonrisa p l egó los 
labios del b a r ó n , y d e j á n d o l a ol paso l ibro , 
dijo. 
—¡Ah! ¡sois m á s fuerte de lo que pensaba, 
pr ima; pasad, pues. Volveremos á encon-
trarnos, no lo dudé i s . 
E l la le l anzó una mirada despreciativa, 
—Cuando os plazca—dijo. 
Cuando estaban en ol dospanso do l a es-
calera, se p r e s e n t ó u u n iño , que l a t e n d i ó 
los brazos. 
Germana se detuvo. 
E l n iño estaba vestido de negro, con una 
simple chaqueta y un p a n t a l ó n sujeto á la ro 
d i l l a por u n brocho do acero. 
Yo no sé q u é de tr iste se d e s c u b r í a en ol 
h u é r f a n o . Su dulce aspecto, sus delicadas 
facciones, inspiraban s i m p a t í a . 
—Es el hijo do Teresa do Brandes, m i 
hermana, que so asfixió como una obre 
ra,—dijo Santiago al o ído do la s e ñ o r i t a do 
Roye. 
Pésame. 
Nuestro dist inguido c o m p a ñ e r o en l a 
prensa el Sr. D . Severo Gómex N ú ñ e z , d i -
rector dol Diario del Ejército, ha recibido 
por el l i l t i m o vapor-correo de la P e n í n s u l a 
la not ic ia del fallecimiento, ocurrido en 
Cubillos (León) de su s e ñ o r i t a hermana do-
ñ a Filomena, cuya p é r d i d a ha dejado u n 
vacío cu aquella sociedad, donde por su 
d i s t inc ión h a b í a conquistado u n puesto 
preferente. 
. Reciba, pues, nuestro c o m p a ñ e r o el m á s 
sentido p é s a m e por t an irreparable p é r -
dida. 
Indices. 
Resoluciones recibidas por el vapor-correo 
Alfonso X I I I . 
G U E U U A . 
Api 'obando re l ac ión do cambio de destino 
do Jefes y oficiales del a r m a d o Caba l l e r í a . 
Desestimando instancia dol Comandante 
don Anton io M a r t í y D í a z do J á u r e g u i , quo 
solici ta inc lus ión en la escala de aspirantes 
para venir á este d is t r i to . 
Concediendo regreso a l m é d i c o D . J o s é S a l -
vat M a r t í , y el pase á la secc ión do invá l i -
dos do este d is t r i to al soldado Manuel Gar-
c ía Bayona, así como el re t i ro definit ivo á 
los Comandantes D . Mar iano Sauz E s c a r t í n 
D . Silvio Molo Lacar te . 
Aprobando pasaporte para esta Is la á 
D " Dolores Ortega F e r n á n d e z . 
Concediendo la Placa y Cruz do San Her-
menegildo a l c a p i t á n de la G, C, D , Deogra-
diaa S á n c h e z Pascual, 
I d e m u n mes do 2n p r ó r r o g a do licencia 
por enfermo, a l Oficial 2? de A . M . , D . A n -
tonio G a r c í a Ramos. 
ídem cuatro meses do licencia por enfer-
mo a l Sub-intendento mi l i t a r D . H ig in io Es-
toban Navarro . 
I d . i d . al tsubiuspector Médico de S. M . 
m i l i t a r don Severo G ó m e z Por t i l lo y Palo-
mino. 
Aprobando propuesta de ascensos del 
cuerpo auxi l ia r de oficinas mil i tares. 
Ascendiendo al empleo de escribiente ma-
yor de escala á D . B e r n a b é Campos G a r c í a . 
Idem á C a p i t á n al 1er. Tcnifcutede Caba-
l ler ía D . T o m á s Ruiz Portinoz. 
Aprobando propuesta de ascensos de Ca-
mllorSa. • 
Idem un mes de p r ó r r o g a de embarque al 
veterinario D . Mariano Bagiles Berna l . 
\scondieudo á C a p i t á n a l 1er. Teniente 
de E. M . de plazas D. Eugenio L o r a ñ c z . 
Concediendo p e n s i ó n á D i E lad ia M a r í a 
del Pi lar G u t i é r r e z Valdecara. 
I d . Id . á p ? El iodora P é r e z do l a Cruz. 
I d . id . á ÍJ* liaría de las Mercedes Por-
tuondo. 
Ascendiendo á 1er. Tenloute, a l 2? de la 
S. G. D . Bafael G a r c í a y Cena. 
Disponiendo regreso de varios Jefes, Ofi-
ciales y t ropa de este d i s t r i to . 
I d e m p e n s i ó n á D'í Blaucn, D " Marga r i t a 
y D . Justo M a r t í n e z Diaz. 
I d e m idem á D1? Isabel G o n z á l e z Osorlo y 
Berna. 
Rectificando R. O. do re t i ro do 1er. T e -
niente, I ) . An ton io Barbas Jaimejuan. 
M A R I N A . 
Confirmando en el destino de A y u d a n t e 
Moyor dol Arsenal , a l Teniente de Nav io de 
clase D . Esteban Ar r i aga . 
Nombrando para quo tome poses ión en 1? 
do j u l i o á u n Comandante do I n f a n t e r í a de 
Mar ina para Joto de D e t a l l do l a Br igada de 
este Apostadero. 
Concediendo l a placa do San Hermene-
gildo, a l Teniente de Navio de Ia clase, don 
Esteban Ar r i aga . 
Concediendo cuatro meses do licencia al 
l e r . Contramaestre D . R a m ó n D o m í n g u e z . 
—— • ^ M ^ - ^ ^ ^ ^ l ^ — • • 
Aduana de la Habana. 
Estado de l a r e c a u d a c i ó n obtenida en 
ab r i l ú l t i m o , a u m e n t á n d o l o las bajas aran 
colarlas y comparada con igua l mes del a ñ o 
anterior. 
Récttiidhdo en abril de 1891 $ 1.038,11^-12 
líecuududo en abril de 
Yapor francés. 
E l Lafaycttc l logó en l a m a ñ a n a do ayer 
procedente do Saint N a z a i r ó y Santander, y 
salió para Veracruz á l a s cinco do l a tarde 
G ermana se e x t r o m c i ó 
¿ E r a esta una do las causas del odio del 
b a r ó n y su excusa? 
B e s ó al n iño con tr iste sonrisa y p a s ó . 
Roberto de Beaulieu, con sus botas de 
montar ya puestas y dispuesto á l a marcha, 
acababa de entrar en l a cocina. 
P r e s e n t ó u n vaso con vino á Germana. 
—Gracias—dijo é s t a — n o tengo sed. 
— E l aire es muy h ú m e d o . 
—¡Qué importa! 
E n efecto, ol v iento h a b í a cambiado d u -
rante l a noche. Una t i b i a brisa dol Me-
d iod í a d e s h a c í a el hielo de las noches 
anteriores y ol cielo estaba cubierto de b r u -
mas. 
—Partamos—dijo Germana. 
Santiago t e n í a de la b r ida el caballo 
de su p r i m a que p a r e c í a rehecho de sus 
fatigas. 
Germana m o n t ó con ayuda de l vizconde 
y é s t e s a l t ó con lijereza sobre su a l a z á n . 
E l b a r ó n s a l u d ó . 
—Primo—le dijo Germana—os doy las 
gracias por vuestra hospital idad. L l evo de 
olla el m á s grato recuerdo. 
Y d i r ig i éndose á de Beaulieu, le dijo: 
—¿Venís , Roberto? 
— A vuestras ó r d e n e s . 
E l negro cob so e n c a b r i t ó por la p r e s ión 
dol bocado. * 
L a amazona se incl inó hacia Santiago de 
Brandes. 
—Adiós—lo dijo. 
—No, hasta l a vista. 
— A d i ó s — r e p i t i ó ella con fr ialdad. 
—No, hasta l a noche en los Essarts. 
—¿Y os a t r e v e r é i s á ir? 
—¡Pard iez ! 
Nadie h a b í a podido oír una palabra de 
aquel cambio de amenazas. 
1S!I2 
BAJAS. 
Por la Ley de Relacio-
neH Comerciales 
ot el Tratado con los 
Estados Unidos 
Por el impuesto de car-





De más eu 1892 $ 190.998-77 
1.235.117-89 
RECAUDACIÓN DE HOY. 
Pesos. Cts . 
D í a 5 do mayo do 1892 20.381 G7 
CRONICA a-EISrERAX.. 
H a sido nombrado ayudante honorario 
y gra tu i to de l a facultad do Medic ina Don 
Alber to S á n c h e z Bustamanto. 
—So ha concedido a u t o r i z a c i ó n a l D r . D . 
IT. Moenet, para que pueda funcionar como 
Cónsul de A u s t r i a H u n g r í a , durante l a au-
sencia dol propietar io. 
—El Sr. D . Eugenio Cuesta, ha sido nom-
brado C a t e d r á t i c o de F í s i c a y Q u í m i c a del 
Ins t i tu to de Santa Clara. 
—Ha sido nombrado escribiente de la Se-
c r e t a r í a del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n don 
Desiderio Acosta. 
—El vapor americano Saratoga l l egó á 
Nueva Yorf l á las ocho de l a noche del 
miércoles . 
—Uoy, por la m a ñ a n a , se r e ú n o en el 
despacho del s sñor Oíobernador de esta re-
gión, la Jun ta Prov inc ia l de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
— E l gremio de Hoteles y Casas de H u ó s -
pedos se r e ú n e el domingo, á las ocho do 
a m a ñ a n a en la Lonja do Viveros y el de 
tiendas de T a l a b a r t e r í a , ou Teniente Rey, 
54, el s á b a d o 7, á las seis y media do la 
tarde. 
—Cumplidas todas las formalidades que 
prescribe el Código de Comercio para l a 
cons t i t uc ión doí in i t iva de l a sociedad a n ó -
n ima "Salinas do San Rafael", se ha acor-
dado emi t i r 250 acciones do $ 100 oro cada 
una. 
— E l s á b a d o á las seis y media de l a tar-
de so c a n t a r á en l a capil la de San L á z a r o 
una salvo y el domingo á las ocho de la ma-
ñ a n a , misa solemne, ocupando l a sagrada 
c á t e d r a el R. P. Royo, do la C o m p a ñ í a do 
J e s ú s . Estas fiestas son en honor del Pa-
trocinio de San J o s é . 
T a m b i é n ol domingo por l a m a ñ a n a efec-
t ú a cu la iglesia de B e l é n la c o n g r e g a c i ó n 
do la Anunc ia ta para alumnos internos y 
externos su fiesta anual. 
— H a n entrado en puerto procedente de 
San Nazaire y escalas el vapor f rancés L a -
fityette y nacional México de Nueva Y o r k . 
— E l Sr. D . F . del V . L vecino de esta 
capi ta l ha enviado al Presidente del Conse-
jo del Asi lo " L a Misericordia ," un bi l lete 
del Banco E s p a ñ o l do cien pesos para las 
necesidades de osta piadosa Ins t i tuc ión . Son-
timos quo tan car i ta t ivo caballero no haya 
querido revolar su nombre, c o m p l a c i é n d o -
nos en enviarlo las m á s expresivas gracias 
por ese rasgo que demuestra la filantropía 
do sus sentimientos y mucho m á s t r a t á n d o -
se de un Asi lo que sin bienes propios sostie-
ne actualmente á m á s do 300 menesterosos 
con solo las limosnas de sus benefactores. 
CORREO NACIONAL. 
Por el vapor f rancés Lafayette recibimos 
per iód icos de M a d r i d dol 20 de ab r i l , un d í a 
m á s recientes que los que nos trajo el vapor 
correo Alfonso X I I I . He a q u í sus pr inc ipa-
les noticias: 
Del 20. 
Con escasa a n i m a c i ó n se han reanudado 
las tareas parlamentarias. 
Germana puso en movimiento su caballo, 
s a l u d ó con su l á t i g o y p a r t i ó a l galope por 
la ru in avenida de encinas, en el momento 
on que dos criados montados en excelentes 
caballos, l legaban, enviados por el general, 
para que a c o m p a ñ a r a n á su sobrina. 
L a s e ñ o r i t a do Royo galopaba con vorde-
ro arrobato, seguida con trabajo por sus 
c o m p a ñ e r o s . 
P a r e c í a haberse propuesto evitar toda con-
v e r s a c i ó n con su e n a m ó r a d o , y marchaba 
con una velocidad que casi no l a dejaba res-
pi rar . 
Por íin, a l l legar á un despoblado, Rober-
to hizo u n desesperado esfuerzo y pudo 
colocar su caballo a l lado del negro col) 
de l a joven . 
—¡G erm ana! — m u r m u r ó . 
—;.Qué hay? 
—Maderaos, os lo suplico; do otro modo 
m i caballo no l l e g a r á á Beaulieu. E s t á m u y 
fatigado. 
— Y a d e m á s no so puede hablar , ¿no es 
eso? iSed franco! ¡Eso es lo que os ator-
menta! 
—Os lo confieso. 
—Vamos—dijo Germana conteniendo su 
caba l lo—¿qué t e n é i s que decirme? 
— ¡ T a n t a s cosas! 
— ¿ Q u e me amáis? 
—Desde luego. 
—Hablar de vuestro amor, os m u y fácil 
¡lo quo no es t an fácil, es p r o b á r m e l o ! 
—¡Ponod lo á prueba! 
—Escuchadme, Roberto—repuso con to-
no grave, acortando a ú n m á s la marcha 
de su caballo, lo cual atrajo una sonrisa á 
los l áb ios del vizconde—y hablemos seria-
mente. 
—Decid . 
E n el Congreso, d e s p u é s del d ic tamen so-
bro el contingento m i l i t a r , se ha reanudado 
el debate sobro los presupuestos, impugnan-
do el Sr. V incen t i el c a p í t u l o de obligacio-
nes generales, en u n discurso razonado y 
bien dicho. 
E n nombre de la comis ión le c o n t e s t a r á 
el Sr. Osarla. 
— D a sido nombrado secretario del gobier-
no provinc ia l do Sonta Clara (isla de Cuba), 
el Sr. D . Enr ique Valdelomar y F á b r e g u e s , 
director de E l Adalid, do C ó r d o b a y a n t i -
guo y consecuente amigo del Sr. Romero 
Robledo. 
— E l minis t ro de Mar ina telegrafió ayer á 
Cádiz para quo sea puesta inmediatamente 
la qu i l l a do la carabela Santa María , á fin 
de que e s t é construida la nao oportunamen-
te para las fiestas dol centenario de Colón. 
— L a j u n t a general para promover la con-
currencia á l a E x p o s i c i ó n universal de Ch i -
ckgüj s e r á presidida por el duque do Sexto. 
Sieráó vlce-presidento D . J o s é do C á r d e n a s 
y D . Juan Navarro Reverter. Y secretarios 
D . A n d r é s Mellado, el duque de L ó c e r a , D . 
Vicen t i Sanchis y D . Alfredo Vicente. E l 
delegado general lo s e r á el conde de Casa-
Miranda , y los vocales, todos contr ibuyen-
tes y representantes de la propiedad, la i n -
dustr ia y la a g r i c ü l t u r a . 
—Los a c a d é m i c o s que han do fallar en el 
concurso de los libros presentados acerca 
del descubrimiento de A m é r i c a , s e r á n los 
Sros. Padre F i t a , padro M i r , A z c á r a t e , Fer-
n á n d e z y Gonzá lez ( D . Francisco) y For-
n ú n d e z Duro ( D . Cesá reo ) . 
— L a comisión del Congreso encargada do 
dar dictamen sobre el proyecto de canje de 
billetes do Cuba, so ha reunido bajo l a pro-
sidencia del Sr. Puigcerver. 
H a n informado los Sres. Vi l l anueva y 
Ca lbo tón , exponiendo el pr imero con bas-
tante e x t e n s i ó n y copia de datos las doficon-
cias del proyecto, siendo las principales el 
lijarse un t ipo determinado para l a recogida 
de billetes y el l i m i t a r esta á los de cinco 
pesos, con lo cual quedan en c i r cu l ac ión los 
de mayor suma. 
D e s p u é s do estos informes, l a comis ión ha 
deliberado, ref le jándose on ella dos tonden-
cias, una conformo en un todo con el d ic ta-
men aprobado en la al ta C á m a r a , y otra que 
sostienen los Sres. Puigcerver, L a m a G ó m e z 
y Prida, contrar ia a l t ipo de emis ión y á l a 
l imi tac ión do la recogida. 
Los diputados ministeriales de l a comi-
sión con fe r enc i a r án con el minis t ro de U l -
tramar, y luego que conozcan su parecer, 
v o l v e r á aquella á reunirse, para t ra ta r en 
defini t iva del dictamen. 
— Díjoso ayer, por personas bien informa-
das, quo h a b í a n ingresado on las cajas del 
Banco de E s p a ñ a cerca de diez millones de 
pesetas en oro que ha adquir ido reciente-
mente aquel establecimiento. 
T a m b i é n se ha dicho que el Banco ha ad-
quir ido una importante cant idad en plata . 
COimOMNCLV DEL "DIARIO DE LA MARiNA." 
Nueva York, 28 de abril. 
No hay nada m á s claro que el "punto 
obscuro" que encuentra E l P a í s en una de 
mis recientes cartas a l DIAKIO DE EA MA-
KINA . B a s t á r a l o para que desapareciese la 
obscuridad quitarse las gafas ahumadas de 
la p r e v e n c i ó n , que l leva montadas sobre las 
narices. Si el ar t icul is ta do E l P a í s que se 
ha entretenido en analizar m i car ta so colo-
case en el terreno del pat r io t i smo y d e t r á s 
de las tr incheras quo guardan los intereses 
comerciales y po l í t i cos de esa A n t i l l a , v e r í a 
desdo al l í b a ñ a d o de luz el "pun to obscuro" 
que en t an grande confusión le pone. T a l 
voz entonces no le l a s t i m a r í a n las que él l l a -
ma mis "estocadas" á los Estados Unidos, 
n i t o m a r í a á mala par te que m i pobro p ig -
meo como yo, animado por u u e n t r a ñ a b l o 
amor á m i gente, saliese honda en mano en 
su defensa contra el coloso que tanto nos 
desprecia. Una larga residencia en este p a í s , 
como si d i jésemos entro bastidores, me per-
mite ver de cerca los brochazos y el oropel 
que componen el decorado que tanto des-
lumbra á E l P a í s y á otros espectadores, y 
como veo por dentro los escotillones, t r a m -
pas y tramoyas de la magia, no me puede 
ilusionar como á olios el e spec t ácu lo . Pero 
si seña lo los defectos que veo en el aparato, 
t a m b i é n hago jus t ic ia á sus m é r i t o s , y si no 
prodigo mucho los aplausos es porque do 
ello se encargan los entusiastas admirado-
res como E l Pa i s , que desde lejos todo lo 
encuentran bueno, grandioso y sublime en 
los Estados Unidos. Precisamente una de 
las m á s nobles y laudables cualidades del 
pueblo norte-americano es su acendrado 
patr iot ismo y su leal tad, sentimientos quo 
han-hecho confundirse en u n abrazo á los 
que lucharen fronte á fronte en una guerra 
fratr ic ida y permiten a l vencido trabajar sin 
dolo, sin doblez, sin a n t i í a z , con sinceridad 
y entusiasmo por la prosperidad, la grande-
za y la gloria de la pa t r ia c o m ú n , y al ven-
cedor extender l a mano generosa sin tomo-
ros, dudas n i recelos. Por esto "Horac io 
Greeley sa l ió fiador de Jcfterson Davis"; por 
esto los separatistas do a n t a ñ o d a r í a n hoy 
su sangro por defender el p a b e l l ó n de los 
Estados Unidos. 
Si en el catecismo de E l P a í s es pecado 
amar á su pa t r i a m á s que á las naciones OXT 
tranjeras, si su doctr ina tiene castigos para 
los que uo se hincan do hinojos ante l a gran-
deza de a l g ú n pueblo e x t r a ñ o y no sacuden 
el incensario de una a d m i r a c i ó n ciega, ser-
v i l y s i s t e m á t i c a ; entonces me confieso jje 
cador Inveterado é incorregible y pronto es-
toy á recibir los latigazos pe r iod í s t i cos de 
cualquiera p luma a u t o n ó m i c a . Poro s e ñ a l a -
r é con el dedo a l pueblo americano, que 
siempre se nos pono por modelo, y d i ré : "Si 
esto es pecado, ah í t ené i s otro pecador." Es 
cierto quo t a m b i é n a q u í hay un grupo de 
Insensatos que casi se a v e r g ü e n z a de haber 
nacido en el p a í s y que so posr ia en abyecta 
a d m i r a c i ó n ante l a grandeza do Ingla te r ra ; 
pero esos entes se hacen tan soberanamente 
r id ículos en su afán de copiar, imi t a r ó adu-
lar á l a gente de otro p a í s que sólo inspiran 
á sus paisanos l a c o m p a s i ó n ó el despre-
cio. 
Pero vamos a l "punto obscuro." Se me 
pide que esclarezca el aserto de que M r . 
Postor hizo a l gobierno de E s p a ñ a la pro-
mesa de que se sollcitiarían del Congreso de 
Washington concesiones arancelarias á favor 
del tabaco anti l lano, y parece confundir á 
E l P a í s l a a f i rmación de que esa oferta 
consta en el protocolo. E l mismo i lustrado 
ar t icul is ta de E l P a i s confiesa quo abrigaba 
esa creencia, generalizada lo mismo en Cuba 
que en l a P e n í n s u l a , y sólo lo ha hecho 
cambiar de opin ión u n art iculo del pe r iód i -
co de Washington The Nation, que traduce, 
y que precisamente debiera haberle confir-
mado en la creencia. 
E n dicho a r t í cu lo se ci ta una carta del 
Minis t ro de Estado de E s p a ñ a al Minis t ro 
de esa n a c i ó n en Washington, que se hizo 
p ú b l i c a durante ol rociento debato en ol Se-
nado e spaño l . " E n osa carta (dice The N a -
ilon), que tiene focha de ab r i l 30 de 1SÜ1, 
se hace una recapitidacián de las neyocia-
CtOHCS QUC iban conduciendo al tratado 
y so dice que M r . Postor, enviado especial, 
''prometió en nombre de su gobierno, que el 
presidente de l a Repiiblica, haciendo uso de 
su autor idad, pedir ía al Congreso, al volver 
á reunirse, que se hiciese la rebeya de los 
derechos del tabaco, t an deseada por Espa-
ñ a . " 
Mo parece que no hay obscuridad n ingu-
na en este puuto . M r . Foster habla muy 
correctamente el castellano, y el Sr. Duque 
de T e t u á n no d i r í a ciertamente una cosa por 
o t ra a l recapitular las negociaciones que iban 
conduciendo a l tratado, en su c o m u n i c a c i ó n 
al minis t ro do E s p a ñ a en Wash ing ton con 
fecha 30 de ab r i l , ó sea m á s do u n mes an-
tes de celebrarse ol convenio. Nadie niega 
la respetabi l idad do M r . Foster , que parece 
tener m á s peso para E l P a í s que l a do los 
ministros e s p a ñ o l e s ; pero como M r . Foster 
no ha contradicho l a a s e r c i ó n escrita del m i 
nistro de Estado sobre este pa r t i cu la r , que 
da en p ió el hecho do que M r . Foster hizo 
la referida promesa al gobierno de E s p a ñ a . 
L a oferta do que el Presidente se ocupa 
r í a con a t e n c i ó n en el asunto consta en el 
protocolo como se v e r á enseguida. E n l a 
nota del Sr. Suarez Guanos á M r . Bla ine , 
fecha 12 de Jun io de 1891, d e s p u é s de rese-
ñ a r las bases del convenio acordado, d e c í a 
el minis t ro de E s p a ñ a : " A l proponer en 
nombre de su gobierno el proyecto de u n a-
cuerdo comercial def ini t ivo en las condicio-
nes que acaban de transcribirse, r é s t a l e a l 
que suscribe cumpl i r las instrucciones espe-
ciales que su gobierno le ha dado asimismo, 
para someter á l a c o n s i d e r a c i ó n del Honora-
blo Secretario de Estado los graves perjuicios 
que ha causado á la p r o d u c c i ó n tabacalera de 
las Islas de Cuba y Puerto Rico el aumento 
de derechos impuesto á dicho a r t í c u l o por l a 
nueva ley arancelaria de los Estados U n i -
dos, abrigando la esperanza de que, ya que 
no sea posible d isminui r de momento y po r 
el acuerdo presente los expresados derechos 
por carecer el Presidente de l a U n i ó n de fa-
cili tados para ello, ejercerá este sus poderes 
constitucwnales p a r a recomendar al Congre-
so dicha rebaja á los derechos sobre el tabaco 
de Cuba y Puerto Pico. Estas disposiciones 
serán el complemento del c a r á c t e r amistoso 
que t ienen las relaciones comerciales entre 
los dos p a í s e s , p a r a cuyo fin el gobierno de 
S. M . n o ha vacilado en facil itar, hasta don-
de estaba en sus alcances, las negociaciones 
del presente convenio de reciprocidad. E l 
minis t ro que suscribo espera, por tanto, que 
el Presidente accederá a estos justos deseos 
del gobierno do S. M. y que el Secretario de 
Estado contestará á los mismos en nota apar-
te, si es posible, á l a vez que responde á l a 
p ropos ic ión de convenio contenida en l a no-
t a presente." 
E n las frases que he subrayado se refleja 
claramente l a esperanza que h a b í a n hecho 
concebir á los estadistas e s p a ñ o l e s las pro-
mesas do M r . Fostor. No era posible en una 
nota de osa índo le hacer m e n c i ó n de esas 
promesas; pero so formula el deseo do con-
seguir el fin quo so persigue, por modo cor-
t é s y d i p l o m á t i c o . M r . Blaine en su contes-
t a c i ó n a l Sr. Suarez Guanes asienta esa pe-
t i c ión con las siguientes palabras: "Por ú l -
t imo , el Presidente mo encarga comunique 
á V . E . quo l a i n d i c a c i ó n contenida en l a 
nota de V . E . re la t iva a l tabaco, m e r e c e r á 
su m:is cuidadosa a t e n c i ó n y s e r á objeto de 
una nota separada." 
Sin embargo, en esta c o n t e s t a c i ó n de M r . 
Blaine se observa y a l a d i spos ic ión de eva-
d i r el cumpl imiento de las promesas hechas 
por el Sr. Foster. Que é s t e las hizo no ca-
be dudarlo en vista de l a d e c l a r a c i ó n exp l í -
ci ta del Duque de T e t u á n a l minis t ro do Es-
p a ñ a en Y\rashington: quo no se han cumpl i -
do, no hay para que dechio . ¿Se hicieron 
sabiendo que no h a b í a n de cumplirse, ó no 
se han cumplido á pesar de haberlas hecho 
con sinceridad? Si lo pr imero, hubo mala 
fé en hacerlas; si lo segundo, hay evidente 
mala fé en no cumplir las . Pero parece que 
que no es este el p r imer caso en que se han 
hecho ofertas de índo le parecida, que luego 
no se han cumpl ido y hasta se han negado. 
S e g ú n escriben de Rio Janeiro e l doctor 
Ruy Barbosa, ox -min i s t ro de Hacienda del 
Bras i l y los doctores Chermont y A l v i m , 
t a m b i é n ex-ministros, af i rman que si aque-
l l a r e p ú b l i c a hizo un convenio de reciproci-
dad con los Estados Unidos fué en v r i t u d 
de las representaciones hechas por ol Go-
bierno de Washington de que no se celebra-
r í a n tratados a n á l o g o s con las naciones eu-
ropeas. M r . Foster, que negoc ió el t ra tado, 
niega que so hubiesen hecho semejantes o-
frecimientos; pero no ha negado, n i desmen-
t ido, las afirmaciones del Duque de T e t u á n 
respecto de sus promesas al gobierno de Es-
pana, 
Si el a r t icu l i s ta de E l P a í s v iera de cerca 
los alambres que hacen mover los t í t e r e s de 
la po l í t i c a en osta bienhadada t ie r ra , s a b r í a 
á q u é razones obedece l a fa l ta de c u m p l i -
miento de las promesas de M r . Foster. Pues 
yo puedo asegurarle, porque lo tengo de 
buen origen, que las negociaciones que m u y 
sigilosamente se e s t á n haciendo en Wash-
ing ton para el t ra tado adicional con Espa-
ñ a referente á las islas F i l ip inas se ven en-
torpecidas á cada rato por consideraciones 
de po l í t i ca local y conveniencias depa r t ido ; 
pues por m á s que l a jus t ic ia exigo que se 
hagan ciertas concesiones liberales á cam-
bio de las que se piden, hay de por medio 
exigencias y compromisos quo imponen los 
pr incipios y l a escuela del par t ido reinante, 
y esos atan de manos a l gobierno federal pa-
ra hacer lo que debiera. 
"Novedad y r eve l ac ión" l l ama E l P a í s á 
m i aserto do que las promesas do M r . Fos-
ter respecto dol tabaco contribuyesen á re-
cabar del gobierno do M a d r i d las concesio-
nes que hizo á favor do las harinas y otros 
productos uorteamericanos, y dice que esas 
concesiones se hicieron por compu l s ión y 
que si m á s se hubiesen pedido, m á s so h u -
bieran dado. Pero a h í e s t á l a nota del m i -
nistro de E s p a ñ a en Washington á M r . 
Blaine, que he citado m á s arr iba, donde se 
dice que la rebaja de los derechos sobre el 
tabaco do Cuba y Puerto EIco será el com-
plemento de las relaciones de reciprocidad 
mercant i l entre las dos naciones, y que 
upara conseguir ese fin no lux vacilado el go-
bierno de S. M . en facilitar las negociaciones 
p a r a el convenio,'. Y t ihora d i r é a l a r t i cu-
lista que cuando se pub l i có el t ratado, m u -
chos hombres do negocios establecidos en 
esta plaza, americanos do nacionalidad y de 
sentimientos, me manifestaron que el go-
bierno de E s p a ñ a so h a b í a mostrado en ex-
tremo l ibera l y h a b í a concedido mucho m á s 
de lo quo ellos esperaban. 
Y dice luego el ar t icul is ta , comentando 
una solución h i p o t é t i c a presentada en m i 
carta: ^¡Con q u é deliciosa faci l idad resuel-
ven las cuestiones m á s arduas todos aque-
llos sobre quienes esas soluciones, presenta-
das a l volar de la p luma, uo han de traer 
responsabilidad alguna!" Sí, son la misma 
facil idad con quo E l P a í s censura los actos 
del gobierno metropoli tano, cuyas disposi-
ciones encuentra siempre torcidas, y con l a 
misma deliciosa faci l idad con quo cura to-
dos los males con su maravi l losa panacea! 
A l p á r r a f o del a r t í cu lo de E l P a í s en que 
se habla de los desheredados de otros pa í se s 
que vienen aqu í á medrar (y á labrar l a r i -
queza y pode r ío de esta t i e r ra ) ; de las gran-
des tristezas que t ienden sus alas negras 
sobre otros pueblos) sin ver que á cada cual 
le llega el tu rno) , y de la l iber tad de la pren-
a que a q u í se goza; ha contostado ya muy 
atinadamente ol DIARIO DE DA MARINA en 
su sección de fondo. P e r m í t a s e m e a ñ a d i r 
que el anarquista John Most acaba de salir 
do presidio, donde ha cumplido una conde-
na de algunos meses por haber escrito u n 
ar t ícu lo que no puede compararse en v i r u -
lencia ó In tenc ión con algunos que impune-
mente so publican en la Habana, y que el 
director del Evening Post, diario conserva-
dor y muy comedido en sus palabras, fué 
arrestado hace algunos d í a s en su propia 
casa y obhgado á saltar de l a cama u u do-
mingo por l a m a ñ a n a por u n polizonte que 
no quiso salir do l a h a b i t a c i ó n hasta l l evá r -
selo preso, por haber escrito un ar t iculo o-
fensivo á las autoridades municipales. jEs 
quo no sabe esto el ar t icul is ta de E l P a í s , ó 
que, s ab iéndo lo , lo calla? Pues ah í e s t á el 
Evening Post l a m e n t á n d o s e con frecuencia 
de lo injustas y opresivas que son las leyes 
que castigan el l ibólo, y de uno de esos ar-
t ículos qae a p a r e c i ó d í a s a t r á s , entresaco 
este pá r r a fo para edificación del colega: 
" E l procedimiento legal que hoy e s t á en 
p r á c t i c a para l levar á un periodista ante un 
t r ibuna l á responder de l a acusac ión de l i -
Vos me h a b é i s dispensado ol h o u ó r de pe-
d i r m i mano. 
—¡El h o n o r ! — i n t e r r u m p i ó Roberto. 
—Sin duda, es pues, que me c r e é i s una 
j o v e n honrada 
Pura como los á n g e l e s . 
—Os j u r o que, en efecto, j a m ñ s he tenido 
un ma l pensamiento. Creo a d e m á s poder 
afirmaros que r e s p e t a r é m i ju ramen to de fi-
del idad TSÍ lo presto! 
— ¡ G e r m a n a ! 
— Y si yo llevo vuestro apellido! ¿Es eso 
todo lo quo ex ig i ré i s de l a que s e r á vuestra 
mujer? 
—¿Qué m á s p o d r é podir? 
—Pero ella, Roberto, ¿no t e n d r á derecho 
á reclamar por su parte una entera confian-
za, á querer i m mar ido quo l a defienda, si 
enemistades poderosas ó no, p ú b l i c a s 6 se-
cretas, procuran perderla, si, en una pala-
bra, in tentaran manchar esa honra, que yo 
espero conservar in tac ta y sin tacha? 
—Esas son quimeras; ¿quién se a t r e v e r í a 
á hacerlo? 
—¡Quién sabe! ¡Yo quiero u n mar ido que 
crea on mí , que me comunique todos sus 
pensamientos, como yo lo c o m u n i c a r é los 
míos ; que tenga fe, para que j a m á s se levan-
to entro nosotros una nube, una sombra, 
una duda! 
— ¿ P o r q u é esa desconfianza? 
—He tenido u n sueño osta noche, u n sue-
ño horr ible . No soy superticiosa, pero sien-
to quo l a felicidad de m i v ida e s t á amena-
zada 
—¿Qué peligro puede amenazarnos? 
— ¿ E x i s t e un ser t a l , por elevada que sea 
su posic ión, que pueda creerse a l abrigo de 
contrariedades? A y e r me l lenaba do ale-
g r í a el escucharos. . . v e l porvenir me pare-
belo, no os t an sólo opresivo, sino absurdo. 
Es el mismo exactamente que so emplea pa-
ra el enjuiciamiento de rateros, estafadores 
ó ladrones con fractura, y esto que no hay 
robo ó estafa justificable y provechosa, co-
mo puede serio un libelo en determinadas 
circunstancias. E n otros p a í s e s civilizados, 
sea cual fuere l a ley, l a p r á c t i c a so adapta á 
las circunstancias de cada caso. En Fran-
cia é I ng l a t e r r a cuando se acu^a á un perio-
dis ta de l ibelo, el magistrado ó el fiscal le 
e n v í a u n aviso, s u p l i c á n d o l e que se presente 
en d í a ú hora s e ñ a l a d a . Cuando más , se lo 
e n v í a una papeleta de c i t ac ión . Pero eu a-
quollos p a í s e s se tiene buen cuidado de quo 
los jueces de los t r ibunales correccionales 
sean hombres de respetabil idad, euteudidos 
en leyes, y responsables bajo todos concep-
tos ante l a par te m á s Inteligente, respetable 
y educada de l a sociedad, puesto que á ella 
pertenecen. Pero en esta met rópo l i no nos 
tomamos n inguna de esas precauciones". 
Copio esto para que se vea como también 
en esto p a í s sufren los periodistas vejacio-
nes cuando dicen algo que uo acomoda á 
los que t ienen va ra a l ta . L o que hay es que 
a q u í , como dice m u y b ien E l P a í s , rara vez 
se falsea el derecho que tiene el periodista 
de emi t i r l ibremente su pensamiento: lo que 
hay es que a q u í no hay escritores sediciosos 
que procuren socabar el pr inc ip io de autori-
dad ó propalar ideas contrarias á la inte-
g r i d a d de la n a c i ó n . E n cada p a í s se repri-
me con mano fuerte lo que se considera m i l 
d a ñ i n o y pernicioso. A q u í la sedición es un 
cr imen desconocido; pero en cambio so dic-
t an medidas opresoras para impedir la em-
briaguez. ¿ Q u é d i r í a ol ar t icul is ta de E l 
P a í s de las autoridades e s p a ñ o l a s si le a-
rrestasen on domingo y le enviasou hasta el 
lunes al calabozo por e l horrendo crimen de 
beber un vaso de cerveza? Pues esto pasa 
cada domingo en ol p a í s c lás ico de l a liber-
tad . Seamosjusto. L i b e r t a d completa, estoy 
por decir desmedida, g ó z a l a prensa per iódi-
ca de la Habana, y de ello nos presenta vivo 
y constante ejemplo el colega. 
Observo en su a r t í c u l o una frase que ha 
debido e s c a p á r s e l e en u n momento do des-
cuido. L l a m a E l P a í s á los Estados-Unidos 
" l a R e p ú b l i c a hermana", y ahora me toca & 
mí exclamar, copiando ot ra frase: "esto si 
que es una verdadera novedad, una sor-
prendente r eve l ac ión . " Y o , francamente, 
ignoraba el parentesco. A s í no me ext i a ñ a 
que hieran a l colega las que él l l ama mis 
estocadas á su "hermana." 
Y o admiro, como E l P a í s , los grandes 
rasgos de car idad que suelen tener los Es-
tados Unidos. Siga el ejemplo el colega; pe-
ro no olvide que l a caridad bien ordenada 
empieza en casa, y que es m a l p á j a r o el que 
ensucia su propio nido. 
K . LENDAS. 
r u l ) l i c « c i o i i e s . 
Sucesivamente hemos recibido, por con-
ducto de su celoso agente en esta Isla, el 
Sr. D . L u i s Arteaga (Neptuno, 8), los nú-
meros 535, 536 y 537 de la renombrada 
I lus trac ión Artística, que publican on Bar-
celona los s eño re s Montauer y Simón y que 
ha encontrado el secreto do ponerse á la 
cabeza de las publicaciones ar t í s t ica? , así 
nacionales como extranjeras. Y á fe que 
si esta pub l i cac ión no so preocupa de los 
sucesos de actualidad que ocurren en el-
mundo, dejando á otras de su índole quo los 
exploten, en cambio no ha\- maui íac iou del 
arte de la p in tura y l a escultura á que no 
preste la a t enc ión que se merecen, repro-
duciendo todo aquello que despierta ala-
banzas y a d m i r a c i ó n . E u los n ú m e r o s re-
feridos aparecen, entre otros trabajos, la 
reproducc ión de l a grandiosa escultura de 
Querol " E l Salvador"; del bajo-relieve de 
Beulliure "Carreras de carros en Boma"; 
del pedestal del proyocto para m i monu-
mento á l a r e n d i c i ó n de Granada y el des-
cubrimiento de A m é r i c a , esculpido por Su-
sillo (el insigne art is ta que ejecuta el gran-
dioso monumento que ha de erigirse en el 
Parque Centra l de la Habana para conme-
morar el descubrimiento de A m é r i c a ) , y las 
esculturas de D . Rafael A t c h é , " L a pie-
dad" y "Cris to en l a Cruz." Y coplas de 
hermosos cuadros, entre ellos los siguien-
tes: '^Visita frustrada", de Kraus ; " L a visi-
ta de p é s a m e " y " E l s e ñ o r Feudal", de Luis 
Alvarez; " D á m e l a ! " , de Vogler; "Causada 
del baile", de M a x i m i n o P e ñ a ; "Coloquio 
amoroso", de Bar ran ; " E l anacoreta" y 
Regimiento de cazadores en marcha", de 
R a m ó n Navarro ; "Las comadres de mi ba-
r r io" , de L u i s Granor, con otros muchos, en 
quo so cuentan obras de escultura espafiola, 
coplas de los Santos Lugares, Ilustraciones I 
de l a novela " H a c i a el ocaso" y del estu- I 
dio fan tás t i co " L a gran guerra de 1892." 
l^a parto Mleraria osdigua de tan notnhle. 
pub l icac ión , qvie repatto como 6V>ao(\u\o 
á sus suscriptoros E l Salón de la Moda, 
Ilustrado con profusión de grabados en ne-
gro y figurines i luminados do las modas de 
P a r í s , patrones, modelos de labores de agu-
ja , crochet, t a p i c e r í a , etc. 
Los Sres. Mollnas y J u l í , propietarios del 
gran centro de publicaciones "Cervantes" : 
(callo dol Rayo, n ú m e r o 30), nos han remi-
t ido los siguientes cuadernos: 
Andalue ía , p o r M . M a r t í n e z Banionuevo: 
cuaderno 58. E n esta obra, escrita con • 
gracejo y en que se p in t an las costumbres, 
los tipos y las bellezas do la t i e r ra andalu-
za, l laman sobre todo la a t e n c i ó n las mag-
níficas Ilustraciones que esmaltan su texto. • 
E n el Afr ica tenebrosa. Diez años en la 
provincia del Ecuador, y regreso de ella 
con E m i n - B a j á , por el mayor Gaetano Ca-
sati: cuaderno 02 y ú l t i m o . Esta obra, i lus-
t rada con magníf icos grabados, l á m i n a s y 
planos, es de sumo i n t e r é s para cuantos si-
guen con i n t e r é s los estudios sobro ose país , 
hasta hace poco casi desconocido y objeto 
hoy de investigaciones y de la p reocupac ión 
de los estadistas. 
Historia general de E s p a ñ a , escrita por 
individuos de n ú m e r o d é l a Real Academia 
de l a His tor ia , bajo l a d i r ecc ión del Exce-
len t í s imo Sr. D . A n t o n i o C á n o v a s dol Casti-
l lo: cuadernos C9,70, 71 y 72. E l conociiuien 
to cada vez m á s exacto y completo de las 
fuentes y el nuevo concepto de la Historia, 
reducida hasta ahora entre nosotros á W 
historia externa ó po l í t i ca , han demostrado 
la urgeute necesidad de rehacer la de nues-
t r a pat r ia , acometiendo el estudio do las 
costumbres, tradiciones, lengua, religión, 
monumentos, artos, industr ias, etc. Y á sa-
tisfacer esta necesidad t iende l a presente 
historia. Do los cuatro cuadernos citados 
se ha l la dedicado uno al reinado de Car-
los I I I , dos á la geo log ía y protohistoria ibé-
ricas y uno á Carlos I V y Fernando V I L 
L a Sagrada Biblia, t raduc ida por ol Pa-
dre Scío de San Migue l : cuadernos 75, 76, 
77 y 78. H á l l a s e adornada esta edición con' 
m á s de m i l hermosos grabados y magnít icas 
cromoli tocrraf ías . 
VARIEDADES. 
LA D E S T R U C C I O N D E P A R I S . 
L a Nouvella Eévue publ ica un curioso ar-
t iculo de Louis Galletj^describendo cómo 
s e r á destruido P a r í s por una nevada dentro 
de m i l doscientos a ñ o s . 
P a r í s continuaba siendo l a ciudad del 
placer. Los pa í se s del Norte yac í an ente 
rrados bajo los hielos. L a act ividad Indus 
t i i a l del mundo so h a b í a refugiado eu el 
Mediodía , teniendo por capitales á Marsella 
y á Arge l . Al l í so h a c í a dinero, pero en 
P a r í s se gastaba, y á él a c u d í a n las gentes 
del munde entero para divertirse. 
Los parisienses no sab í an una palabra de 
l i te ra tura , de arte, n i de mús ica . No so o-
cupabau m á s que del placer. Hasta el len-
cía dorado por todos los rayos del s o l . . 
¡hoy tengo miedo! 
Germana—dijo el vizconde—la promesa 
que me p e d í s no me cuesta trabajo hacó ros -
la . ¡Que no ox ig lé ra i s m i sangre, para que 
yo pudiera a l menos probaros c u á n t o os 
amo! Si mo c o n c e d é i s vuestra mano, os 
prometo tener confianza en vos, amar lo 
que vos a m é i s , aborrocer lo que vos abo-
r r e z c á i s , obeaecer ciegamente cualquiera 
que sea l a orden que os digneis darme. ¿Es 
eso lo que deseá i s? 
Germana t e n d i ó l a mano a l vizconde. 
Este ee h a b í a expresado con tan conmo-
vedora d ignidad , que se v e í a bien que sus 
palabras s a l í a n del c o r a z ó n . 
L a s e ñ o r i t a de Roye estaba m u y i m -
presionada. 
—¿Me p e r m i t i r é i s reflexionar? —di jo 
—¡Oh! no mucho t iempo el t iempo sufi-
ciente para consultar con m i t í o . . * . : ¡ h a s t a 
la noche! 
Continuaron su camino silenciosos, él l l e -
no do una a l e g r í a in ter ior que se reflejaba 
en su hermoso y va ron i l rostro, ella pensa-
t i v a y reconcentrada. 
L a voz do Roberto l a s a c ó de sus medi ta -
ciones, d ic iéndola : 
—¿No h a b é i s o ído nada esta noche, á co-
sa de las dos, en aquel t r is te ca se r íode Bran -
des? 
—¿Yo? no ¿por q u é esa pregunta? 
—Es que yo me d e s p e r t é sobresaltado 
porque creí oír m i g r i to de angustia ¡que 
p e d í a n socorro! A q u e l g r i t o me extreme-
cló; hubiera j u r ado , si no hubiera sido por-
que t a l supos ic ión l a c re ía u u absurdo, quo 
era vuestra voz l a que gr i taba . 
Germana se puso m u y colorada. 
Toda su sangre le afluía á l a cabeza. 
Hizo u n esfuerzo, y domiuáftíloséi dyo; 
—¡Alguna pesadilla! 
Los ginotes entraban en aquel momento 
eu una estonsa avenida cercada do una lar-
ga y t r ip le fila do á rbo les seculares. 
A lo léjos, al final de l a avenida, se dis-
t i n g u í a la fachada de u n edificio grande, de 
piedra y de ladr i l lo , de altas ventanas, con 
persianas blancas, cuyo tejado de pizarra 
estaba coronado -por una cubierta do plo-
mo. 
— ¡ H e m o s llegado!—dijo Germana! 
De p ié , en la plataforma de la escalera 
exterior, el general esperaba á su sobrina. 
E l buen señor la adoraba. 
Soltero por gusto, muy escépt ico respecto 
á las mujeres, con las cuales era generoso y 
p r ó d i g o , no h a b í a dejado de ser por eso o-
diosamente e n g a ñ a d o , lo cual es corriente, 
y de haberse dado cuenta de ello, cosa que 
no lo es tanto; q u e r í a con pas ión á aquella 
muchacha, que era toda su familia, y por la 
cual t e n í a verdadera i d a l a t r í a . Militar de 
singular bravura , s e g ú n habla probado más 
de una vez, no estaba dotado de una estre-
ñ ía p e n e t r a c i ó n . Su inteligencia no [lasaba 
de ser mediana, pero su bondad era muy 
grande. E n resumen, el general gozaba de 
una e s t i m a c i ó n universal . Era un corazón 
noblo y u n verdadero hidalgo, á quien la 
v ida habla dado lecciones de indulgencia 
para con las miserias agenas. 
E n cuanto le v ió Germana, lanzó su cob 
al galope y fué á apearse al pié de la esca-
lera; cor r ió h á c i a él , y en un arranque de 
ternura, quo le s o r p r e n d i ó , se arrojó ; i su 
cuello. 
—¡Ah! t í o , — m u r m u r ó . 
E l general l a l e v a n t ó suavemente la ca-
beza y l a e x a m i n ó uu segundo. 
Germana t e n í a los ojos húmedos y hvU 
liantes. 
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E l más fuerte de-
E r a la luclia feroz 
posas, amos ni criados, 
rribaba al más débil, 
por ía vida. 
Llenas de bote en bote partieron impeli-
das por su belices beléctricos las aereona-
ves. Unas se perdieron entre las nubes. 
Otras cayeron atravesadas por dardos invi-
sibles. Millares do gentes bulan á pie de 
la ciudad maldita, enderezando su mareba 
al Mediodía: todas perecieron boladas antes 
de alejarse un kilómetro, y la nieve que de 
nuevo empezó á caer cubrió sus cuerpos y 
no dejó en breve rastro de ellos. 
Entonces, lo que quedaba en París do sus 
seis millones de babitantes, se amontonó en 
torno de la Torre Eiffel. L a nieve cubría 
• ya la mitad de los arcos. L a ciudad entera 
había desaparecido. E l silencio era abso-
luto, interrumpido solamente por el sordo 
grito de ¡ L a T o r r e ! ¡ L a T o r r e ! que de vez 
en cuando lanzaba la multitud. Los ascen-
sores uo funcionaban, obstruidos por la nie-
ve. Unos cuantos bombres se lanzaron á la 
escalera. La muebedumbre les siguió y en 
el estreclio paso libróse batalla cruenta, ü -
nos á otros se cogían por el cuello y se pre-
cipitaban desdo la altura. Las detonacio-
nes do los rovolvers atronaban los aires. L a 
sangre corría á torrentes. Por último, ven-
cieron los más fuertes y pudieron llegar á lo 
alto. Pero la nievo subía con ellos. 
Al amanecer el nuevo día, su luz iluminó 
unos cuantos cadáveres bolados que aún se 
sujetaban con las crispadas manos á las ba-
rras do la linterna eléctrica que servía de 
remate á la torre. 
París babía muerto. 
S U C E S O S 
l í O R O E N í N C A F E . 
A las seis y media de la mañana de hoy 
se presentó en la celaduría del barrio del 
Cristo D. Aniceto Soler, dueño del cafó si-
tuado en la callo de la Obrapía esquina á 
Aguacate, participando que en Ja noche an-
terior le habían robado del cajón del mos-
trador 1,000 pesos, de éstos, 200 en billetes y 
el resto en oro y plata, varios decumentos 
do importancia y la licencia del estableci-
miento. 
Para cometer el robo, hubo necesidad 
de que los ladrones penetraran en el cuarto 
donde dormía el Sr. Soler, tomando la llave 
del cajón, que la tenía guardada en el bol-
sillo del pantalón, y este debajo de la al-
mohada del catre en que doi-mía, siendo 
imposible el que nadie advirtiese la entrada 
de los ladrones, á causa de lo pequeño de 
la habitación de donde extrajeron el panta-
lón. 
Del mostrador de donde se llevaron el 
dinero, dormían cerca de él dos dependien-
tes, los que tampoco xmeden dar razón de 
cómo se cometiese el hecho. 
En la azotea de la misma casa fué hallado 
el pantalón del Sr. Soler, y sobre uno de los 
muros, que sólo tione como cuatro dedos de 
ancho, se encontró una cuchillita que estaba 
en uno de los bolsillos de dicho pantalón. 
Al constituirse en el mencionado café el ce-
lador del barrio, Sr.Vázquez, detuvo ó inco-
municó á diez individuos que residían como 
inquilinos en la expresada casa. 
E l señor Juez de guardia, que se consti-
tuyó en el lugar do la ocurrencia, después 
de iniciadas las primeras diligencias suma-
rias, dispuso fueran llevados al juzgado los 
detenidos. 
C I R C U L A D O S . 
Por los celadores de los barrios de la Pun-
ta, Pilar y Jesús del Monte, fueron deteni-
dos tres individuos blancos que se hallaban 
circulados. 
H E R I D A S . 
E l pardo Emilio Lara, vecino de un solar 
de la calle déla Salud, entre las de Santiago 
y Marqués González, fué curado en la casa 
de socorro de la segunda demarcación de 
tres heridas leves que, según manifestó, le 
fueron inferidas por un moreno desconocido. 
E l hecho ocurrió en la calle de la Zanja/ en-
tre las de Oquendo y Soledad. 
A H O G A D O . 
En la mañana de ayer apareció flotando 
en el mar, junto á los muelles de Luz, el ca 
dáver de un individuo que, recogido por 
orden déla autoridad de Marina, fué remi-
tido al Necrocomio para hacerle la autop-
sia. 
ULTIMAS NOTICIAS. 
R E Y E R T A . 
Los guardias municipales números 197 y 
133, participaron al celador del barrio de 
Calón, que en la casa número 14i de la 
calle de San Rafael, se había sentido la de-
tonación de un arma de fuego, y al acudir á 
dicha casa observaron que tres individuos 
estaban en reyerta, por 1 o que trataron de 
detenerlos; poro al penetrar en la casa les 
cerraron la querta. Los mencionados guar-
dias detuvieron poco después á uno de los 
individuos que estaban en reyerta. 
P O E 1 C I A M U N I C I P A L . 
Los guardias números 151 y 232 presen-
taron en la celaduría del barrio del Tem-
plete á D. Emilio López Gutiérrez y al con-
ductor de un carretón, por quejarse el pri-
mero de que habiendo mandado al segundo 
á cargar un rollo de papeles, esto los había 
dejado abandonados en medio do la calle 
de Baratillo. 
— E l guardia número 130 presentó en la 
celaduría de la Punta al moreno Catalino 
Vigo Ferrer, por estar circulado por el juez 
municipal de Belén. 
G A C E T I L L A 
U N F A N T A S M A Q U E NO A S U S T A . — L a obra 
de gran espectáculo, en dos actos. E l F a n -
t a s m a de los A i r e s , se repetirá esta noche 
en la primera y segunda tanda de Albisu. 
L a tercera se cubrirá con L a U n a y L a O -
t r a , en que se presenta la infatigable Fer-
nanda Kusquella 
Apartida por gala, en dos." 
llobillot ha procurado el concurso armó-
nico de Chapí y el pictórico de D. Amalio 
para que el F a n t a s m a llame, atraiga, se-
duzca, cautive, etc. por que á D. Luis no le 
conviene que el público coja miedo al F a n -
t i s m a y huya de él. Por el contrario, á Ro-
billot lo que le interesa es que todos nos ha-
bituemos á mirar F a n t a s m a s como la cosa 
mis natural del mundo. 
L a música de Chapí 
Y la pintura de A m a l i o , 
A eso F a n t a s m a de Albisu 
Lo van á poner muy majo. 
H A L L A Z G O . — S o nos ha entregado una 
c é d u l a encontrada oa l a caü© 7 p e r t e n e c e n ' 
guaje babía sufrido grandes modificaciones: 
p ira ahorrar la molostía de hablar, se em-
pleaba una especie do taquigrafía oral en 
que todo eran palabras breves, nombres y 
verbos. Nadie leía más .que los periódicos, 
y estos eran diminutos; alcanzaba mayor bo-
ga el que daba la sustancia de las noticias 
en el menor número de palabras. Por las 
calles no transitaba un alma. Todo el mun-
do iba en aereonaves, una especie de barcos 
eléctricos aéreos que viajaban con una velo-
cidad tan maravillosa, que se podía ir en 
pocas horas desde París al lago Tchad, en 
Africa. De noche, las aereonaves, poblan-
do iluminadas los aires, semejaban una llu-
via de estrellas. 
Pero el frió iba ganando terreno. Los po-
bres tenían que pasar meses enteros en los 
jardines de invierno, inmensos palacios de 
cristal calentados artificialmente como las 
estufas; y los ricos emigraban en invierno al 
centro de Aírica. Y a durante los últimos 
años las nevadas habían sido formidables. 
En algunas de ellas la fotografía instantá-
nea reveló que los enormes copos parecían 
unirse unos á otros formando el caer una 
masa compacta. Pero fueron borrascas de 
poca duración, y los aparatos, cargados de 
ingredientes químicos ó inventados espe-
cialmente para el caso, habían limpiado 
la ciudad en un santiamén. 
Aquel año, sin embargo, después de una 
semana de tiempo muy templado, se obscu-
reció de pronto el cielo, hasta el punto de que 
no se veía la extremidad de la torre Eiffel, 
único monumento que aún quedaba del Pa-
ría antiguo, y cuyo origen era desconocido. 
Las aereonaves dejaron de circular. Lue-
go cubrióse de un manto blanquecino el ho-
rizonte y empezó á nevar de una manera 
formidable. 
Los copos eran tan gruesos y caían tan 
espesos, que en menos de una hora formaron 
una capa de 00 centímetros de nieve durísi-
ma en las calles y sobre los' tejados. Las 
máquinas deshieladoras empezaron á fun-
cionar y no cesaron su trabajo en toda 1» 
noche y en todo el día siguiente. Las cua-
drillas de trabajadores se renovaban cada 
pocos minutos y caían extenuadas de can-
sancio. L a nievo no cesaba de amontonar-
so cada vez más dura y espesa. Do repen-
te corrió por toda la ciudad una noticia te-
mblé: se habían agotado los ingredientes 
deshieladores. No babía medio de luchar 
con la nievo. 
A media noche las casas todas estaban 
sepultadas hasta cerca do los tejados. E n -
tonces se levantó una brisa vivísima, el ter-
mómetro descendió una porción de grados 
bajo cero y en pocas horas la nieve quedó 
convertida en una inmensa masa de hielo. 
Cuantos pudieron escapar por las venta-
nas altas y bohardillas corrieron hacia las 
estaciones de aereonaves. L a lucha para 
apoderarse de los vehículos fué espantosa. 
Allí no había padres ni hijos, maridos ni es 
te á una señora. L a persona que se ovea 
con derecho á ella, puede reclamarla en esta 
redacción y, previas las señas oportunas, se 
le facilitará acto continuo. 
P E R I Ó D I C O P A R A L A S F A M I L I A S . — - A l nú-
mero 14 de L a M o d a E l e g a n t e madrileña a-
compañan una hoja con dibujos para borda-
dos y un primoroso figurín iluminado. E n 
el texto abundan los modelos de Trajes de 
paseo; Sombreros spormants; Vestidos para 
niños de diferentes edades; Trajes suntuo-
I sos estrenados por las artistas parisienses; 
Capotas; Vestidos para asistir á las carre-
ras de caballos; Toques; Mangas para tra-
jes de calle y s o i r é e ; Abrigos y esclavinas; 
Vestido de ceremonia para jóvenes de 14 a-
ños. E n la parte literaria, contiene artícu-
los y versos consagrados á la Pasión y Muer-
te del Divino Jesús. E n Muralla 89 se ad-
miten suscriptoras al semanario predilecto 
de las damas, á Z« M o d a E l e g a n t e . 
E L G R A N B A I L E D E L A S B E N E F I C E N C I A . 
—•Definitivamente se verificará el sábado 
14 el gran baile para obtener recursos con 
que concluir los talleres de obreras en la 
Real Casa de Beneficencia y, como es sabi-
do, será en el Teatro de Tacón, cuya socie-
dad siempre es propicia á favorecer todo lo 
que sea benéfico y caritativo. Las distin-
guidas señoras Condesa de Casa Romero, 
Marquesa de Larriuaga y Haro de Elizalde, 
Presidenta, Tesorera y Secretaria de la Co-
misión, lo mismo que las otras señoras de la 
Junta, han tomado mucho interés por que 
dicha fiesta quede con el mayor lucimiento: 
todos los palcos están tomados por las fa-
milias más conocidas, entre las que recorda-
mos á las de Ariosa, Rodríguez Alegre, Pe-
dro Baró, Soto Navarro, Gener y Batet, Co-
rujedo, Diaz Albertini, Pérez de la Riva, 
González de -Mendoza, Gamiz, Pedroso, 
Santos Guzmán, Ordóñez, Buena Vista, 
Zaldo, Pinar del Río, Cárdenas, Echarte, 
etc. etc. 
E l teatro estará arreglado conveniente-
mente. L a fiesta quedará espléndida, bajo 
todos aspectos. 
¡ P O R R E C O R I S T A ! — A y e r por la mañana so 
ha dado cristiana sepultura al cadáver del 
que fué primer corista de la Compañía 
Franceschini, D. Luis Mattioli. Todos los 
artistas, así señoras como caballeros, y el 
cuerpo de coros, han asistido al entierro. Al 
llegar el féretro al vestíbulo de Payret, se le 
cantó el responso de Calahorra, por los se-
ñores Prieto, Rigal y Baró, acompañados de 
la gran orquesta del mencionado coliseo, 
dirigida por el maestro Ankermann. Des-
de la casa mortuoria hasta el teatro, todos 
los artistas fueron á pié siguiendo el ataúd, 
que á su debido tiempo fué colocado en un 
coche de lujo tirado por dos parejas de her-
mosos caballos.—Morir lejos de la patria.. 
¡pobre corista! 
M A T R I M O N I O E N M A T A N Z A S . — E n el nú-
mero anterior dimos cuenta del casamiento 
de la joven y bella actriz Srta. Catalina Pil-
daín y Snárez. Cúmplenos boy hablar del 
de su señor padre, el reputado xnimer actor 
D . Pablo Pildaín, con una justamente aplau-
dida aficionada matancera, la Srta. Julia 
Viñals. He aquí cómo da cuenta del mis-
mo nuestro colega E l C o r r e o de Matanzas: 
" E n la mañana de hoy y ante I 0 3 altares 
de nuestra Iglesia parroquial mayor, unieron 
sus destinos, jurándose eterna fe, dos que-
ridísimos amigos á quienes el arte y el ge-
nio cobijaron con sus alas, y á quienes el 
público matancero debo muchos ratos do 
gratísimo solaz y delicioso entretenimiento. 
Julia Viñals, la seductora calandria matan-
cera, y Pablo Pildaín, el artista que con su 
talento escénico personificó tantos notabilí-
simos caractáres, atraídos por la doblo sim-
patía del amor y de la inspiración, han vis-
to realizado esta mañana á las siete, las 
más dulces do las aspiraciones do sus cora-
zones. 
Fueron padrinos en el matrimonio, nues-
tros no menos estimados amigos D . Ramón 
Verdura y su distinguida esposa D a Angela 
Batlle de Verdura, y de velaciones el queri-
do maestro D . Juan Torroella y su esposa 
D'í Adelaida Bonnín. Como testigos actua-
ron en la ceremonia civil D . Enrique T. Val-
derrama y D . Agustín María Calvajal. 
E l templo so vió concurridísimo por nu-
merosos amigos de los desposados, que á él 
concurrieron á presenciar la ceremonia re-
ligiosa, en la que actuó el Pbro. D . Alberto 
Méndez, y á hacer votos por la eterna ven-
tura de ambos. 
Terminados los actos civil y religioso, los 
nuevos esposos partieron para Trinidad, en 
donde pasarán la luna de miel, que desea-
mos sea tan felicísima como so merecen, ella 
por su bondadoso corazón y su mérito, del 
cual guardará recuerdos inolvidables esta 
ciudad, en la que siempre prestó el concur-
so de su inspirada y dulcísima voz á la rea-
lización de toda obra benéfica, desde su in-
fancia, y él por su caballerosidad y talento. 
Que los ángeles de la dicha batan siempre 
sus sonrosadas alas en el hogar do tan que-
ridísimos amigos como notables intérpretes 
del arte, es el deseo más sincero que anima 
mi corazón, fiel intérprete de los que abri-
gan los que conocen á Julia y á Pablo." 
Por nuestra parte, deseamos eterna felici-
dad á los recién casados. 
L O C E R Í A U L A A D E L I N A . " — E s t e conoci-
do establecimiento, calzada de la Reina 49 
y 61, anuncia en otro lugar que durante los 
meses de mayo y junio rebaja el 50 por 
ciento en todas las mercancías. Allí hay lo-
tes que se venden en oro, plata y en cobre 
y resultan ventajosos para las familias. 
E l café, planta divina,—que en líquido 
nos fascina,—contiene exquisito aroma,— 
es mejor, cuando so toma—en taza de a L a 
Adelina." 
S O N E T O . — C o m o el e i n c o de m a y o es el 
aniversario de la muerte de Napoleón, nos 
parece oportuno reproducir el bellísimo so-
neto, escrito en la Habana, al capitán del si-
glo. Helo aquí: 
A NAPOLEON. 
¡Corso fatal! tu acero fulminante 
Eclipsó de Alejandro la alta gloria; 
Mas el fallo tremendo de la historia 
T u orgullo execra y tu ambición gigante, 
Al fragor de tu carro resonante 
Se prosternaba siempre la victoria; 
Las Pirámides guardan tu memoria; 
L a Europa muda te admiró triunfante. 
Fronteras destruíste á cañonazos, 
Y tronos sepultaste en el profundo. 
Oprimiendo á la tierra entre tus brazos; 
Quisiste esclavizarnos iracundo, 
Mas desgarra el L Í I Ó N tus torpes lazos, 
Y da gloria á Bailón, venganza al mundo. 
E . S á n c h e z de F u e n t e s . 
E S T R A T A G E M A . — C u a n d o en Chile se es-
tableció el primer telégrafo, so abrigaron 
temores de que los indios lo destruyeran. 
Para evitarlo, se acudió á la siguiente es-
tratagema: 
Había en un campamento chileno unos 50 
indios cautivos, y el general de las tropas 
chilenas, con el objeto antes indicado, les 
llamó y les dijo: 
—iVeis aquellos alambres? 
—Sí, contestaron todos. 
—Pues bien, cuidado, pero mucho cuida-
do en acercaros á ellos, y aún más en tocar-
les, porque si lo hacéis, no podréis después 
soltarlos. 
Los indios se sonrieron con increduli-
dad. 
Entonces el general les llamó uno á uno, 
é hizo que cogieran con las manos los dos 
extremos de la batería eléctrica, mientras 
estaba esta funcionando. 
E n aquel momento dijo el general con voz 
de mando: 
—Os ordeno que soltéis el alambro y fir-
mes. 
—No puedo, se me han clavado las ma-
nos, dijeron todos. 
Interrumpida entonces la corriente, los 
indios quedaron libres, y el general les dió 
la libertad, recomendándoles no dijeran á 
nadie lo que hacían aquellos alambres. 
E l secreto fué á voces. Los indios regre-
saron á sus tribus, y se lo dijeron á todos. 
Desde entonces ningún indio se acerca á 
los postes del telégrafo ante el temor de 
quedar así prisioneros. 
D E B R E T Ó N . — H a b l a un soldado en la 
comedia D i o s l o s c r í a y e l l o s s e j u n t a n . 
Tengo una novia en Bilbao 
De un talle ¡juy! mete mieo 
Y otra que vendo en Toleo 
Sardinas y bacalao. 
L E Y E S T R A M B Ó T I C A . — E n el Estado de 
Maryland se acaba de publicar una ley, en 
virtud de la cual el matrimonio en cuyo po-
der vivan una ó más suegras, es decir, la 
madre del marido ó la de la mujer, pagará 
un impuesto en la forma siguiente: 
Por la suegra del marido, C00 pesos al 
año. 
Por la suega de la mujer, 900 pesos al 
año. 
Por ambas suegras, 1,000 pesos al año. 
Por cada cuñada, tía política ó parientes 
afines, el impuesto se aumentará un 10 por 
100. 
E l objeto que so pretende, es que los ma-
trimonios no tengan consigo gérmenes de 
discordia. 
Los legisladores esperan que con esta ley 
el divorcio disminuirá un 50 por 100, y el 
suicidio un 90 por 100. 
E L C A P I T Á N O T R A V E Z . — L a compañía 
italiana que actúa en el coliseo de Payret, 
cantará esta noche, á petición de algunas 
familias, la deliciosa opereta E l C a p i t á n 
F r a c a s s a , dividida en tres actos. Como esa 
obra ha sido muy celebrada todas las no-
ches que se ha representado, es de esperar 
que hoy lleve al teatro referido una concu-
r r e n c i a e s t r a o r d i n a r i a i 
L A M A N T I L L A . — S o halla enfermo José 
Estrañi, el famoso gacetillero de L a V o z 
M o n l a ñ e s ' i de Santander; pero enfermo y 
todo tiene alientos para defenderla mantilla 
española en los siguientes chispeantes ver-
sos: 
Ha pasado el Jueves Santo 
y el Viernes Santo tras él, 
y yo en casa mientras tanto 
sufriendo tormento cruel. 
A los físicos dolores 
se agregaba en estos días 
la pena horrible, lectores, 
de no andar en esas vías. 
Porque es la gran ocasión, 
en todo el año esta sola 
de ver en exhibición 
á la mantilla española. 
Y ver ¡cuán mucho más brilla 
en hermosura y salero 
una mujer con mantilla 
que con patoso sombrero! 
¡Con qué gracia caen las ondas 
sobre una frente serena! 
¡Cómo realzan las blondas 
la cara de una morena! 
¡Cómo á una rubia engalana 
la mantilla dando el opio ! 
Ahí está, si no Fulana 
(me reservo el nombre propio). 
Todas en gracia y belleza 
ganan un ciento por ciento 
poniéndose en la cabeza 
la mantilla con talento. 
E n fin, que es antipatriótico 
preferir, y está muy mal, 
un artefacto estrambótico 
á la prenda nacional! 
Solo ahora en Semana Santa, 
lo mismo aquí que en Sevilla, 
toda hembra de buena planta 
luce la airosa mancilla. 
Movimientos seductores 
con ella á su cuerpo da, 
y va recogiendo llores 
por donde quiera que va 
Yo en cárcel de dolor preso, 
dolor que es bastante fuerte, 
este año no be visto eso 
¡Maldita sea mi suerte ! 
P A T A T A S S O L A S . — E n un restaurant: 
—Mozo ¿cuánto cuesta una ración de so-
lomillo con patatasl 
—Cinco reales. 
—¿Y sin patatasl? 
—Lo mismo. Cinco reales. 
—¿.Entonces las patatas las dan ustedes 
de balde? 
—Sí, señor. 
—Pues tráigame usted un plato de pata-
tas. 
L I L A D A . — O e d e ó n , entusiasmado por las 
pruebas de afecto que el emperador de Ma-
rruecos daba á España, decía: 
—Decididamente, entre España y el im-
perio m a r r o q u í . , . . . . ¡ya no hay Pirineos! 
A l a s m a d r e s d e f a m i l i a , 
E n esta Isla la marca de aceito para alum-
brado que más áceptación tiene, es la L U Z 
B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , y que en 
honor á la verdad, no titubeamos en reeo-
mendarla, pues, á más do ser la mejor, es 
también la más barata. Sus cajas de 10 ga-
lones contienen 50 botellas mientras que las 
de otras marcas sólo tienen 40 botellas. 
L a L U Z B R I L L A N T E es clara como el agua, 
no produce humo ni mal olor, no inllamán'-
dose en el caso do romperse la lámpara y es 
por lo mismo muy recomendable para el uso 
de las familias. 
Pero sea cual fuere la marca que ge use, 
aunque el petróleo lleve ei nombre de L U Z 
D I A M A N T E , L U Z D I V I N A , Ote, CU ningún 
caso deben dejarse de seguir literalmente 
las prescripciones recomendadas en el anun-
cio que en otra pa-rte del periódico publica 
la Agencia de las Rolinerías de Petróleo de 
esta ciudad, para el uso de los petróleos en 
general. 
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L A ANEMIA, el R a q u i t i s m o , E s c r o f u l i s -
m o y todas aquellas enfermedades que de-
penden de un empobrecimiento orgánico, 
desaparecerán con el uso do la E M U L S I Ó N 
D E S C O T T . 
Gibara, 12 de Marzo de 1887. 
Don Manuel H. Alvarez de Céspedes, 
Profesor Médico-Cirujano de la Universidad 
Central de España (Madrid) Subdelegado 
que ha sido de la Facultad en los Distritos 
de Holguín y Gibara, etc. etc. 
C E R T I F I C A : Haber hecho uso de la E M U L -
S I Ó N D E S C O T T como agente terapéutico 
principal en todas aquellas entidades pato-
lógicas en que he creído indispensable la 
acción especial del aceite de hígado de ba-
calao, como en la E s c r ó f u l a , B a g u i t i s m o y 
A n e m i a s , habiendo obtenido resultados li-
sonjeros en la gran mayoría de los casos. 
24 D R . M A N U E L H. A L V A R E Z . 
L A D E B I L I D A D G E N E R A L 
el r e l a j a n i i é f v t o d e l o s ó r g a n o s , l o s 
C o l o r a s p á l i d o s . J a s F é r d i d a s e s t á n p r o n t o 
combat idos por el Ci trato de h ierro C h a b l e 
E n las Fa rmac ias y 28, r. B e r g ^ r o , P a r í a , 
( an t iguamente , 86, r . V i v i e n n c . ) 
J A R A B E D r F O R G E T i u ^ 
T ó s , C r i s i s n e r v i o s a s é I f i s o m n i a s . — £ ] 
J A R A B E F O R G E T es u n ca lman te c é l e b r e , 
conocido desde 30 afios. E n las farmacias y 28, r u é 
B c r g é r e , P u r í s (uu t iguamente 36, r u é V i v i e n n c . ) 
• 1 ^ <Jt> CU II 
Asociación de Beneficencia Domici-
liaria de la Habana. 
R e l a c i ó n de objetos d o n a d o s p a r a e l B a z a r : 
Establecimiento uLa Marquesita:" Una 
bonita alfombra. 
Idem do sedería a L a Perla;" dos prende-
ros. 
Idem do flores ^ E l Ramillete:'7 un ramo 
de llores artificiales. 
Sres. Doctor Don Juan Santos Fernández 
Y señora: un magnífico busto de torra cota. 
Sres. Alvarez y Compañía: ^ gorras do 
niño. 
Ferretería aE l llacba:" una cafetera con 
su reverbero. 
Casa de Kegato: un gorrito. 
Peletería " E l Palais Royal: un plumero. 
" L a Habana:" un vestido bordado en su 
caja. 
Sedería " L a Esquina:" 3 moteras, 2 cajas 
do polvos y una caja de jabón. 
Srs. Sañudo Revuelta y Ca: una docena do 
corbatas do piqué. 
Srs. Barrena y Ca: una docena de cajitas 
do papel de moda. 
Edwin Wilson: uu álbum para cromos. 
Peletería " L a Dominica:" una alfombra. 
Tienda "Mi Favorita:" una camisa borda-
da para señora. 
"Rachel:" un par de medias y un pa-
ñuelo. 
" L a Villa de París:" una docena de pul-
seras. 
" L a Oriental:" 3 abanicos de gasa. 
" E l Fénix:" un hermoso escritorio para 
señora. 
" E i Trovador": uu bonito objeto de toca-
dor de peluche y cristal. 
" E l Palais Royal": una bonita papelera. 
" E l Anteojo": un bonito reloj en un plato 
y un objeto de tocador de metal blanco con 
su motera y dos pomos. 
Illmo. Sr. Dean: un hermoso cuadro de 
marco dorado, con uná Virgen pintada al 
óleo; 6 bonitos devocionarios y un medallón 
do la Virgen del Socorro. 
Sr. D. Manuel J . Morales: un bonito al-
manaque de plata oxidada. 
Señor don Antonio Mazon y señora: un 
bonito porta nieve de loza do China y pla-
ta. 
Sta. Ana María González: una bonita mo-
tera de cristal azul. 
Sta. Isabel Bertrán y León; un bonito par 
de jarras azul y doradas. 
íllma. Sra. Doña Angela Beltran de Vila: 
un par do bonitas jarras color rosa y un ele-
gante prendedero de cristal. 
Sra. D11 Elena M. Viuda de Comte: una 
hermosa muñeca de cuerda. 
Illmo. Sr. don Jacinto Vila: un elegante 
juego de café de plata Cristoff y un par de 
hermosas jarras con pié dorado. 
Sr. D. Manuel Baños; una bonita licorera 
de madera, representando un ciervo. 
Señora doña Filomena Insua de Baños: 
un lindo estuche de peluche, conteniendo un 
completo neceser para señora. 
Sr. D. José Abolla y señora: una bonita 
licorera de cristal, con bandeja do plata. 
Sr. D. Luis Blanco; una hermosa muñeca 
de biscuit. 
Sr. D. Antonio A. Insua: una hermosa 
muñeca do Biscuit. 
Sr. D. Alfredo Montalvan: un bonito jue-
go de loza con cinco piezas para lavama-
nos. 
Sra. Da Rosario Molina de Murías: una 
preciosa lámpara do China. 
Sr. D. José Novo; un par de jarras de to-
rra-cotta. 
Sr. Don José Gohier y señora: un lindo 
juego de salvillas y porta bouquet de cris-
tal. 
Sra. Da Mercedes Serrano de Céspedes: 
Dos magníficas jarras de china. 
Sr. D^ Carlota Govin,: Viuda de Bachiller: 
u n a p r e c i o s a s i l l a d o r a d a , 
Todo ei que necesite maderas y obras de carpintería, debe visitar este taller antes do verificar sus coíiipras, para que compare precios y calidad. C 735 alt 13-4 
S e c i i i i e M e * wwá. 
M u c h a s scfioras i g n o r a n que en L A F A S H I O N A -
B L E se confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, á recios preducidos , ( s e g ú n t a r i f a que se f a -
c i l i t a en el es tablec imiento . ) 
La Fasliiouable 
recibe todos los meses de E u r o p a , los ú l t i m o s m o d e -
los de sombreros y capotas, a s í como t a m b i é n otros 
muebos a r t í c u l o s de f a n t a s í a pa ra s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
C O R O N A S F U N E B R E S 
sin competencia posible en precios. Cantidad, ca l idad , 
var iedad , etc. 
1 9 , O B I S P O , 1 1 9 . 
C 719 P I M y 
. •» — 
Liga de Comerciantes, Industriales y 
Agricultores de la Isla de Ciü>a. 
P o r d i s p o s i c i ó n de l Sr. P res iden te se convoca po r 
este medio á j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a de s e ñ o r e s 
asociados, para e l d o m i n g o 8 de l co r r i en t e , á las doce 
de su m a ñ a n a , en las oficinas de l a Sociedad, San I g -
nacio n ú m e r o 56, al tos. 
H a b a n a , G de mayo de 1802 .—El Secretar ie a c c i -
denta l , J ó s e Ortega: C 762 P 3 a - 6 . 3d -6 
CRONICA EELIOÍOSA. 
1> I A 6 1>E M A Y O . 
E l c i r c u l a r esta en Guada lupe . 
San J u a n A n t e - P o r t a m - L a t i n a m , p a t r o n o de l n o -
ble a r te de la i m p r e n t a . 
Quer i endo nues t ra madre l a Tgles labonrar l a m e m o -
r i a de lo que el evanoolis ta S. J u a n p a d e c i ó p o r J e s u -
cr is to en este dia s u s t i t u y ó l a fiesta de su m a r t i r i o . S a n 
J u a n , aquel d i s c í p u l o t a n favorec ido , t a n t i e r n a m e n -
te amado del S e ñ o r , y que t a n fervorosamente le a -
maba , t a r d ó poco en vc i i l l c a r lo que bab ia a i u m c i a d o 
su d i v i n o maestro de que b e b e r í a su cá l i z , porque v e r -
«hi'h ramente g u s t ó toda la amargu ra de é l , h a b i e n d o 
padecido su amante c o r a z ó n todos los dolores del 
Sa lvador , de cuyo lado no aé a p a r t ó n i un solo m o -
men to ba^ta l a muer t e . Pero a ú n d e b í a cumpl i r se 
m á s á la l e t r a la p r o f e c í a del S e ñ o r en orden ú San 
J u a n , el cual p r e s ó po r o rden de D o m i c i a n o , y l l e v a -
do desde ÉfesO á Roma, por sentencia de l Senado d e -
lan te de l a pue r t a L a t i n a , l o me t i e ron en una t ina de 
aceite h i r v i e n d o , de l a cua l s a l i ó m á s l i m p i o y r o b u s -
to que bab ia en t rado. Q u e d a r o n a t ó n i t o s todos los 
c i rcunstantes , y no lo q u e d ó menos e l emperador , 
c o n t e n t á n d o s e coj i enviar desterrado á nuest ro v i c t o -
rioso A p ó s t o l á la i s l a P o t i n a ó Pahnosa; y en ( d í a f u é 
donde Dios le r e v e l ó los adiuirables y escondidos m i s -
ter ios del Apoca l ips i s . L o s ant iguos , con toda l a I -
g i e s l á , le dan el t í t u l o de m á r t i r , pud iendo decirse de 
el con San A g u s t í n : " N o fa l tó J u a n a l m a r t i r i o , sino 
el m a r t i r i o le f a l tó á J u a n . ' ' 
F I E S T A S E l i S A B A D O 
Misas So lemnes .—En la Ca t ed ra l l a de Te rc i a , á 
las ocho, y en las d e m á s iglesias las de cos tumbre . 
Cor te de M a r í a . — D í a 6 .—Corresponde v i s i t a r á 
N u e s t r a S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s en 
San F e l i p e . 
M O N A S T E R I O DE S A N T A T E R E S A . 
T r i o á N t r o . P. S a n J o s é . 
E l s á b a d o 7, a l anochecer, salve con orquesta-
E l (Zomi í í^o á las 8, misa con orquesta y s e r m ó n 
por u n P . C a r m e l i t a . P o r l a noche salve. 
E l lunes á las 8 m i s a con orquesta y s e r m ó n po r e l 
R d b . P . Escudero . P o r l a noche salve con orquesta. 
E l m a r t e s á las 8, misa á N t r a . Sta. M a d r e M a g d a -
lena de Pazzis con orquesta y s e r m ó n . 
E l m i é r c o l e s , á las 8, misa solemne con s e r m ó n á 
N t r a . M a d r e Ssma. del C a r m e n , 5298 4-6 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I , 
E l domingo p r ó x i m o , á las 7 s e r á l a C o m u n i ó n G e -
nera l de l a C o f r a d í a del Santo Escapu la r io del C a r -
men , ú las 8 i , fiesta solemne con s e r m ó n al P a t r o c i -
nio de N , P, San J o s é . P o r l a noche se h a r á l a P r o c e -
s ión de l a V i r g e n del C á n n e n . 5299 3-6 
imera 
E l Colegio de Escuelas P í a s de Guanabacoa ce l e -
b r a r á el p r ó x i m o domingo , á las 7 de l a m a ñ a n a , t an 
hermosa fiesta, ce lebrando la misa de C o m u n i ó n e l 
I l t m o . y I t v d r n o . Sr, Obispo Diocesano, 
Por l a ta rde , á las seis, s a l d r á l a p r o c e s i ó n r e c o -
r r i endo l a carrera de cos tumbre . 
5285 3-6 
Fiesta en San Lázaro al Patrocinio 
de S. José el domingo 8 del corriente 
E l s á b a d o á las seis y media de l a tarde , salve a r -
monizada por el organista D . L e ó n E l o r z a . 
E l domingo á las ocho de l a m a ñ a n a misa solemne 
ocupando l a sagrada c á t e d r a e l notable orador sagra-
do ít. P . H o y o de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E l c a p e l l á n y l a camarera D ? Ca ta l ina de Duples i s 
suplican la asistencia de los fieles á estos solemnes 
actos. 5208 l a - 4 3d-5 
J l lS . 
Real Colegio de Belén. 
L a C o n g r e g a c i ó n de l a A n u n c i a t a para a lumnos 
in te rnos y externos de l Colegio celebra su fiesta anual 
el domingo 8 de mayo . 
A las seis y media s e r á l a misa de C o m u n i ó n , y á 
las ocho l a solemne, con s e r m ó n á cargo de l l i . P , 
Franc isco Obored , S. J . 
H a y i ndu lgenc ia p l ena r i a para todos los fieles que, 
confesando y eomulgando asistiesen á l a f u n c i ó n r e l i -
g iosa .—A. M . I ) . G . 5218 3 5 * 
C 6 0 5 1 5 í i 3 A 
El mejor purgante conocido, seguro, eñcaz; 
40 cts. botella, en todas las boticas. 
Sarrá, Teniente-Rey, 41. González Curqnejo, 
Farmacia de LA REINA, Reina, 13. 
por a l h a j a s , mueb le s , oro, br i l lantes , 
oro y plata v i e ja , se c o m p r a n 
pagando altos precios . 
G r a n sur t ido de b r i l l an tes montados , relojes de oro, 
p l a t a 6 i n f i n i d a d de objetos de venfei procedentes de 
e m p e ñ o s , vendidos por l a m i t a d de su valor . 
N e p t u n o 3 9 y 41 L A A N T I G U A A M E R I C A , casa 
de c o n t r a t a c i ó n y J o y e r í a , do B a r a l l o b r e y Comp. 
S. en C. 
Te le fono 1452. 
5180 a l t 8-4 
S S ?! - B 
enuwispo 57, 
111 M - á 
5010 aG-30 d 6 - l 
Ha, trasladado su fá-
brica de suspensorios y 
g'narck-cainisaŝ  calle de 
Aguacate 659 entre Sol 
a l l á . Lector ÍMIÍI noía 5 
E0.-R0CÁ.-HÁBAIÜ. 
&lo3 l a - 3 3-4 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E n cu ippUmieufo de l acuerdo de D i r e c t i v a , de í e -
cba 3 del que cursa, y debidamente au tor izado p o r el 
Sr. Pres idente , se convoca po r este medio , s e g ú n 
p r e s c r i p c i ó n reg lamenta r ia , á los s e ñ o r e s asociados 
para l a J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á efec-
to el domingo 8 de mayo , ; l las doce de l d í a , en e l l o -
cal de esta A s o c i a c i ó n , P r ado n ú m e r o 123. 
O l i D E N C E I J D I A . 
D i s c u s i ó n y s a n c i ó n de l p royec to de Reg lamen to 
que l ia sido r epa r t ido á los socios. 
H a b a n a , a b r i l 27 de 1892 .—El Secretar io general , 
JfJdnardo P i n e d a . 
C 689 a l - 2 7 d9-28 
!,ani-
oebe 
S E C C I O N D E l í E C H E O Y A B O M N O 
H E C i l E T A I l U . 
Comple tamente autor izada esta S e c c i ó n , ba or 
zado el t r a d i c i o n a l B a i l e de las flores para l a i 
del dia, 8 de l mes ac tua l . 
Pa ra este bai le so b a n acordado las disposiciones 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
L o s salones e s t a r á n abier to desde las oebe de l a n o -
ebe, y e l ba i le c o m e n z a r á á las nueve. 
A los s e ñ o r e s socios les s e r v i r á de b i l l e t e de e n t r a -
da e l r ec ibo de l a cuota social cor rcspondienle al mes 
de l a fecba; los que aun no tengan e l expresado r e c i -
bo, p o d r á n recoger lo en l a S e c r e t a r í a ó el d í a del b a i -
le á la entrada. 
T o c a r á l a afamada orquesta p r i m e r a de C laud io 
M a r t í n e z . 
H a b a n a , mayo 3 de 1892 .—El Secretario, J o s é 
P r a d o . C 747 l a - 4 2d-5 
SECCION 
DE RECREO Y A 
S E C R E T 
s fcr" n 
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Es ta S e c c i ó n competentemente autor izada por l a 
J u n t a D i r e c t i v a , ba dispuesto que e l domingo p r ó x i -
m o 8 de los corr ientes, tenga efecto en los salones de 
la sociedad e l t r a d i c i o n a l B a i l e de las F l o r e s , a m e n i -
zado por l a excelente p r i m e r a orquesta de R a i m u n d o 
V.i lenzvwla. 
N o se a d m i t i r á n t r a n s e ú n t e s y s e r á , po r t an to , r e -
quis i to indispensable, para el acceso al loea l , l a e x b i -
J r ie lon de l aecibo correspondiendo á a b r i l ú l t i m o . 
A fin de f a c i l i t a r el adoi'no y decorado de los sa lo-
nes, las puertas de l edificio p e r m a n e c e r á n cerradas 
durante todo el d í a 8. basta las 8 de l a noebe. c o m e n -
zando el ba i le á las 9 en p u n t o . 
H a b a n a , 4 do mayo de 1892 ,—El Secretar io de l a 
S e c c i ó n , A ntonio Q i m i k t n a . 
C—745 l - 4 b 4 -5d 
Aires d'Miña Terra. 
SECCION DE R E C R E O Y A D O R N O . .... ,L J. "! 
SECRETARTA. 
Para el m a t i n ó e i n f a n t i l que b a b r á de efectuarse e l 
demingo 8 de l co r r i en te , esta s e c c i ó n c o m p e t e n t e -
mente au tor izada a c o r d ó las bases siguientes: 
L o s n i ñ o s que bayan de eoneu r r i r á d i c l i o ba i le se 
i n s c r i b i r á n p r e v i a m e n t e en l a s e c r e t a r í a de l a soc ie -
dad. 
E n el acto de l a i n s c r i p c i ó n se i e e n t r e g a r á á sus 
fami l ia res , por u n a c o m i s i ó n n o m b r a d a a l efecto, e l 
cor respondiente b i l l e i o de en t rada . 
Solamente se i n s c r i b i r á n los n i ñ o s que sean p re sen -
tados po r los socios, y aquel los que l a c o m i s i ó n c i t a -
da crea conven ien te i n s c r i b i r . 
L o s b i l le tes de en t rada s e r á n ins t ransmis ib les . 
L a i n s c r i p c i ó n se e f e c t u a r á todos los d í a s de 7 á 10 
de l a noche desde bo}-. 
L o s salones e s t a r á n abier tos d e s d é las once y m e d i a 
y el m a t i n ó e c o m e n z a r á á la una 
HaUana, mavo 3 de 1892 .—El Secretar io , J o s é P r a -
do. C—746 l - 4 b 2 - 5 d 
Sr. Director d e l D I A R I O D E L A M A I I I N : A . 
M u y Sr. m i ó y amigo : 
Cansado de usar todo l o que se ba descubier to pa ra 
l a c u r a c i ó n de l asma, me d e c i d í á t o m a r p o r consejo 
del m é d i c o de l a f a m i l i a e l 
Renovador de LA REINA, 
y m í sorpresa e x c e d i ó á jaita esperanzas cuando no te 
que á las p r i m e r a s cucharadas ya me s e n t í me jo r . 
N o deseando moles ta r demasiado su ocupada a t e n -
c i ó n , le m a n i f e s t a r ó en resumen que u n t e r r i b l e ahogo 
y una tos m u y moles ta y pe r t inaz que v e n í a p a d e c i e n -
do h a c í a muchos a ñ o s , se me c u r ó r a d i c a l m e n t e con 
el uso de l l i e n o v a d o r a n t i a s m á t i c o y depurat ivo de 
L A H B I K T A . 
D e b o a d v e r t i r que m i e x t r a o r d i n a r i a g r a t i t u d crece 
de p u n t o cuando veo que quer idos amigos y m i e m b r o s 
de m i f a m i l i a se cu ran i n m e d i a t a m e n t e sus graves c a -
ta r ros , g r i ppe y otras afecciones de l pecho y de los 
pu lmones con d icho 
IlGnovador de LA REI1TA, 
C o n esta m a n i f e s t a c i ó n á qne me ob l iga e l ag r ade -
c i m i e n t o , piensa hacer u n s e ñ a l a d o servic io á l a h u -
m a n i d a d ü o l i e n t e su af fmo. 
S. S. Q . B . S. M . 
S e r n a r d i n o L a m e r á s y J i u h i n de C e l i s 
A sesenta centavos p l a t a se h a l l a de ven ta en todas 
las bot icas . 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S í f i l i s . 
9 a 1 0 , 1 á 4 y 8 á 9 . 
O - R E I L I / S T 1 0 6 . 
C 734 a l t 1 3 - 4 M y 
ASOCIACION CANARIA. 
S E C C I O N D E I t E C J R E O Y A I J O B N O . 
S E C R E T A R I A . 
E l s á b a d o 7 de l a c tua l t e n d r á efecto en los salones 
n i é n d o s e en esceoa las d ive r t i das comedias B O Í 
de esta sociedad, u n a ve lada con ba i l e a l l i n a l , j i o -í? É í u -
gonotcs y S u U x c e l e n c i a 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra c o n o c i m i e n t o de los 
s e ñ o i v s socios, los cuales, pa ra t ene r derecho al ac -
c r s o .1 l o c a l , se s e r v i r á n presentar á l a c o m i s i ó n e l 
r ec ibo d t l mes de la fecha. 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á á las ocho en p u n t o . 
H a b a u a , ' 5 de mayo ^c 1892.- r -El Secret 
PÁSTÍLLAS C O I P E I I Í M S 
son. 
gramos ó 20 centigramos cada una. 
forma míls C Ó M O D A y E F I C A Z de ad-




J A Q U E C A S , 
D O L O R E S E N G E N E R A L . 
I J O L O U E S R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L 
P A R T O , E N T U E R T O S . 
D O L O R E S D E i X I J A D A . 
So tragan con un poco de agua como mía 
pildora. No se percibe el sabor. No t i e D e a 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa raeuos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
DE V E N T A EN L A 
Droguería del l)r5 Johnson, 
OBISPO 53, 
E X T O D A S L A S B O T I C A S . 
C n . 707 
3 . i H 
• 
Contiene 25 por 100 de su peso do car-p 
,ie do vaca dijjürida y asimilable inme-P 
iiatamente. Preparado con vino supe-j 
ñor importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y do imaj 
pureza intachables, constituyo un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-t? 
aismo los elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-J 
ten nutrirse. 
RecoTiiendamos se pruebo una vez si-| 
quiera para poder apreciar sus especia-j 
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Ohlspo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 700 1-My 
P H O F E S I O K T E 
EM F E l l E E I i ¥ PICAEIA Y 
F E D E R I C O G A K C I A Y R A M I S . — A B O G A D O S . 
San I t rnac io 24, al tos , de 1 á 4. Te le fono n . 766. 
5224 2 6 - 5 M y 
Doctor Adolfo C . B e t a n c o u r t 
CIRUJANO—DENTISTA. 
de l a F a c u l t a d de l Coleg io de P e n s y l v a n i a y de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . Aguaca t e 136 entre M u -
r a l l a v So l . C 72!) 26-3 M 
R A F A E L CHAGUACEDA ¥ NAVARRO. 
D O C T O l t E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Coleg io de Pensy lvan ia , 6 i nco rpo rado á l a U n i -
vers idad de l a H a b a n a . Consul tas : de 8 á 4. P r a -
do n ú m e r o 79 A . C 728 26-3 M 
U N A P J i Ü F E S O K A D E N U E V A O U L E A N S ensefia el i n g l é s , f r a n c é s , piano y solfeo (con v e r -
dadera p r o n u n c k c i á n f ra&césa é inglesa) á su d o m i -
c i l io ó en BU morada : i n f o r m a r á n A m i s t a d iM) y en td 
C a n u d o Ciille 11 , n ú m e r o 8!), entre 18 y 20. 
5276 8-6 
~ A LOS E S T U D I A N T E S 
A c a d e m i a partiefeíai', J e s ú s M a r í a 60. P r e p a r a c i ó n 
pit i a (d lngr«&) cu la segunda e n s e ñ a n z a y examen de 
a d m i s i ó n en s d i e m b r e . H o n o r a r i o s : 2 centenes. L a 
Como os sabido que todos los petróleos, por bien refinados que estón son infianuibles, 
adquiriendo cierto grado do calor al contacto de una llama, débeles é dichos poln deos el 
nombre que se quiera como Kerssene, gas, aceite de carbón, luz del hogar, luz diamante, 
etc., esta Agencia recomienda encarecidamente á los consumidores de sus productos que 
E N N I N G Ú N C A S O dejen de emplear las prescripciones siguientes, para evitar en lo posible 
cualquier accidente. 
Llenar de día los depósitos do un todo antes de encender las lámparas, y cada seis ú , 
ocho días, tirar el residuo que resulta, lavando bien los depósitos. Si esta operación se S S ^ S í ^ a KSI CORNENTE MES 
hace de noche, debe ser á bastante distancia de cualquiera luz ó llama. 
Limpiar bien las regillas de los quemadores y el pequeño tubo de respiración que tio-
ne al lado: esto es muy importante. 
Recortar las partes carbonizadas de las mechas antes de encenderlas y rehoyarlas 
después de cierto tiempo de uso, aunque no estén totalmente gastadas. Las "mejores me-
chas y más económicas son las de marca ^Wamsutta." Debe usarse siempre el bombillo. 
CASO SE A P A G A R A N LAS L A M P A R A S SOPLANDO. 
Icner mucho cuidado de no acercar luces ó llamas á las latas ó depósitos mayores, y 
que contienen gasolina ó benzina; esta recomendación es todavía más indispensable. 
Téngase muy presente que los petróleos y sus productos no son explosibles por sí mis-
mos; pero los gases ó vapores que de ellos se desprenden, combinándose con el aire en ciei-
tas proporciones, pueden dar lugar á explosiouos al contacto de una llama cualquiera. 
Es peligroso caminar con una lampara encendida en la mano ó hacer movimientos Hi-
pidos con la misma; lo prudente es bajar la luz por medio del tornillo, antes de hacer c i i¿ -
quiera de osos movimientos. 
Inflamado el contenido de una lámpara ú otro envaso cualquiera, el peligro de explo-
sión no es concebibloí en todo caso la explosión debe preceder á la inllamación ó ser si-
multánea. C 748 alt ]3-6M 
Ü N A P l í O F E S O l í A C O Ñ T I T U L O , Q U E H A ejercido en el p a í s y en los Estados U n i d o s : so 
ofrece pa ru todas líts asignaturas que comprende l a 
e n s e ñ u n / a e lementa l y superior, labores y m ú s i c a . A -
m i s í a d 72. d e l 0 á 4. 5303 8-6 
3 
A H BAGS-ikSO V 
S I S T E M A C O H E N 
tos hornos r e ú n e n d su prec io reduc ido las ventajas siguientes: 
Se ap l ican A t oda clase «lo calderas de vapor SIN N E C E S I D A D D E CAMBIAR ESTAS E X NIMG! \ A D E 
1-sus T A U T E S , n e c e s i t á n d o s e para l a i n s t a l a c i ó n de l horno ú n i c a m e n t e 800 l ad r i l l o s refractar ios y 1,000 l a d r i 
l í o s ordinar ios y el t rabajo de 2 a l b a ñ i l e s ó peones in te l igentes duran te ocho d í a s ; 
OR CIENTO D E AGUA Y SIN N E C E S I D A D D 
apor que la caldera ha p roduc ido án t c-i, a ü 
2 ' Q u e m a n el bagazo verde aunque CONTENGA 60 v MÁS POR I     
AGREGAIÍ LEÑA 6 CAUIU')^ p roduc iendo l a m i s m a can t idad «lo vap< 
mentada con bagazo seco. 
den 
a l i m 
S'.' Consumen el bagazo verde t an per fec tamente que no queda m á s residuo que h 
re t i r a r f á c i l m e n t e de la p a r r i l l a y del cenicero, mien t ra* funoiona el horno , a s í es «i 
entando él horno sin nn ís interrupción que la acostumbrada del D o m i n g o . 
IS cenizas, que se p n e -
que so puede con t inuar 
H a y u n hm-no sistema C o h é n ins ta lado por p r i m e r a vez en esta zafra y func ionando con el me jor resul tado 
en el I n f e r n o C e n t r a l i^ r t ro?- /^ , adminis t rado p o r cuenta «Ud Uanoo dul Comerc io , cerca del"paradero de 
H A T O I \ UEVO. 
Para precips y c q n d i c i o n f s de pago di r ig i rse á 
M a r t í n F a l k y Comp. , H a b a n a . 
S a n Ignac io , 5 4 . 
Correo , A p a r t a d © 3 4 7 . 
C 672 150-21 ab 
3rOB E X . J A R A B E 
D I 
ü O 
núm. 5 3 , -
POEO 
I s T S O I s r , 
<Jolmson, Obispoj 
C 7 0 8 I M Y 
C Q I T V B X A S T P L A N A S T A F R B C I O S 
NXJKTCA V I S T O S . O - H E U L L E ^ 1 C 6 . C 7 3 2 2 0 - 2 M T 
J ^ S I M I A . O J L I E I I O O O 
se c u r a c o n t a n s o l o u s a r l o s t a n a c r e d i t a d o s c i g a r r o s d e l 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
2 5 c t s . o r o c a j a y $ 2 - 2 5 c t s . o r o d o c e n a . 
4937 8-29 
con garantía y también se venden á precios módicos en la calle de la líalmna 
mím. 138̂  entre Teniente-Rey y Muralla. 5213 8-5 
L O S D D O L O J R / E J S 
de l a cabeza, de l pec l io , de l b í g a d o , del e s t ó m a g o é in tes t inos , «le l a espalda, de l a c i n t u r a y en genera l 
todos los dolores r e u m á t i c o s , musculares y las neura lg ias agudas y c r ó n i c a s desaparecen en 15 minu tos 
con l a a p l i c a c i ó n en f o r m a de suave masage de m i b á l s a m o n c ú r i c o sedante «pie p rac t i co en m i g a b i n e -
te Ga l i ane n ú m e r o 103, de 7 á 10 y de 11 a 4. 
L a consul ta es g r a t u i t a ; pero el prec io de l a o p e r a c i ó n necesaria para «juitar el do lo r de una r e g i ó n 
vale $5 b i l l e t e s y doble c a n t i d a d á «lomici l io . Si el en l e rmo no se encont ra re l i b r e de sus dolores n a d a p a -
f /ará , y si «los «) tres d í a s « lespuós e l do lo r reapareciera , nada se le c o b r a r á po r l a nueva o p e r a c i ó n . 
H a b a n a , 5 de mayo de 1892 .—Migue l G o r d i l l o . C 752 12-5 
Esta casa IMPORTADORA DE VIVERES ha aumentado sus relaciones 
con los principales centros de producción de su giro y combinado sus nego-
cios de tal manera que puede ofrecer al público ventajas ailn superiores á las 
q u e hasta ahora le ha proporcionado. En lo sucesivo el público podrá adqui-
rir en LA VíSLi los efectos al por mayor y menor al mismo precio que si 
los recibiera él mismo, pues sólo cargainos á los efectos que vendemos una 
reducida comisión. 
Aprovechamos esta oportunidad para hacer saber á los favorecedores de 
esta casa que el deseo de dar algún descanso il nuestros empleados nos obliga 
á SUSPENDER LAS VENTAS LOS DOMINGOS desde la una de la tarde, lo 
cual empezará á llevarse á efecto desde el domingo 15 del presente mes, ce-
rrándose ú dicha hora las puertas y recibiéndose los pedidos que deban re-
mitirse al dia siguiente por el buzón de la puerta del centro. Nos es sensible 
que nuestras costumbres no nos permitan dssde ahora cerrar durante todo 
el domingo, lo que conílamos sea más adelante. Esperamos que nuestros fa-
vorecedores procurarán proveerse con anterioridad á la hora del cierre. 
Nuestras ventas son en ORO, por consiguiente recibiremos el JULLETE 
y la PLATA al tipo de plaza. La plata actualmente la recibimos y damos á 
95 centavos el peso. A este tipo llevan la plata los conductores de nuestros 
carros para los vueltos que tengan que dar. Cualquier queja á que éstos dén 
lugar será inmediatamente atendida en el escritorio de 
IfflfflA 21, 
Cn 753 
m E F O l 13! 
4-5 
món Cavhalh. C7H 
a n o , . ñ a -
D E L A S F A C U L T A D E S D E P A R I S 
Y B A R C E L O N A . 
O B I S P O IST. 5 6 , B K T T R E S X T E L O S . 
Consul tas de una A 3 .—Enfermedades de los oidos, 
nar iz y garganta , los lunes , m i é r c o i e s y viernes . 




C o n ^ d h i s de 11 á 1. B e r n a z a 29. 
4613 
Tele fono 703. 
LA SORDERA CURADA. 
Por los i i iv i s i ldcs (; infa l ib les " t í m p a n o s tubu la res 
e l é c t r i c o s de oro y preparaciones. E l m á s reciente 
adelanto recomendado per los eminentes especia l i s -
tas en los pidos. Se remitirán po r el Expresé W e l l s 
F a r g o y Cl1, a l rec ibo de doce pesos m o n e d a a m e r i -
cana. Se garan t iza l a entrega. Consul tas por co r reo 
ra t i s . D i r i j a n sus pedidos A 
T E R R E L L MANE. Y C0 
02 y 04. Coto st. NEW-YORK. 
5029 9-30 
O C U L . I S T A . 
Consul tas de 1 á 3 .—Gra t i s A los pobres mar tes , 
iueves y s á b a d o s de 3 á 5.—San I g n a c i o 50. 
4595 2G-22A 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especia l i s ta en enfermedades de la p i e l y s i l i l í t i c a s . 
Consul tas de una A cua t ro , O - R e i l l y 30 A , al tos. 
47 H> 26-21 A 
DR. F . AllEOYO H E R E B I A . 
Consul tas : para pasmos v t ras tornos nerviosos, A 
todas l loras , y pa ra las d e m á s enfermedades de 2 á 4. 
O - R e i l l y 33. al tos. 
4539 
T e l é f o n o n ú m e r o 604. 
2 6 - 2 0 A l 
MANUEL HE E R E RA, 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Consul tas generales de 11^ A 1. Consul tas especia-
les pa ra enfermedades de los oidos y fosas nasales de 
1 á 3. A g u i a r 72. 4715 24-21A 
JOSE I . TEAVI1S0 Y LOPEZ, 
A E O G - A D O . 
D o m i c i l i o : J e s ú s del M o n t e 383.—Bufete , A g u i a r 
n ú m . 67, altos, de ü á 4. 3808 2 7 - 3 A b 
I N S T I T U T O P R Á C T I C O 
DE VACUNACION ANIMAL DE LAS ISLAS 
DE CUBA Y P L E R T O - R I C O . 
F u n d a d o en 4 de marzo de 1868 por e l 
E x c m o . é I l t m o . S r . D r . D . V i c e n t e 
Li i i i s F e r r e r . 
D i r i g i d o por el 
D r . D . J o s é L u i s F e r r r e r . 
Se vacuna todos los d í a s de 12 A 3, y se venden p ú s -
tulas y p u l p a A todas horas. O H R A P I A 51 . 
C 723 1 M y 
ÜN A S E Ñ O R A P R O F E S O R A D E P I A N O E instraccion p r i m a r i a , desea dar unas clases p a r t i -
(taláres d en un t o l c ^ i o ¡)or horas, igua lmente en su 
morada, facilitaedd <d uso de su piano si lo desean: 
impondrán Bernaza 62. 5226 4-5 
A C A D E M Í A C A R l í T c A B U R U . 
Conste que la academia de id iomas do l a cal le de 
L:nn | )a i ; l la 21 no ha caminado de d o m i c i l i o y qne C a -
r r i caba ru d a r ú ciases de noche tres veces á la semana 
cn c l colegio de scfioritas Concord ia 32. S e ñ o r a s $3 . 
Cabal leros $5-30. 5097 4-3 
f N A S E Ñ O R A P R O F E S O R A D E P I A N O que 
~ } ha -MÍO •! - e í p u l a de A r i / t i , se ofrece para dar c ía -
lea i d o m i c i l i o 6 cn su casa: i n f o r m a r á n en Zan ja 38. 
5122 4-3 
D o c t o r Manuel G-ómes 
d e la Ma^a. 
C a t e d r á t i c o d o l a U n i v e r s i d a d . 
Prepa ra los a lumnos de H i s t o r i a N a t u r a l p á r a l o s 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . C l á s e s de 8 á 10 de l a m a ñ a n a 
en A m i s t a d 81. Prec io : 8-50 oro. 
5074 5-3 
VE D A D O — U N A S E Ñ O R A P I A N I S T A Y p r o -fesora de p iano, qu^ ha ocupado uno de los p r i -
meras puestos en l a Academia del Sagrado C o r a z ó n , 
en l a c iudad de N u e v a Y o r k y t iene las mejores r e -
comendaciones, se ofrece á las famil ias . Recibe ó r d e -
cns Calzada n i imero 1)9. 5018 8-30 
H u e v o C u r s o T e " I n g l é s 
Ciase d iar ia de o a :» « e Ja mañana p 
mensual , en la academia m e r c a n t i l de 
A m a r g u r a 72. ID 11 
u n c e n t é n 
F . H e r r e r a , 
15-21Í 
POS? $ 5 - 3 0 O K O A L M E S 
se dan clases de p iano, tres á l a semana. San M i g u e l 
i n imcro 4(). 4313 26 -17A 
Colegio do Ia y 2'.1 Eiiseíííiuza de Ia clase. 
C A I , L E 11 , E N T K E 10 Y 12, V E D A D O . 
Director: L d o , M a m i e l N ú ñ c z y N u ñ e z . 
K.>(c se ha t rasladado á la hermosa casa acabada de 
fabricar ex iuesamente para esta clase de es t ab lec i -
mien to en la par te m á s a l t a de d icho poblado , po r l o 
que r e ú n e las mejores condiciones h i g i é n i c a s , desean- , 
do su D i r e c t o r que los padres de f a m i l i a se d ignen v i -
s i tar lo para que se cerc ioren de l a v e r d a d de lo e x -
puesto. Se a d m i t e n pup i los , medio pup i los y e x t e r -
nos para los c inco a ñ o s de 2:.1 E n s e ñ a n z a . L o s pupi los 
l lenen b a ñ o de mar g r á l i s . 4l>07 10-28 
m . 
Historia de Cuba 
por J . de la Pczuehi 4 lomos $4, H i s t o r i a de los c í e n 
a ñ o s por C a n t ó , 2 t . $2 . L a b r a . L a c o l o n i z a c i ó n e u -
ropea 2 t , $ 1 50. Precias en oro. D e ven ta N e n l u n o 
124, l i b r e r í a . 6297 4-G 
L I B R O S B - A R i L T O S 
1 2 4 , N E P T - C n S T O , 1 2 4 . 
L i b r e r í a . D e Med ic ina , N u e v o d icc iona r io <le f a l s i -
l icacioncs de a l imentos y medicamentos por Souberan 
y G ó m e z Pamo, 1 1 . con 217 grabados ^2-50 . T o x i -
e.ología y medie ina lega l «p l i c iu la al envenenamiento^ 
ñ o r Rabu teau , 2 tomos $3. Meye r , enfermedades de 
los ojos con 258 grabados, 1 tomo $2. Enfermedades 
de l a infanc ia , por V o g e l con grabados 1 t o m o $1-50 . 
B e l h o m m e y otros. P a t o l o g í a s i f i l í t ica y v e n é r e a 1 
tomo $1-25 oro. Paule t , A n a t o m í a de regiones 1 t o m o 
$ 1 . P rec io en oro, los pedidos á J . T u r b i a n o , N e p t l i -
no 124, l i b r e r í a Habana. 52í)(j 4-6 
P O E T A S C U B A N O S 
C o l e c c i ó n escogida de las composiciones; cont iene 
52 poetas con la b i o g r a f í a de cada uno, 1 tomo en f o -
l io $ 1 50 cts. oro. D e ven ta ú n i c a m e n t e N e p t u n o n ú -
mcro 121, l i b r e r í a . 5229 4-5 
M A T R I M O N I O . 
L e g i s l a c i ó n v igente en Cuba y P u e r t o - R i c o sobre el 
m a t r i m o n i o , n u l i d a d , d ivorc io , derechos y ob l igac io -
nes, etc., 1 t omo con formular ios 50 centavos p la ta , 
D e venta N e p t u n o n . 124, l i b r e r í a . 
5228 4-5 
H I S T O R I A N A T U R A L 
de Cuba (memorias) por c l sabio na tura l i s ta F . Poey, 
escri tacn| tres idiomas, castellano, l a t í a y f r a n c é s , 2 ts. 
con muchas í á m i n a s $2 50 cts. oro. D e venta f í n i c a -
mente N e p t u n o n . 124 l i b r e r í a . 
5227 4-5 
A P I E Y D E S C A L Z O 
de T r i n i d a d á Cuba (recuerdos de c a m p a ñ a ) per R . 
M . Rea, ayudante secretario de A g r a m o n t e , u n t o m o 
40 centavos plata . Salud 23, l i b r e r í a . 
S E C R E T O S R A R O S 
industr ias, y 
e-
só lo 
N o v í s i m o s de las artes, manufacturas, 
oficios y un m i l l ó n de curiosidades, que el que las s -
pa G A N A R I A M U C H O D I N E R O ; 4 tomos por sóle 
2 pesos bi l le tes . Solad 23 l i b r e r í a . 
D I C C I O N A R I O 
de l a lengua castellana con el ú l t i m o de l a Rea l A c a -
demia E s p a ñ o l a y a d e m á s c l diccionario de l a r ima y 
el de s i n ó n i m o s , u n tomo mayor buena pasta, a ñ o 1891 
se da cn $5.30 oro. Salud 23, l i b r e r í a . 
CA N C I O N E S C U B A N A S . — C o l e c c i ó n c o m p k t a de todas las que se han cautadto cn Cuba desde l a 
amorosa bayamesa hasta las m á s m o d é r n e s ; 1 tomo 
con 300 canciones, elegante i m p r e s i ó n y cubier ta , dos 
'hi tas , precio 40 cts. p la ta . D e venia .Salud 23, l i b r e -
r ía . C. 738 4-4 
AVISO A LOS D E S T I L A D O R E S . 
E l jefe mecánico y contramaeiátre destila-
dor francés do la fábrica L a Campaña, de 
los Sres. Dussaq y CH, habiendo concluido 
los trabajos do dicha fábrica á entera satis-
facción de dichos señores. Se ofrece á los 
Destiladores para cualquiera clase de tra-
bajos en dicho ramo. Louis Perrin, calle 11 
n. 89, Carmelo. 5275 4 6 
" I N T E R E S A N T E , 
E u San M i g u e l 140se i i ace con toda perfección toda 
clase do ropa blanca, t an to de s e ñ o r a s como de n i ñ o s , 
teniendo p a r l i c u l a r l d a d en camisoecs y batas, precios 
módicos. 5119 4-4 
N U E V A F A B R I C A ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
PikTEKTTE G I R A . L T 
3é. O'REILIA 
ENTRE CURA Y A GUIAR. 
5075 26-1 M 
Fábrica de ISrauuoros. 
73, MUEALLA 73. 
ítiimiiui 
A . M a r t í n e z . H a t a n a -
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
J e s ú s M a r í a n . 9 1 , de 12 á 2 t a rde . T e l é f o n o 737. 
Re ina 39, de 7 á 10 m a ñ a n a . C G54 20-20 A 
Juan A . Murga. 
A B O G r A D O . 
Habana í £ Teléfono 134. 
Galiíífio 12i? íiUoi^ esiiuiuiiáDragones 
Especia l i s ta en enfermedades v e n é r e o - s i l i l í t i c a s j 
afecciones de l a p i e l . 
Consnl tas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316, 
C 712 1 - M y 
Variado surtido de muletas de los 
MEJORES FABRICANTES. 
5052 10-1 
¡ ^ ^ E l S & i S & m E5¡a52HHSaS ttHSañSKE 
| R E L O J E R I A R E A L 
jO Príncipe Alfonso níímcro ID, frente al j 
p] Campo de Marte. 
Rj Po r ansentarse el d n e ñ o , se rea l i zan las e x i s - K 
j-p teneias de este es tahlec imiento , con n n 50 po r Rj 
Q ! c iento de rebaja, consistentes en relojes de oro , 
ra plata y otros diferentes metales, l eon t inas de oro , £Q 
pla ta y oro doblado , j oyas de todas clases pa ra [ 
Erj s e ñ o r a s . B á s t e n o s decir , qne n n r e lo j r e m o n t o i r , 
& | m á q u i n a fina, garan t izado po r 6 a ñ o s , l o damos 
={] en $2 , sort i jas de b r i l l a n t e s A $5 . 
g] Se componen relojes de todas clases p o r u n 
1=5 peso, se dora p l a t a y se m o n t a n b r i l l a n t e s . C o m -
[Q p ro p l a t a y piedras l inas. 
t n MONTE 49, F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E . 
g l C « 9 5 l d - 2 9 7a-29 
^5H5H5E51Í5H5ESHSE52 5E5HSE S H H H H H H S K E H S H H H E 
Sol n. 64. 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C i n t u r a Regente . 
Se confeccionan trajes e l e g a n t í s i m o s á l a m a y o r h r e -
vedad para viajes y lu tos en 24 horas; las personas d e l 
in t e r io r qne qu ie ran hacer encargos á esta casa, se l e 
fac i l i t an cuantos dalos deseen m a n d a n d o mues t ras y 
precios po r correo. H a v a d e m á s r o p a b l a n c a l i n a p a r a 
se&oras y n i ñ o s . Sol 64 4809 15-27 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l h id roce le p o r u n p roded imien to 
senc i l lo s in e x t r a c c i ó n d e l l í q u i d o . — E s n e c i a l i d a d en 
ftübres palúdicas. Ohrapía48( Q710 X-My 
T U S 1 
m m D E L E T R I N A S 
D E A L E J O GOYA. 
Se rec iben ó r d e n e s cn Sa lud n . 1 , s o m h r e r e r í a ; 
Monse r r a t e n . 8, mater ia les de c o n s t r u c c i ó n ; G a l i a n o 
n . 32, f e r r e t e r í a L o s Leones y en Pa^eo esquina (% 
I n f a n t a , su d u e ñ o . Tel4fauo á. 1.243. 
m i 
« a n a 
D E -AG U I A R 64. E S Q U I N A A T E J A D I L L O : sea colocarse una general cocinera y repostera 
francesa, sabe cocinar al estilo del país: tiene perso-
nas que respondan por ella. 5264 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: infomierún 
San Ignacio 24, altos, entrada por el callejón delCbo-
rro, el portero darásenas: 5272 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mauo, blancas ó de co-
lor y de buenas referencias; tienen que doamir en la 
colocación. Prado 81. 5261 4r-6 
S E S O L I C I T A N " 
operarios en la fábrica de cajas de cartón, Sol 95. 
5312 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N U E U A de Canarias á leche entera, calle del Príncipe nú 
mero 45, entre Espada y San Francisco. 
5290 4-6 
I N T E R E S A N T E . 
Para emprender en un negocio que produce el 100 
por 100; se desea admitir un socio que disponga de un 
pequeño capital: informes Obispo 67, interior. 
5293 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de color prefi 
riendo sea extranjera, se da de sueldo $15 btes. y ropa 
limpia. San José 23, A todas horas, 5292 4-6 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O locarse de cocinera para corta familia: impon-
drán Habana 190. altos. 5291 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N sular para el servicio de casa ó de manejadora de 
niños, con los que es muy cariñosa: tiene personas que 
la garanticen: Consulado 87 informarán. 
5282 4-6 
peninsular se 
U N A C O C I N E R A 
solicita en Neptuno n. 70. 
5281 4-6 
P a r a u n c a f e t í n . 
se solicita un cantinero que tenga buenas referencias. 
E l que no las tenga que no se presente. Informarán 
Trocadere 27, café. 5252 4-5 
DE S E A i C O L O C A R S E U N A J O V E N A S T U -_ riana de criada de mano ó manejadora de niños 
en una casa que sea muy decente: tiene quien respon-
da de su conducta y moralidad. Corrales 95 á todas 
horas. 5207 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A P E -ninsnlar de 19 auos de edad en casa particular pa-
ra manejadora con muchas recomendaciones. San 
Miguel 173, á todas horas. 5203 4-5 
P r é s t a m o s s o b r e f i n c a s . 
Se desean colocar con hipoteca de finca rústica 
6,000 $ en oro, $500 sobre una casita con hipoteca, 
con pacto. Se dan 600 oro sobre una casita que sea 
de mampostería. Y sobre una buena casa que vale 
de 30 á 40,000 $ se toman de 8 á 9,000 con el 8 por 100 
de interés anual. 
Vendemos varias casas desde 1,000 hasta $ 50,000 
oro en barrios buenos; los que deseen buenos nego-
cios ocurran á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
5205 4-5 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -chadora y rizadora tanto de señora como de ca-
ballero, desea una casa de bastante consideración 
para trabajar: su domicilio Empedrado 79. 
5206 4^5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera bien sea en almacén ó casa 
particular: es aseada y tiene las mejores referencias 
de su comportamiento: calle de Jesús María número 
95 impondrán. 5255 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada, pudiendo dormir en el 
acomodo ó abonándole los viajes cu caso contrario. 
Vedado, calle 9, n. 132. 5246 4-5 
U N A B U E N A C R I A D A 
decents y con buenas referencias, se solicita en Acos-
ta 44, entre Compostcla y Habana. 
5094 4-3 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E P O -cos meses de parida desea colocarse: es sana y 
robusta: tiene abundante leche: sabe cumplir con su 
obligación sin que nadie tenga que enseñarla; está a-
costumbrada á manejar niños de alta categoría: tiene 
personas que garanticen su conducta por todos con-
ceptos: habita plaza del Polvorín, galería alta, cuarto 
n. 10. á todas horas. 5100 4-3 
S E D E S E A U N A C R I A N D E R A 
en ta calzada do Jesús del Monte u. 458, blanca ó de 
color; se solicita do cuatro á ocho meses de parida y 
de abundante leche. 5121 4-3 
E N C A M P A N A R I O 3 1 
se solicita un criado de mano y una lavandera, que 
ambos tengan buenos informes de otros amos, y que 
sepan bien su oficio; de 1 á 6 de la tarde. 
5088 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
una buena cocinera asturiana, aseada y de moralidad: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen; no duerme en la colocación, impondrán 
Corrales 44. 5118 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
nna Sra. de mediana edad, peninsular para criada de 
mano ó para acompañar á una señora. Colón 1̂  i n -
farmarán. 5117 4-3 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular á leche entera, impondrán 
en la fonda la Perla en los altos, S. Pedro n. 6, y otra 
también en Amistad 124, A tienen personas que res-
pondan por su conducta. 5089 4-3 
s quin Haces Sordo, en Monserrate número 18. 
5143 la-4 3d-4 
T T N A 
\ J ama 
NA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
de llaves, ó para acompañar á una señora 
sea para el campo ó para la cuidad, siendo buena pa-
ga y familia decente. Perseverancia 3-1. B . 
5140 4-4 
DO S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse con familias que vayan á la Península 
en la primavera, para cualquier clase de trabajo: da-
rán razón San Ignacio y Merced, carnicería. 
5280 4-6 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y U N C R I A D O de mauo, que sepan su obligación, sean formales y 
quieran ir al campo y también un mandadero: impon-
drán Campanario 32. 5279 4-6 
SE S O L I C I T A 
una manejadora peninsular que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias. Mercaderes 23, chocolatería 
de Gamba. 5268 4-6 
SE S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 13 á 16 rfios para criado 
de mano: impondrán calle del Cristo n- 15. 
5267 4-6 
SE SOLICITA 
una criadita de color dándole sueldo en una corta fa-
milia sin ñiños. Informarán Carrales 17 esquina á 
Cienfncüos. Botica nueva. 5317 4-6 
SE D E S E A D A R $10,000 ORO 
sobre una casa buena, primera hipoteca con interés 
moderado: pueden dejar nota en el escritorio de los 
Sres C , Pis y Comp.,Teniente Rey num. 16. 
530o al^ 6-G 
S E V E N D E 
una casa en la calle de San José entre Escobar y 
Gervasio, con sala comedor, 4 cuartos y agua en $3500 
oro y otra en la calle de Lagunas del mismo precio 
con sala, comedor 3 cuartos bajos y un salón alto, 
gsna $30 oro, su dueño Tejadillo núm. 17. 
5309 4-6 
8E SOLICITA 
un criado de mano peninsular y una criada de color 
para el mismo servicio. Ambos han de tener buenas 
referencias. Lealtad 122. 5289 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó lavandera 
por haberlo ejercitado en este país: calzada de San 
Lázaro 287. 5302 4-6 
S E S O L I C I T A 
una señora que sea inteligente en el manejo de nna 
casa y además idónea y de buen carácter para la e-
dución primaria de unos niños. San Lázaro 155, es-
quina á Campanario. 5308 4-6 
D ; 
J E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N -
'ca de criada de mano ó manejadora de niños que 
no duerme en la casa, tiene quien responda por su 
conducta. Pueden dirigirse á la calle de Lampari l la 
número 92. 5286 4-6 
A R A A C O M P A Ñ A R U N A S E Ñ O R A Y A Y U -
dar á los quehaceres de casa, se solicita una joven 
blanca ó de color, se le tratará bien dándole sueldo, 
impondrán de condiciones y demás Amargura 55. 
5225 4-5 
E N R I O L A 7 4 
se solicita un muchacho blanco, para el servicio de 
mano, de 14 á 16 años: es preciso que traiga buenas 
recomendaciones, 5148 4̂ -4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera, con buena y abundante leche 
tiene personas que garanticen su conducta y tiene po-
co tiempo de parida. Informarán Belascoain n. 32. 
5187 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, que tenga quien responda de sn 
conducta. Estrella número 21. 
5188 4-4 
S E S O L I C I T A 
un muchaoho para la limpieza de los baños, Monte 
88, barbería y baños. 
5161 4-4 
O ' R E I L L Y 9 3 . 
5100 
Se solicita una cocinera. 
4-4 
S E S O L I C I T A 
una lavandera blanca ó de color para el lavado de dos 
señoras y algún quehacer que se ofrezca y duerma en 
el acomodo. Galiano 88. 5163 4-4 
"DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular para criada de mauo y repasar 
ropa, no sale á la calle á mandados ni friega suelos. 
Tratarán de su ajuste y demás Tejadillo 37. 
5113 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano de mediana edad ó bien para el manejo 
de un niño chiquito: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que garanticen su conducta: sueldo 12 
pesos oro: impondrán Reina núm. 149. 
5115 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga persona que de infor-
mes de su buena conducta, sueldo $30 billetes y ropa 
limpia. Rayo 11. 5120 - 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sea de mediana edad, 
y esté acostumbrada á servir, que entienda de costu-
ras y traiga buenas referoncias, Cuba n. 46. 
5116 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, Manrique 77, altos 
informarán. 5114 4-3 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S H O M B R E S tra-bajadores, bien sea para hacerse cargo de un po • 
trero ó bien para poblar terreno á medias. E n la mis-
ma se desea colocar una joven de criandera á media 
leche, de un mes de parida informarán Someruelos 
núm. 22. 5119 4-3 
M O D I S T A S 
se solicitan buenas oficialas de modista. 
L A M O D A . 5081 
Obispo 88, 
4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora ó para 
acompañar una señora sola; informarán en Belascoain 
núm. 26, esq. á San Miguel. 5165 4—1 
S E S O L I C I T A 
una criada para lavar y cocinar en Lealtad 112 y 114 
entre Salud y Dragones, sueldo $30 Btes. 6 su equi-
alente en oro. ."1-7 4-3 
D 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de doce á quince años, ya sea blanca ó 
de color, para ayudar á una criada en las ocupaciones 
de la casa. Se le dará de sueldo $17 B j B y ropa lim-
pia. Picota n. 38. 5183 4-4 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de Farmacia, inteligente y que sepa 
su deber. Informarán Picota número 7, botica. 
5181 4r4 
J j o v e n de reconocida moralidad en casa de respeto 
para la limpieza de habitaciones y costuras; no se en-
tiende con niños, ni sirve á la mesa. E n la misma te-
nemos buenos cocineros, porteros, cocheros, criados y 
criadas de mano, crianderas y niñeras. Aguacate 58, 
entre Obispo y O-Reil ly, J . Martínez. 
5167 4 4 
C O C I N E R A 
Se solicita una, para una corta fomilia, que sea for-
mal y honrada. Aguila número 171, altos. 
5166 4-4 
UN C R I A D O D E M A N O D E C O L O R S O L I -cita colocación; tiene personas que lo recomien-
den si fuere necesario; no tiene vicios y es bastante 
formal. San Miguel casi esquina á Prado, letra P . , á 
la otra puerta del número 1. 5250 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena oficiala de modista. Habana número 112. 
5191 4-5 
S.' )Iiña, el que necesita criadas, cocineras, costure-
ras, manejadoras, cocineros, criados porteros, cama-
reros, crianderas, dependientes de café, &, &. Los 
Sres. dueños pidan lo que deséen, Aguiar 75, bajos; 
hago instancias y reclamaciones de toda clase en las 
Oficinas Públicas y Tribunales. Ojo. 
5243 4-5 
C O C I N E R O O C O C I N E R A . 
Se necesita en la calle de Consulado número 63, en-
tre Colón y Refugio. Que sepa su obligación y tenga 
personas de responsabilidad que informen. 
5201 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E uinsular de mediana edad, sabe U N C O C I N E R O P E -cumplir con su 
obligación, que ha estado en los mejores estableci-
mientos de la Habana ó bien sea casa particular, te-
niendo personas que respondan por su buena conduc-
ta en todas las partes que ha estado, es bien aseado. 
Reina n. 153, darán razón, el portero. 
5239 5-5 
S E S O L I C I T A 
una criada inglesa ó americana para cuidar dos niñas 
de 5 años, ha de traer referencias. Zulueta esquina á 
Dragones. 5144 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas recomendaciones. 
Consulado 21. 5131 4-4 
Suárez 85. 
Se solrcita un criado de mano, blanco ó de color. 
5150 4.4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano, bien sea blanca ó 
de color, que sepa cumplir con su obligación: 
5152 
L u z 13. 
4-4 
U N A M A N E J A D O R A 
blanca ó de color, se le pagará bien, se necesita en la 
calzada del Monte n. 127, altos de la bodega. 
5151 4-4 
APEEITDICES. 
Se solicitan para barnizar y ebanisterí 
Obispo 42. 5184 
mueblería 
4-4 
UN A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A D E S E A colocarse de criandera, tiene buena y abundante 
leche y personas que la garantizan. Economía 10 da-
ráa razón. 5232 4-5 
Sí D E S E A U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R que sepa leer, escribir y contar, teniendo quien 
responda por él. Teniente-Rey 39, tintorería Vi l la de 
París, no siendo así que no se presente. 
5235 4-5 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista, «pie sepan adornar chaquetas 
San Juan de Dio» n. 6. 233 
S E S O L I C I T A 
uuna muchacha blanca de 10 á 12 años para los que-
haceres de una casa de un matrimonio sin hijos: suel-
do el que convengan. Animas n. 2 entre Zulueta y 
Monserrate. Barbería. 5254 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano isleña de mediana edad, acostum-
brada á este servicio; advirticntlo que no cose: tiene 
buenos informes de su conducta. Villegas 70 informa-
rán. 5248 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera á media leche de dos meses de parida, 
tiene buena y abundante leche. Informarán en Sitios 
número 149. 5190 4-5 
UN A P A R D I T A D E S E A E N C O N T R A R C O locación para la Península para ir con una fami-
lia de criada ó de mauejadora, es muy cariñosa con 
los niños, muy amable para con los mayores, ttene 
persona que responda por su conducta: habita A n i -
mas 17 de 5 á 6 de la tarde darán rrzóu. 
5145 4-4 
Q E S O L I C I T A U N A M O R E N A O P A R D A D E 
diana edad, para manejar un niño de un año 
ha de estar muy acostumbrada á cuidarlos, ha de ser 
cariñosa y fina y es indispensable que tenga personas 
de respeto que abonen por su conducta: TLeniente Rey 
35 esquina á Habana. 5185 4-4 
D E P E N D I E N T E 
Desea colocarse uno joven en tienda mixta ó vive-
res, se prefiere en el campo, donde estuvo cuatro años, 
Para más informes dirigirse á T . Blanco, Muralla 
Cristo, café. 5476 4-4 
Q I 
^ a n o s , con buenas referencias, para ayudar 
trabajos de la casa: se le vestirá y calzará y se le da 
rá un corto sueldo. Consulado 68 informarán. 
5477 4-4 
DE S E A C O L O C A S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular de ama de cria, es joven y muy cariñosa pa 
ra los niños; tiene personas de consideración que la 
garanticen, y posee la mejor leche que pueda hallarse 
informes. Habana 114, café. 5174 4-4 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
_ nos una joven, no sale á la calle ni maneja niños, 
iene quien responda por su conducta: Egido 77. 
5083 4-3 
S E S O L I C I T A N 
costureras de máquina, preparadoras y ojaladoras de 
camisas, calle de'la Gloria n. 13. 5079 4-3 
YEDADO. 
Calle de la Linca n. 87. se solicita una criada blan-
ca ó de color para servir á la mano. 
5123 4-3 
OBISPO N . G7, I N T E R I O R , 
se necesitan 2 camareros prácticos $17 oro, 2 criados 
$15 oro, una camarera -AIS oro, 2 criadas $14 oro, ' 
portero que sepa hacer cigarros y hay cocineros, por 
teros y criados de primera: pidan. 
5082 4-3 
^ l í 
KJque sean formales y sepan cumplir con su deber: 
en la misma se necesitan aprendizas, se prefieren ade-
lantadas. Habana n. 90 entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. 5076 4-3 
B A Ñ O S D E M A R 
S A N H A F A E I i 
!E3st© conocido y acredi tado e s t a b l e c i m i e n t o 
está abierto a l s e r v i c i o púb l ico todos l o s d i a s 
desde l a s cuatro de l a m a ñ a n a h a s t a l a s s ie te 
de l a n o c h e . £31 dueño cree improcedente h a c e r 
elogio de l a condic ión de s u s baños. £11 p ú b l i -
co e s e l que debe juzgar y s i e m p r e s u fa l lo le h a 
s i d o favorable . 
U T O T J L I M P O R T - A . K r T E . — L o s p rec ios es te 
año s e r á n e n oro a l 5 0 por 1 0 0 de lo que c o s t a -
b a n e n b i l l e t e s e n l o s años anter iores . 
C 631 alt la-19 29d-20 
p: 
C U A R T O S H E R M O S O S . 
y fresquísimos se alquilan cu familia, con ó sin comi-
en Trocadcro 83, esquina á Blanco, dos cuadras da 
de los baños de mar. 5194 8-5 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa casa con suelos de mármol, nueve 
cuartos, espaciosa cocina, buen pozo y propia para 
una numerosa familia, cu la calzada del Cerro n. 618 
y en el n. 616 está la llave, cu Gervosio n. 146, infor-
marán y se da barata. 5251 8-5 
Se alquila 
un cuarto alto, fresco y 
bles. Villegas n. 6. 
bien situado, con ó sin muc-
5189 4-4 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo compuesto de dos habitaciones. Amar-
gura n. 94. 5155 4-4 
P a r a h o m b r e s ó l o 
ó dos amigos. Magnífica habitación alta con balco-
nes á la calle, criado, gas, inodoro, baño y precio m ó -
dico. E n casa particular, Habana 49, junto á los ca-
rritos. 5158 4-4 
M U Y B A R A T O S . 
E n dos onzas y media se alquilan los altos de la ca-
sa Pasco de Tacón núm. 209 con zaguán, sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, cocina, inodoro, agua y 
azotea. E l dueño San Rafael 24. 
5164 4-4 
9 4 , P R A D O , 9 4 . 
A media cuadra del Parque Central se alquilan 
unas magníficas habitaciones con vista á la calle y 
muy bien veñtiladas dando todas á la brisa; en la 
misma puede usarse el gran baño que tiene la casa, 
pues están céntricas á todas partes, (precios módicos( 
5157 4-^ 
¡Buen negocio! 
Se vende un bonito kiosko de tahacos y cigarros, 
situado cu portales y en un punto céntrico de esta 
ciudad, informarán en Galiano 75, peletería la Isla de 
Cuba. 4790 10-20 
SE V E N D E N 
dos casas en la calle de la Picota ns, 32 y 34, ontre 
Jesús Maria y Merced: en el tt9 32 tratarán. 
5063 6-1 
C A R M E L O . 
Se vende en el lugar más pintoresco, calle 12 n. 14, 
un solar fabricado de mampostería, en condiciones 
de poder vivir familia por tener muchas comodidades 
y agua en todas ías habitaciones: informarán Ancha 
del Norte n. 286. 4644 15-23A 
V E D A L O . 
Se vende la preciosa casa de mampostería, recién 
construida, número 3 de la calle 6, entre la calzada y 
la calle 5: cu la misma informarán. 
4179 30-20Ab 
P R A D O 7 8 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
15-4 
LOS L I Q U I D A D O R E S D E L A S O C I E D A D D E M. Fantonyy C í , de Cárdenas, venden los alma-
cenes situados en el litoral do la bahía, calle Garnica 
números 17il9 y 22[24, con las existencias de bocoyes 
vacíos, útiles, carros, muebles y cuatro lanchas, todo 
en el estado que se halle. Además una goleta de porte 
de 70 toneladas. Se admiten proposiciones en pliego 
cerrado hasta las doce del día 16 de mayo próximo, en 
el escritorio de la Sociedad, en cuyo día y hora se 
abrirán on presencia de los interesados, adjudicándose 
:il meior postor, caso de convenir la oferta á juicio do 
los liquidadores. E l inventario estará de manifiesto en 
el escritorio do dichos almacenes, dándose allí todos 
los informes necesarios y permitiénd<>se asimismo la 
inspección. Cárdenas, J6 de abril de 1892.—Juan 
Larrousse.—Martín Fantony. 4321 26-17A 
toda asistencia; no se admiten niños 
51S2 
P R A D O 1 1 5 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, juntas ó 
separadas con servicio, á personas de moralidad. 
5192 4-4 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la calzada del Monte n. 129. 
5478 4-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas ó separadas, con muebles y a-
sistencia si la desean, á señoras ó caballeros solos, se 
da llavín: Sol 73. 5107 4-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones: se dan y toman referencias; y se solicita 
un ayudante de cocina que tenga quien responda por 
éL Galiano 136. 5139 4-3 
S E A L Q U I L A 
en casa decente y moralidad; se desea de iguales con-
diciones, dos habitaciones bajas y una alta á señoras 
solas ó matrimonio sin hijos: se toman y se dan refe-
rencias. Trocadero n. 35. 5095 4-3 
S E A L Q U I L A 1 
la casa calle de Suárez 129; reúne comodidades para 
una regular familia: en la fonda de la esquina de la 
misma acera informarán. 5096 4-3 
EN R I criada C L A 74 S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
y sea trabajadora: 
buen sueldo. 
es para corta familia y se paga 
5077 4-3" 
DI N E R O — S E D A E N T O D A S P A R T I D A S con hipoteca de fincas rústicas y urbanas sobre 
alquileres, con pagarés de firmas que se conozcan y 
ofrezcan garantía y sobre todo lo que pueda ser obje-
to de contratación. San Ignacio 24 C, de 12 á 4 de la 
tarde. 4983 15-30 
A M O R A L T R A B A J O . 
Hacen falta opcraiüos para la fabricación de fideos 




Se desea comprar una casa dentro de la Habana ó 
en las afueras, próxima á los parques, cuyo valor sea 
poco más ó menos de diez mil pesos, sin intervención 
de corredor Informarán Acosta 23- de 7 á 10 de la ma-
ñano v de 5 i 8 de la noche. 5288 4-6 
CIRCULO M I L I T A R . 
Se compran en el mismo cuantas palomas se pre-
senten con sus alas completas, exceptuando pichones. 
5219 4-5 
M U E B L E S . 
Se compran en iodas partidas, pagándoles bien: San 
Rafael 115 esquina á Gervasio. 
4920 15-28Ab 
" L A . 2 > A M E K I C u í L " 
DE A . BÁHAMONDE Y CP. 
Se compran prendas y muebles de todas clases y en 
tedas cantidades por su justo precio y en la misma se 
vende un juego de sala palisandro macizo y sillas de 
colegio nuevas á 20 reales billetes y otros varios mue-
Vles pertenecientes á su ramo.—Bernara 16. 
4702 15-24A1 
Se alquila en la calle del Sol número 4, piso princi-pal, una fresca, clara y hermosísima sala, dos ha-
bitaciones y comedor; junto ó separado, á precios m ó -
dicos: en la planta baja también se alquilan cuartos, y 
hay un local propio para depósito de alguno casa de 
comercio ó negociante: informes en la misma á todas 
horas. 5104 4-3 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle: 
tienen agua de Vento y gas: son propias para un ma-
trimonio, informarán en 1c misma do 11 á 3 de la tarde. 
5105 4-3 
Para escritorio se alquilan dos hermosas habitacio-nes contiguas, con entrada independiente, c a ñ e -
rías de gas, agua, dos baleónos á la calle, claras, ven-
tiladas, pintadas recientemente y con suelo de mosái-
co. Están situadas en Aguiar 100, esquina á Obrapía 
donde informarán. 5085 4-3 
E N C A S A R E S P E T A B L E 
se alquila en media onza oro á un caballero sólo, una 
habitación alta, muy limpia, fresca é independiente. 
Animas 57 altos, entre Blanco y Aguila. 
5080 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta calzada del Cerro n. 560, con hermoso 
patio, jardín, árboles frutales y un buen baño, en el 
punto más alto y fresco de la calzada: informarán 
Cerro 793. 5078 8-3 
H A B A N A 1 2 1 , 
esquina á Muralla, se alquilan magnificas habitacio 
nes con balcón corrido á las dos calles, en casa de fa-
milia decente, á caballeros solos ó matrimonio sin n i -
ños; hav gas y servicio de criados. 
5053 8-1 
Se alquila la casa calle del Pocito n. 8), á una cua-dra de la calzada de la Víbora, donde ya no hay 
polvo, en una onza oro mensual, con sala, comedor y 
seis cuartos. Está la llave ó impondrán en la calzada 
de Jesús del Monte núm. 507 y en la de Buenos Aires 
n. 9. 4982 6-30 
I M S . 
SE II ra, n H A P E R D I D O U N A P E U U 1 T A K A T O N E -
gratificará generosamente á quien la presente en Nep-
tuno 27. 5215 4-5 
SE SOLICITA 
un criado de mano, joven, peninsular ha de traer re-
comendación; informarán Aguacate 63. 
5173 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular recien llegada, 
con buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera: tiene quien la recomiende. S. Pedro 12. fonda 
L a Dominica darán razón. 5256 4-5 
ciaero, aseado y formal, bien sea para casa parti-
cular ó establecimiento. Samaritana 7 informarán. 
5170 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven peninsular para criada de manos: es honra-
da y cariñosa, tiene personas que garanticen su con-
ducta. Informarán Aguila 116 A. (altosí 
5242 4-5 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno que sepa cumplir bien su obligación y 
tenga buenas recomendaciones, en la casa calle 2 n ú -
mero 2, Vedado. 5193 5-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano peninsular acostumbra-
do á este servicio por haberlo desempeñado en buenas 
casas de esta capital: tiene buenos informes de su 
conducta: Animas é Industria n, 78 informarán. 
5171 4-4 
UNA J O V E N Q U E H A C E P O C O T I E M P O que vino de la Península, desea encontrar una ca-
sa particular para criada de mano, que no haya niños: 
sabe su obligación: tiene qaien responda por ella: in -
formarán Jesús María n. 328, dentro de la Habana. 
5231 4-5 
A r 
X X c o n buenas referencias y buen carácter, pretirien-
lo á las que entiendan algo su obligación, para pasar-
as pronto á operarías. Buen trato: Amistad 68 im-
ondrán. 5169 4-4 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mane: en la misma un mucha-
cho reción llegado desea colocarse: tienen buenas reco-
mendaciones. Belascoain n. 7, esquina á Aniniás. bo-
dega, darán rozón. 5237 4-5 
ÜNA S E S O K A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: calle de San Pedro n. 6, fonda 
L a Peí la darán razón. 5230 4-5 
\ L O S HC 
^iLMarina—¡Con garantías!—Un buen practicante 
recien llegado del Norte, desea ocupar una plaza de 
su profesión, ya sea en el campo, ya sea ch la capital, 
no tiene reparo en ir para cualquier punto. A las per-
sonas que lo soliciten les presentará los certificados 
de la conducta y aptitud y el último del hospital civil 
de Güines. E s licenciado en la facultad de S. M. en 
Madrid. Pueden dirigirse calle del Obispo núm. 106. 
También contesta por correo. Dirigirse á D . Manuel 
Martín. 5147 4-4 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sepa coser á mano y 
á máquina y que traiga buenas recomendaciones. Sol 
n. 79. 5197 4-5 
DO N A J U A N A D E L N U E V O Y P E R E Z , Q U E reside en el Hotel Navarra, San Ignacio 74, de-
sea saber el paradero de su tío D . Apolonio del Nue-
o y Arribas: el interesado ó persona que sepa su pa-
idero puede comunicarlo en dicho punto, que se a-
adecerá. 5124 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera peninsular, aseada y de toda confianza, en 
casa de una familia corta: tieiie personas que garan-
tscen su buen comportamiento: no sale de la Habana. 
Inquisidor 14 impondrán. 5202 4-5 
UU P E N I N S U L R R D E S E A C O L O C A R S E , bien sea de portero ó de criado de mano: no tiene 
inconveniente en ir á la Chorrera ó para el Vedado ó 
cocinero para casa de comercio habiendo una mesa 
sola; SÍJVÍÓ en el ejército: infermará el portero de las 
Ursulinas. 5198 4-5 
A A O S H A C E N D A D O S . — U N J O V E N T E N E -dor de libros y con conocimientos en las mayor-
iomías de ingenios, desea encontrar una finca donde 
"esempeñar uno ó ambos cargos; puede disponer de 
arias horas que las ofrece al comercio ó á escritorios 
)rrtioulares. Tiene buenas referencias, é informarán 
[nquisidr 24 esquina á Luz , almacén de víveres-
5093 4-3 
COCHERO 
uno blanco que tenga referencias. Acosta 19. 
5199 4-5 
DE S E A C O L O C A K S E U N A E X C E L E N T E criundera peninsalar, con buena y ahundante le-
che, para criar á leche entera: tiene cuatro meses de 
parida y persona que garantice su conducta: impon-
drán Consulado 87. 5200 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A -ra ayudar á los quehaceres de una casa. También 
se solicita una buena cocinera que duerna en el aco-
modo, donde se le dará un cuarto. Ambas con buenas 
referencias. Calzada de Jesús del Monte nV 518. (Ví -
vora). 5215 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera con abundante leche y de cuatro meses 
de parida. Vive en Oficios 15. Tiene personas que la 
garanticen. 5211 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C Ü C I -nero en casa de comercio 
responda por é!; entiende 
informarán, bodiega. 
particular y tiene quien 
le repostería. Neptuno 
5222 -1-5 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A C O C I N A R para un matrimonio solo y ayudar á la limpieza de 
la casa, prefiriéndola peninsular, que duerma en la 
colocación; se dan dos centenes y ropa limpia. Prado 
n? 108. 5221 4-5 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S P E ninsulares: una para manejadora y otra para c¡ 
marera ó criade de mano; ambas son formales y i 
huenos modales; tienen quien responda. Luz n° 10. 
5212 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A D É criandera de 26 años y de cinco meses de parida 
de buena y abundante leche y sana: vive Neptuno en 
tre Marqués González v Oquendo (A) n? 16 
5223 4-5 
U N C O C H E R O 
Desea colocarse en casa particular, no repara en 
soeldo, lo que quiere es trabajar en una casa de buen 
trato; personas de las más respetables de esta ciudad 
responden por su conducta y buenas costumbres. In 
formarán Obispo y Villegas, café L a Abeja. 
5253 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A leche entera una señora de color. Neptuno 200 
j¿ene quíer responda por su toudtiota, 
5210 4&5 
A T E N C I O N . 
Se solicila un muchacho en la tintorería 
N L C O R R E O D E P A R I S , 
Teniente-Rey 58, frente á la botica de Sarrá. 
5168 4-4 
ALQUILERES. 
Se alquüa la casa Industria número 39, de sala, comedor, cuatro cuartos corridos, compuesta un sa-
lón alto, cocina con fregadero de mármol, inodoro y 
cuarto de bario: Impondrán Concordia 32, altos. 
5263 5-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas eapaciosas y ventiladas en dos 
centenes á señore sola, en casa decente y de morali-
dad; se dan y se toman refarencias: Lamparilla 31 
entre Habana y Compostela. 5271 5-6 
S E A L Q U I L A 
un bonito alto con balcón á la calle, frente al P a i -
que, muy fresco, céntrico y mucha seguridad, agua de 
Vento, letrina y sobre todo muy barato, con dos po-
sesiones corridas: Villegas 91 entre Amargura y T e -
niente Rev, en la tienda de ropas E l Bazar del Cristo. 
5S73 4-6 
S E A L Q U I L A 
la sala de la casa San Juan de Dios n. 6, propia para 
estudio de abogado ú otra cosa análoga. Impondrán 
Obispo 37, depósito de tabacos. 5262 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Salud 26, propios para un estable-
cimiento de lujo, por ser la casa do nueva construc-
ción. 5313 4-6 
SE ALQUILA 
una espaciosa sala y un aposento con pisos de már-
mol, cielo raso, propio para un consulado, escritorio ó 
matrimonio, á una cuadra del muelle de Luz; tam-
bién un hermoso zaguán, patio y un local al fondo á 
propósito para depósito, almacén ú otro objeto análo-
go. Inquisidor 27, esquina á Luz . 5306 5-6 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones altas en Obispo 94. 
C 688 10-27 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de la casa calle de Compostela 
n. 213, con vistas á la bahía, acabada de pintar: la 
llave en la bodega del frente: vive su dueño Aguila 
n. 357. 4826 10-27 
V E D A D O . 
E n el punto más, céntrico de este pueblo se alquila 
la espaciosa y cómoda casa calle 2'.' esquina á 11, 
compuesta de sala, comedor, doce cuartos, con jardín, 
baño é inodoro: en la misma informarán: en la misma 
se solicita una criada de mano. 4694 15-24A 
V E D A D O . 
Se alquila la preciosa y cómoda casr, acabada de 
construir, número 3 de la calle 6, entre la calzada y 
calle 5: en la misma informarán. 
4478 15-20Ab 
C U A R T O S 
Se alquilan, altos, en Empedrado n. 1. 
4194 15-20A 
HABITACIONES. 




•Otamentaría' las casas situadas cu esta capital calle 
de la Gloria números 16, 17y 18 y la situada en Re 
villagigedo 114; de su precio y condiciones informa 
rán San Ignacio 94, estudio del Ldo. Eduardo Valdés 
Rodríguez. 5284 6-6 
S E V E N D E 
una buena imprenta completamente surtida de tla-
niantes tipos, tendrán solo un mes de uso, contienen 
sus chivaletcs dobles, 100 c^jas de tipos, dos magnífi-
cas prensas una pedal n'.' 4 y otra palanca de mayor 
potencia, perforador, combinaciones, varias me»as, 
imposición, etc., etc., todo se vende al costo: informa-
rán librería y papelería E L C O R R E O , Monte n'.' 2. á 
todas horas. 5309 4-6 
DE MIMALES, 
SE V E N D E 
una pareja de caballos maestros de volanta, de más de 
7 cuartas, 2 caballos de tiro, una araña y una limonera 
Colón n? 1. 5214 4-5 
S E V E N D E 
un caballo de monta y de tiro, dos troncos casi nue-
vos, dos escaparates, uno de cristales y otro sin ellos, 
dos etyas de pienso. Informarán VirtudeS n. 11. 
5175 4-4 
UNA J A C A C A P I R R A G U A J A M O N , C R I N E S blancas, de 6 á 7 años, noble, pero de mucha 
condición, gualtrapca muy largo y cómodo como po-
cos caballos, marcha por lo bajo, trote limpio en co-
che y gran corredor, último precio 8 onzas en oro: A -
rango o, Jesús del Monte, casi frente á la Benéfica. 
5112 4-3 
SE V E N D E U N C A B A L L O P R O P I O P A R A lo que deseen aplicar, como de 5 años en seis y me-
dia onzas, y una pareja de caballos criollos. Aguacate 
número 112. 5132 4-3 
PAJAROS. 
E n 15 días deseo realizar 50 cenarlos buenos esnta-
dores á $3 plata uno, varias criaderas con pichones y 
con huevos; canarios largos y linns; también los hay 
de gilguero y canaria, cardenaiito y canario, mixtos 
de cardenolito y conaria y gilguero y canaria; una 
magnífica cachorra perdiguera, la gran perra para ca-
zar; pasta para sinsonte, semilla de nabo para canario, 
millo blanco, cañamones y otra infinidad de pájaros y 
perros, todo por la mitad do su valor, puesto que ya 
me marcho. 
O - R E I L L Y 6 6 , C O L C H O N E R I A . 
5135 5-3 
U N C A B A L L O C R I O L L O R E T I N T O , 
sano y sin resabies, San Ignacio núm. 106. 
4926 r-29 
DE GMÜAJES, 
SE V E N D E U N C A R R O N U E V O D E C U A T R O ruedas con su retranca, es muy fuerte, apropósito 
para conducir efectos al campo; otro más usado con 
sus costados de vidrio, sirve para la venta de calzado, 
ropa, &. Se pueden ver y tratar Concordia 156, taller 
5278 4-6 
O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O P A R A E U -
opa se realizan todos los muebles de una casa 
particular, consistentes en los siguientes: 
1 juego de sala Luis X V . 
4 columnas de palisandro. 
1 espejo con luna bisóte, costó 8 onzas-
1 alfombra nueva. 
1 piano en muy buen estado. 
4 macetas chinas con flores. 
1 sombrero Mascota. 
4 escupideras azules. 
2 jarrónos de clima que costaron muy caros. 
4 pares de cortinas con sus abrazaderas. 
4 sillones de Vieua. 
2 Reina Ana. 
2 idem amarillos. 
6 sillas Reina Ana. 
6 idem amarillas. 
1 buró de señora muy bonito. 
1 par de cortinas. 
1 farol de zaguán nuevo. 
1 araña con tres luces. 
1 escaparate de espejo de palisandro. 
1 peinador de idem. 
1 cama de lanza. 
1 lavabo de depósito. 
1 lavamanos. 
1 bidel. 
1 escaparate de colgar vestidos, de pople, 
1 perencro de hombre. 
1 apacador. 
Idjarrero. 
1 mesa corredera nueva. 
1 nevera americana. 
3 pares de mamparas muy buenas. 
1 bañadera. 
1 tinajón grande. 
1 mesa de alas. 
1 par de cortinas. 
1 macota do china fina para flores. 
1 mas inferior. 
1 mesita de centro. 
Loza v otras menudencias que se necesitan en una 
casa. ' íhdo esto se do en la íntima cantidad de $2.300 
(en billetes): no se quieren especuladores: esto solo 
conviene á una familia que quiera poner casa bien y 
con poco dinero.—En la misma se vende un. tren par-
ticular muy bonito, consta de en inilord nuevo, un c a -
ballo americano joven y una limonsra francesa, una 
librea completamente nueva y una más iisada y unas 
botas nuevas hechas en casa de Naranjo, y iodos los 
avíos necesarios paaa la limpieza del caballo: 1 par 
de moñas nuevas también. Todo se da en $1400 oro: 
informorán en la calle del Pradon. 25. 
5258 4-5 
M a q u i n a r i a i n g l e s i a y a m e r i c a n a 
Cuatro centrífugas completas, hombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos , homba 
de vapor, Davidssn "donkey",para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetros, llaves de vapor y agua, c a -
ñerías, etc., etc. E n venta por A M A T v 0p., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria 6 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21. A p a r -
tado 346.—Habana. C 715 alt 1-My 
D E L A N G R E N 1 E R 
5" D E P A R I S 
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ío^» 6 de InUaenra . 
S E V E N D E N 
juntos ó separados muebles de una familia que se em-
barca para la Península: darán razón Prado 9-1. 
5195 la-1 3(1-5 
S E V E I T O S 
Un piano de medio uso en buen estado. 
núm. 10. 4156 
Lagunas 
4-t 
A los Cafés. 
Se vende un hermoso piano de concierto. 
Rey 25. 5154 /_ 
Teniente 
15-4 
U N P I A N O 
de cola, ma.ca Pleyel, en buon estada, propio para 
café ó sociedades por sus excelentes voces, se da ba-
rato: Dragones 41 esquina á Galiano. el portero. 
5186 4-4 
G A N G A . 
Se venden, un gran armatoste con su vidriera pro 
pió para puesto de tabacos, trenes de lavado, casa de 
préstamos ú otra cosa análoga, como tamhién varias 
mesas para fonda, dos llaves para lager y una plancha 
muestraria y otros enseres. Informarán Neptuno y 
Hospital, Café. 5023 
SE V E N D E N UN M A G N I F I C O E S C A P A R A T E de nogal, una mesa de noche de nogal, un jarrero 
de caoba y una mesa de comer. E n Neptuno n. 57. 
5071 5-1 
O B R A A R T I S T I C A . 
E n $34 oro se vende una imagen de Ntra. Sra. de las 
Angustias con el Señor muerto en los brazos: tiene una 
elefante urna doradade una vara de alto. Galiano 106. 
5102 4-3 
V I D R I E R A . 
Se vende una en buen estado, es de colgar arre os; 
pero puede utilizarse para trenes de lavado, camisería 
tiendas de ropa y cualquier otro establecimiento aná -
logo. Se da por menos de la mitad de su valor: cien 
pesos en billetes, Aguiar 100 esquina á Obrapía infor 
marán. 5086 4-3 
Por ausentarse su dueño para 
Europa. 
!-;c vende una duquesa francesa en buen estado: una 
magnífica pareja de caballos criollos; un tronco de a-
rreos de pareja, llamantes; una limonera en buen es-
tado: también se vende un dog—kart de cuatro asientos 
el más pequeño y bonito que lia venido á la Habana, 
con su arroo de limonera avellano, llamante, nuevo; 
todo se puede ver en Marianao, calle de Pluma n ú -
mero 8: informarán en Oficios 30, Habana. 
4489 alt 8-20 
ría y Joyería 
I B X J O - A - I M I I B I O , 
S. Miguel G2, easi esquina ü Galiano. 
" E l Déficit del Presupuesto."—El que se instala 
el que se casa, pasan á veces los grandes apuros, en 
la necesidad de amueblar la nueva casa. Que el jue -
go de sala, que la cama, el vestidor, el aparador, el 
escaparate, la mesa corredera, el lavabo, todo cuesta 
todo sube y, como no todos son tan hábiles, como e 
actual Ministro de Ultramar, el presupuesto resulta 
con déficit. 
Pero nosotros venimos en su auxilio y, en vez del 
déficit, le ofrecemos el superávi t . ¿Cómo? Pues del 
modo más sencillo: haciéndole economizar en cada 
objeto, por la modicidad del precio, un 15, un 20, un 
30 por ciento, los adquiere todos, y aún le sobra algo 
para otros gastos. 
Los precios que siguen no nos dejarán quedar mal y 
una visita al Cambio, S a n Miguel 62, no será tiempo 
perdido. 
Juegos de sala Luis X V y medios juegos á 20, 30, 
40 y 50 $; escaparates de nogal y palisandro, de una 
y dos lunas, á 119, 85 y 75 $; escaparates de caoba, á 
¡20, 30, 40 y 50 $; aparadores á 5, 10 v 15 pesos; jarre-
ros á 5, 7 y 8 pesos; mesas de corredera á 15 y 20 pe-
sos: peinadores á 25, 28 y 30 pesos; lavabos depósito 
y corrientes á 50, 40, 30', 20 y 10 pesos; tocadores á 10 
pesos; cajas de hierro chicas y de combinación, para 
Sra. á 10 pesos; burós á 30, 40 y 45 pesos; neveras. _á 
10 pesos; mesas de noche con respaldo á 8 pesos; s i -
llas de Viena á 20 pesos docena: sillones á 10 pesos 
par; sillas amarillas y negras á 10 y 6 pesos la docena; 
6 h.rmiiUnl de cosas más, como lámparas de cristal in-
glesas de una y tres luces, mu)- baratas, camas de hie-
rro con bastidor á 10 y 15 pesos, bastidores usados á 
50 cts. é infinidad de cosas más. 
E n prendas de oro, plata y brillantes y relojes de 
ambos metales y de los mejores fabricantes, también 
tenemos buen surtido y á precios sumamente módicos; 
conque no olvidarse de esta casa. 
S a n Miguel 02, east esquina á Galiano. 
5137 4-3 
G A N G A . 
Se vende una duquesa y 2 caballos, todo en propor-
ción: se puede ver de 6 á 9 de la mañana en la calle 
de Hospital n. 5. 5238 4-5 
S E V E N D E 
muy barato un faetón de primera, de 4 asientos y muy 
ligero: Monte esquina á Estevez n. 6. 
5172 - 4-4 
S E V E N D E 
un precioso faetón de los mejores que ruedan en la 
Habana; se dá barato en Villegas 111. 
4995 15A-30 
A ; 
V I S O A L P U B L I C O . — S E V E N D E , P O R te-
.ner que ausentarse su dueño, un tílburi america-
no de vuelta entera, de dos y cuatro asientos, y dos 
idem de doc asientos y media vuelta: infsrmarán en 
el café de la esquina de Tojas. Monte 509. 
4897 10-28 
Sde V E N D E U N V E L O C I P E D O G R A N D E , le los llamados Vicíelo, completamente nuevo, se vende por no saberlo manejar su dueño y so da en 40 
pesos en oro, habiendo costado muchísimo más: puede 
verse en Guanabacoa, Pepe Antonio n. 58, frente al 
cuartel de bomberos á todas horas del dio. 
4009 15-22A 
DE MUEBLES, 
PO R A U S E N T A R S K L A F A M I L I A SH V E N D E un juego Luis X V , de palisandro macizo, de doble 
óvalo; un medio juego de tamarindo con incrustacio-
nes de palisandro, una cama imperial de nogal con 
mosquitero y colgadura, y varias lámparas de cristal, 
Salud 30, 5270 4-6 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Fortcza, Bcrnaza 53; so venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio: tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar, ' 
5300 26-6 My 
"II/Tarianao se alquila en precio módico por tempo-
iy_Lrada ó por año, la casa calle de Santo Domingo 
número 24, con zaguán, sala con tres ventanas, siete 
cuartos, pozo, ote: la llave está enfrente: impondrán 
Dragones n. 104, 5291 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos calle Ancha del Norte número 23, la llave 
está en la misma v su dueña San Nicolás 58. 
5295 4-6 
Se alquila un gran salón con colgadizo, patio y_á tres cuadras de la plaza del Vapor. 
del Suspiro 14. 3277 
Callejón 
4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, sueldo $25 billetes 
mensuales, comida y ropa limpia, que traigan referen-
ias: calzada de Galiano 63, 5129 '1-3 
S E S O L I C I T A N 
un repartidor de cantina y un ayudante de cocina: A -
costa 79, 5111 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de color, que 
tengo buenas recomendaciones: sueldo $12,75 oro: da-
rán razón Obrapía 100, 5109 4-3 
M O D I S T A , 
Se solicita una buena, que sepa cortar y entallar por 
figurín, con buenas referencias' si no reúne esas con-
liciones es inútil su presentación; en Amistad n. 68, 
5110 4-3 
I N D U S T R I A 1 2 6 . 
Se solicita una manejadora que sea joven para el 
cuidado de nn niño de año y medio, que traiga bue-
nas referencias. 5130 4-3 
S E S O L I C I T A 
va buen criado de mano que sea muy inteligente, 
margura 49. 5133 4-3 
A -
CH1SLMO O J O . — C O N U N P E S O O R O 
diario solicitamos de 25 á 30 hombres para tra-
bajos de batey de ingenio, siendo exclusivamento para 
sto: es el mejor jomal que se paga en esta zafra; diri-
;irse á Aguacate 58, entre Obispoy O'Reilly. 
5131 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criadita de color de 13 á 11 años, para manejar un 
niño. Escobar 56, á todas horas. 
5138 4-3 
UNA S E 5 J O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, sana, robusta 
y con abundante leche: informarán Luz 72, esquina á 
Villegas, carnicería; con buenas referencias, 
5126 4-3 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco de edad, O'Reilly n, 66, col-
chonería. 5136 4-3 
U N C R I A D O D E M A N O . 
se solicitu en la botica de San Jesé , calle de Aguiar 
número 106; mformaván de 11 á 4. 
5101 4-3 
B E E N A Z A N . 1, E S Q U I N A A O ' E E I L L Y . 
Se alquila una habitación muy ventilada con balcón 
i la calle: se da llavín. 5283 4-6 
SE A L Q U I L A N 
en Oficios 68 hermosas habitaciones altas y hojas á 
hombres solos ó matrimonio sin niños, y un local pro-
pio para depósito; y en San Lázaro 127 dos habitacio-
nes altas con todo el servicio en 3 centenes. 
5265 4-0 
CO N C O R D I A 3.—Se alquila gart ocho centenes antizados; es de azotea, con sala de márrtiol, 
comedor, saleta, cuatro habitaciones y agua. L a llave 
ál lado, y su dueño en San Ignacio 56, almacán de 
repas. 5208 5-6 
B U E N N E G O C I O . . 
Se vende eu muy módico precio la bonita casa s i -
tuada en la calle de la Gloria 79. Impondrán do sus 
condiciones cu Neptuno 150 á todas horas. 
5304 4-0 
M A R I A N A O Y A R R O Y O - N A R A N J O . 
Ss vende en el primer punto una caballería á un k i -
lómetro del pueblo en $1800 oro, y en el segundo una 
quinta á media cuadra del paradero en $2000 oro. 
O-Reil lv 13. de 11 á 4. 5220 -1-5 
N E G O C I O S V A R I O S . 
Vendemos 4 potreros, 6 estancias, 4 bodegas, uua 
botica y inedia caballería de tierra menos 6 solares, 
lindando con el Cerro de regadío y sin grBvamen, los 
potreros próximos á ferrocarriles, las ottancias algu-
nas lindan con carreteras, puden ocurrir Agucatc 54. 
Alvarez v Rodrífiuez. 5204 4-5 
Jesús del Monte y un pequeño terreno con fruta-
les, agua y su bohío próximo á la iglesia y mercado de 
Guanabacoa; también se alquilan 3 posesiones á dos ó 
tres señoras ó matrimonio sin niños con buenas refe-
rencias. Informan San José número 72, 
5179 4-1 
.ilquila en seis onzas oro la fresca y pintoresca 
casa calle d é l a Estrella nV 54 en esquina, con vis-
ta á la calzada de ta Reina y muy inmediata á la Plaza 
del Vapor, con pararrayos y dos pisos con 11 habita-
ciones, con llaves de agua de Vento en las habitacio-
nes, entrada de carruaje, caballeriza y baño 6 inodo-
ros en ambos pisos, con buenas garantías, tratarán de 
su ajuste Aguila 33, y la llave Dragones 106, 
5269 15-6my 
Se alquila la casa Tejadillo 1; piso principal, alto, S lut-, 11 cuartos, pisos de mármol y mosáico, 
cuarto de baño, hermosa cocina, de esquina á la brisa, 
agua de Vento, propia pora vivir muy agradablemen-
te, mejor que en los puntos de temporada, por las co-
modidades; v se alquila la casa Espada 35, 
5217 4^5 
Se alquilan 
dos habitaciones altas, con vista á la calle, muy es-
paciosas y otras dos también altas, con pisos de már-
mol. (Oficios número 74.) 
5259 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas y cómodas habitaciones en el entre-
suelo de la casa O-Rcil ly n. 40 esquina á Aguiar, pro-
pias para un matrimonio ó para escritorio, en la mis-
ma y á todas horas inipondráii, 5234 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy frescas á matrimonios sin hijos 
con buenas referencias en los altos de la 2? Italia, 
San Rafael 7, 5209 4-5 
Se alquila 
Virtudes 4 esquina a Prado. Dos salas una alta y otra 
baja, con ventanas á la calle, piso de mármol y habi-
taciones juntas ó separadas, entrada á todas horas y 
se dá llavín si se quiero. Todo muy barato. 
5146 H 
¡ O J O ¡ 
Por tener su dueño que emprender en otro giro 
de mayor escala se vende un magnífico tren de lavado 
muy acreditado y con buena marchantería; impon 
drán Animas 123. 5102 4—t 
S E V E N D E 
la bonita casa Egido 107. de dos pisos, libre de gra 
vamen, propia para dos familias: se puede ver á tedas 
horas: informarán Maloja 114. 
5108 8-3 
B A R B E R I A . 
Se vende una en un punto céntrico de esta capital 
por no entender el giro su dueño: informarán Aguila 
n. 114 A, de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la tur 
de. 5099 4-3 
B O T I C A . 
Se vende una bien situada, con buen surtido y acre 
(litada. Lamparilla 74, entresuelo, informarán. 
5092 4-3 
Por ausentarse el arrentario de la finca 
L A V I L L A R E A L , 
situada á media legua de Guanabacoa, calzada de 
Cojimar, se subarriende, y vende, 30 vacas, una yunta 
de bueyes, un toro, un mulo, dos yeguas, un potro, 
dos caballos, tres puercos y lechones, carreta buena, 
un tanque de hierro, herramientas de carpintería, 
jarros para leche, enceres de labranza, etc. Reina 7, 
establecimiento de ropas " L a Niña," y eu la misma 
finca informarán. 5047 8-1 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E ño se vende muy barata la casa calzada de Jesú 
del Monte 413, entre el paradero de los carritos y la 
iglesia, con buena sala, comedor, cuatro cuartos muy 
grandes, cocina espaciosa, pozo, patio y traspatio con 
arboles frutales, cercado todo de mampostería, es muy 
seca, en el almacén de al lado la llave y O-Reilly 112 
impondrán. 5016 8-30 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L P R I N C I pe esquina á Espada, está alquilada con cstableci 
mients: BU dueño Cuba 78, do 12 á 1 de la tarde, Ldo, 
D, pablo Gómez de la Jtlaza, 18S8 $-29 
R E - A - L I Z i L C I O I S r . 
000 camas de lanza y carroza á $10—12—15—18 y 
20 oro. Juegos de sala Luis X V á $100—150—170 y 
nuevos á is;>: i.i< i : i de Alfonso X I I á 275. Peinadores 
á $28. Lavabos á $18; aparadores á $16; lámparas 
cristal inglesas á 3 onzas; relojes pared á $1-50 y $5 
oro. Gran surtido de joyería lina, brillantes, relojes 
y leontinas de oro al peso. Candaditos doomilonas y 
anillos de oro á $1! billetes. 
L A C E N T R A L . — A g u i l a 215 y 132 
E N T R E M O N T E Y E S T R E L L A . 
T e l é f o n o 1304. 
5260 4-6 
LA E S T R E L L A D E O R O . Pardo y Fernández. Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. Juegos 
de sala, de comedor y de cuarto de 34 á $10 oro, la-
vabos de palangana de 5 á $45, espejos, camas, ca-
nastilleros, peinadores, bufetes de doctores etc, pren 
das de oro brillantes y relojes. 5310 8-55 
S E V E N D E 
un buen pianino de Pleyel. 
5241 
Manrique número 3. 
4-5 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A BAK J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia 
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
5240 26-5 Mz 
S E V E K T I D E 
un buen piano Gaveau y un juego Reina Ana. D r a -
gones 102. 5244 4-5 
BEE1TAEEGGY. 
Han llegado los afamados pianos de este fabrícente 
que obsuvieron 
¡¡¡LOS P R I M E R O S P R E M I O S ! ! ! 
por sus excelentes cualidades y armoniosas voces en 
las exposiciones de 
P A R I S , V I E N A Y B A R C E L O N A . 
Baratísimos, al contado y á plazos cómodos, 
5257 106, G A L I A N O 100. 4-5 
CLIPPER MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
C O M P . , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Ten íente -Rev 21.—Apartado 346—Habana. 
C 716 1-My 
M I S C E L A M , 
B i L l ^ O S D E 
E L PROGRESO D E L VEDADO. 
Desde esta fecha se encuentran abiertos y á dispo-
sición del público estos inmejorables baños que se re -
comiendan por la pureza de sus aguas; el aseo que en 
todo el establecimiento se refleja, y las condiciones 
higiénicas de que está dotado por su posición topo-
gráfica; mereciendo la predilección de los bañistas, 
por el ambiente puro que se respira en su gran salón, 
centro de reunión al propio tiempo de las familias más 
conocidas de esta capital. 
Los precios que han de regir en la presente tempo-
rada son en oro al tipo de 50 por 100. 
E n el mismo establecimiento se alquilan casitas a-
muebladas para familias, á precios eqaitalivos. 
5061 5-1 
Orran B a ñ o de M a r . 
E L SAEATOGÁ DE CUBA. 
Este hermoso baño inmediato á l o s de " E l Progreso 
del Vedado" y que goza de las mismas purezas de 
aguas y excelentes condiciones de aquellos por su 
ventajosa posición; queda abierto y á disposición del 
público desde esta fecha. 
Su inmensa poceta, la mayor que se conoce, pues 
mide 40 metros de largo por 7 de ancho con la circuns-
tancia de tener 18 celdillas separadüs unas de otras 
que las pueden ocupar otras tantas familias, le han 
grangeado la predilección de todos los baños conoci-
dos en este país, en la que se han mejorado sus fonb 
dos y encontrarán los bañistas un servicio esmerado. 
Con el fin de que todas las personas puedan utilizar 
sus excelentes condiciones, estará abierto para las se-
ñoras desde las 5 de la mañena hasta las 4 de la tarde; 
y para caballeros desde esta hora hasta las 12 de la 
noche; para lo cual se ha iustaltido un potente foco de 
luz eléctrica que convierta este baño en un fantástico 
lago. Esta importantísima mejora permite tomar baño 
á las personas que no puedan hacerlo de dia por sus 
ocupaciones. 5002 5-1 
Bomberos del Comercio 
Cristo 31. Se venden dos equipos. 
5050 0-1 
Micios iMimi 
ULiOS Z P o l - v o s c i é 
E l mas agradable y el ¡uas activo de los 
R e c o n s t i t u y e n t e a , expciinienlados con 
é x i t o en los Hospitales de Pnrts, reconipcii-
sado en la E s p o s l t l o n X T n l v e r s i i t'.e 
P a r í s , 1 8 8 9 . Cura Jiifulitib li.cnU- s i n 
C a n s a n c i o ni Es ireñ inn i snto : 
ANEMIA - GLOP.ÓSIS - AQüTiMIÍNTO 
COLOLES PÁLI3Q3 
DISPEPSIAS - FIE3RES INTERMITEHTES 
Venta poi' Mayor : F a r m a c i a G A F F A K D 
61, Boulevard Malesherbes, Parir.. 
neposilMM ta Habana: JOSÉSASRA; LOBÉ vTCHí ALBAS 
<5 ^ 3 f a r t f i * ^ 
v, MARCA 
DS FÁBRICA 
10) E L 
E s p e c i a l i d a d e s de G e i a t i n a s : 
P a r a c l a r i f i c a r los Vinos y las Cervezas 
J a l e a s de Frutas y Jaletinas de Carne, 
Géneros ele ConflteiHa, de Pastelería, etc. 
Aprestos do los Togldos, de las Seder ías , 
4elo( E n c a j e s . T u l o s , Sombreros de Paja.eií-
Esmal tes de las F o t o g r a f í a s 
PEDIDOS POR COMISIONlei'AS 
M A R G U E R I T T E HERMANOS, on PARIS 
Depositarlo en la HABA N i : J O S É SARRA. 
E x o m s i t e s O l o r e s 
P e r f u m e s p a r a e l 
PARSS — 13, Eue á ' E n g i i 
D E VENTA EN CASA HE JÓSE SARRA. 
H a c e d . " V e l a , m i a m o s 
•y m í a - y e c o n ó m i c a m e n t e 
S U A G U A M I N E R A L 
ána/o^a á las aguas naturales 
, „ CCS LOS 
MPRIMIDÓSDEYK 
I 1DEJ 
sobresaturades con agua de los manantiales 
Gde Grille, Célestins, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, A v c n u e Victor ia - P A R I S 
Depositarios en la Habana : JDSE SARRA; lOBEy TORRAIBAS. 
I S I W U T O B O I I * 1^ E 
ACTIVO y a g r a d a b l e , conlra . D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , O a s t r a l g i a s , 
A c e d í a s , Vómitce* — 2 0 a ñ o s d o é x i t o . — 14 , R u é B e a u x - A r t s . P A R I S . 
Curados con los ¿ los p o i v ¿ a J t U i 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayar: J . OSÍSJPXC; 2 0 . callo S t - L a z a r o , PAfi lS . Elíjase la firma: 
DEPOSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE FRANCIA Y 1>EL ESTRANGERO 
Medallas 
de O r o GUIO, G M I E (FEPTOlii) j FOSFIJC'S) DIp'omas da Konop 
ANTIDISENTERICOS 
del Dr. J. Gardano. 
Se empican siempre con éxito favorable on todos 
los casos .le D I A K K E A S , P U J O S , C O L I C O S y 
D I S E N T E R I A , por crónicos, antiguos ó relieldes 
que sean, cualiiuiera (iue haya sido la causa del pade-
cimiento. Normalizan las funciones digestivas sumi-
nistrando los jugos necesarios al estómago en las D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , I N A P E T E N C I A S , 
V O M I T O S de las embarazadas y D I A R R E A S de los 
niños, Caja 75 cts. plata en casa del autor, ludastria 
36, y en las buenas boticas. 
TINN U UÁ IN DIANA 
del Dr. J. Gardano. 
E l mejor descubrimiento para T E Ñ I R I N S T A N -
TA N KAM K X T E de un bermoso color negropenno-
ncnle la 15ARHA, P I C O T E S y C E J A S . Indispen-
sable á los barberos, peluqueros y cuantos deseen te-
ñirse momentancamoute. Estuche que dura 6 meses 
$1,25 plata en casa del autor, Industria 30, y en las 
buenas boticas. 4875 alt 13-2GA 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Se vende en mucha proporción por no necesitarlo 
su dueño, un magnífico tacho de punto de fábrica a-
creditada y con siete piés de diámetro cúpula y domo 
de cubre, anillo y fondo de hierro fundido, doble fon-
do de cobre haciendo un total de 475 de superficie de 
caldeo. Tiene su gran máquina horizontal de cilindro 
14x24 con sus bombas de rechazo y condensador, co-
lumnas de evaporación y tuberías al enfriadero, todo 
en el mejor estado. 
Seis calderas con su calentador, bocas de fornallas, 
compuertas, bálbulasde segundad, mauómetros y tu-
berías de vapor y agua, con solamente dos años de 
uso, construidas con hierro de Semour. 
Para más informes dirigirse á Reina núm. 74 
0311 4-<5 
1 V I N O D E B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A X ^ E S 
Esto oino T O ñ í l - N U T R I V O , es el rsconstituyenie el mas activo, 
Efñoacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C i Ó N , la T I S I S 
J a alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
Paris, COLüfi y Cia. 49, r. de Maubeüge y en todas ¡as farmacias. 
Preparado \ 
B N F R Í O / 
E l IODO, conit)ii:¡u¡o cou los ju^'os de las ¡dantas aiiUescortmltcas, 
presta á los niño,;? enfermos los m á s fiTandos servicios para cumlialir las 
^ G i á i H l n l n a eít l vttt'Ha — J i a y t i i f i s m o — I n f a r t o s c s c r o -
f ' i l f ' S O H — J ¿ n / p f t i n - t r > i f l f s «fe !(t i t i t ' l — C o n t r i t a t í o IcrltCfCÍc. 
A UGORipl izacon ventaja losrtrífíto'í/i? 
.'• higádo de b-tcalao; no es solo un 
H t i í r t i i i e a n t j sino t a m l d é n un de-
p u - a t i v o . 
PAB13, -2 Y 19, R U E DUOUOr Y FAU1*'. 
G- I R . G- I B . . A . S 
A l b u m i n a t o d e H i e r r o y M a n g a n e s a 
C U R A C I O N 
S O XJ X J 33 I J ÜJ 
T R O U E T T E , 15, rúa des Immeübles-Industriels 
LOEÉ y TORRALE.'! 
venta por major en París 
Depósitos en lo BA.BA.X. ' l : JOSE SART, 
principales Farma 
V E N D E N V A R I O S C R I C S O E L E V A D O -
res en quinientos pesos billetes propios para bu-
ques, industrias, fábricas ó ingenios donde tengan que 
levantar grandes pesos; informarán en el estudio del 
Ldo. Rosa, Oficios núm. 10 altos. 
50*4 6-1 
H A C E N D A D O S 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y COMI1'.1, comerciantes 6 importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
C n 714 1-Mv 
ación ásegur 
Medalla da Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1SS8 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma do Honor, P a r í s 18S6. 
é I n y e c c i ó n d e 
K A V A - K A V A 
DEL DOCTOR FOURWiER 
B L E N O R R A G I A S , G O N O R R E A S 
O I S T I T E S , U R E T R I T 1 S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y ant iguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n n i tisanas, s in cansar u ¡ molestar los ó r g a n o s digestivos. 
E x í j a s e 
SCa&e le i&e . 
E l 




Se lia experimentado con el mayor é x i t o en siete grandes hospitales de París , conlra CONSTIPADOS DRONOUITIS ASM\S 
CATARROS de los BRÓNQUIOS y de la Vjír.iGA, AFECCIONKS DK LA I'IH L, PICAZONES. — E l . a l q u i t r á n O u y o t . tor «u corno" 
s lc ión , participa de las propiedades del Aguado yjcl iy , siendo mucho m á s t ó n i c o . Así es que posee una eifcácTa noúblG 
contra las ENFEHMKDADES UEI. ESTOVAOO. Como todo el mundo sabe, del a lquitrán medicinal es de donde ce «acan los 
principios antisépticos mas elicaces; por est i razón durante los calores del verano v on ticinpo de e n i d é m i a e r A i r u í i r á n 
G u y o t es uua bebida proservalivae h i g i é n i c a que refresca y purisica la sangre. Un frasco puede servir para nrenarar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cuclmra.la de las de cafe basta para cada vaso de agua — Las personas m í e no nueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan lacihncnte el aguado alquitrán tomando ilos ó tros C á p s u l a s G u y o t i iumcdr urnento 
antes de cada comida. L a tós m á s tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra co-a que el A i a u i t r á n 
G u y o t , puro, cn estado sól ido. Cada frasco contiene 00 c á p s u l a s blancas; sobre cada cápsu la vá impreso el nombre G u y o t . 
« E s t a p r e p a r a c i ó n s e r á m u y pronto, as i lo espero, universalmente adoptada. > - froíesur BAZ1.N, Kélico del Hospital S. tais, ea Taris. 
nechicese, como falsificación, todo frasco de A l q u i t r á n G u y o t {Licor ó Cápsulas) que no llere las señas : 1 9 , r u ó J a c o b , JPar i s . 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
yel ruDiQinn c todas 
nombre UnnlOlUrLL »us letra» 
Onlcai bnotlas para i l eompnloi. 
^ X J A . T E - A . Ü O S S O B I R J E M E X A - X . . ¡ B L A - r t T C O 
S i n que nos p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , que no p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o de l a ca l idad , manis-
n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o que nos h a proporcionado 
n u e s t r o é x i t o : par ¿ i mejor producto al precio mas bajo posible. 
P a r a é o i t a r toda c o n f u s i ó n de ios c o m p r a d o r e s , h e m o s m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
la unidad do la calidad 
que n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a I n d u s t r i a que h e m o s c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s nos h a d e m o s t r a d o n e c e s a r i a ysuflcldníe. 
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